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Al principio de inaugurarse una (el día tantos es la toma de pose-
ección periodística, el escritor se, sión de la Directiva de este Liceo 
encuentra a menudo, casi a dia-jy que nos agradaría mucho verle 
e;~ el problema pavoroso que por aquí tomando unas copas con 
nosotros, para leer luego lo que 
usted piensa de este pueblo." 
Es decir, que para conocer el 
juicio que nos merezca el pue 
no, con e _ 
se encierra en estas preguntas: 
¿De qué hablaré hoy? ¿Sobre qué 
discurriré? ¿Trataré de política, 
de religión, de finanzas? Mas lue-
go que la sección, con el transcur-
so de los días y de los años, ad-
quiere " 5 casas d 
UQÜIDACION POLÍTICA Y I C m o m K k DE LA GRAN GUERRA 
C C C X X X V I I * 
E l p l a n 
c l o n e s , p r e 
r a n c i a s o b r e R e p a r a -
o e n l a C o n f e r e n c i a 
¿ e los días y de los anos, 
el crédito de esas casas 
comercio donde se sabe que no 
,se engaña a nadie, el problema 
¿ e la falta de asuntos se transfor-
ma en todo lo contrario; en un 
problema de congestión de temas. 
jY qué temas! Temas forzados, 
que son los peores de todos. 
Ved algunas muestras: 
. . . "Así, pues, le agradecería-
mos que lé pusiera dos líneas co-
mo las que le puso al niño que 
perdió las manos. El pueblo de X 
lo leería, es casi seguro, con agra-
do." 
Y ¿para qué quiere esas dos 
líneas como las del niño, etc., el 
amable comunicante ? Pues.. . pa-
ra que se provea de los útiles ne-
cesarios la Casa de Socorro del 
pueblo. A cambio de ese favor el 
pueblo de X nos leerá ese día con 
agrado, según todas las probabi-
lidades. 
Leed este otro. 
"Lucirá hermosísima ese día la 
Villa de A. Z ¡Imagínese una mi-
sa de campaña en pleno campo y 
treinta niños haciendo la primeroi 
Comunión! ¿Por qué no se anima 
usted a venir? Sale usted de esa el 
viernes por la noche y llega aquí 
l i o , El diputado ca t a l án Alfonso 
se procederá antes a emborrachar- _ Coj^ y j^g fgg 
I nr»c I * 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
CATEGORIAS DE LA INCOMPRENSION 
aventurero de hacer for-
S A y e r p u b l i c a m o s u n r e s u m e n de l l icencias de e x p o r t a c i ó n cuando de-
1 p l a n presentado po r e l P r i m e r M i n i s - pos i t en ese i m p u e s t o ' e s t a b l e c i d o ; es 
"Hace tiempo que le pedimos a | Con pena g r a n d e hemos l e í d o en 
' los p e r i ó d i c o s de C a t a l u ñ a y de M a -
d r i d , de l d í a 15 de D i c i e m b r e las 
mani fes tac iones que hace D o n A l f o n -
so Sala, D i p u t a d o en ca torce eieccio-
nes consecut ivas y Que en e l esoacio 
30 a ñ o s r e p r e s e n t ó a l d i s t r i t o de 
usted hablase en uno de sus ar-
ticulitos de nuestro jugo de pina, 
y pasan los días y nada. Diga 
cuántas cajas más necesita." 
Para este buen amigo, el crite-
rio que nos podamos formar de su 
industria y la conveniencia o in-
conveniencia de convertir esta sec-
t r o i n g . é s , B o n a r d L a w , en esa Con-
ferenc ia , y debemos deci r que L o r d 
C u r z o n , l l e g ó p r e c i p i t a d a m e n t e des-
de L a u s a n a a P a r i s para a s i s t i r a l a 
i n a u g r a r a c i ó n de la Conferenc ia e l d ia 
dos, y s e g ú n dicen los p e r i ó d i c o s f r a n -
ceses en sus cables a los amer icanos , 
u n a pa r t e i m p o r t a n t e del p l a n f r a n -
c é s que F r a n c i a no se p ropone que 
los a l iados se a p r o p i e n estas sumas 
pa ra su i n m e d i a t a d i s p o s i c i ó n s ino 
que las r e t e n g a n a l ob je to de l l e g a r 
a l c u m p l i m i e n t o , p o r p a r t e de A l e -
m a n i a , de lo que se h a y a conven ido 
de 
T a r r a s a , s iendo u n defensor dec id ido 
de la M o n a r q u í a y en c o n t r a , por t a n -
to, de las ideas nac iona l i s t a s ca ta la-
nas. 
D e s t i l a u n a p r o f u n d a a m a r g u r a el 
m a n i f i e s t o que d i r i g e a sus electores 
C l o n en un catalogo de anuncios, de T a r r a s a el Sr. Sala, a qu i en , d i cho 
depende de unas cuantas cajas 1 sea de paso, muchos cubanos t u v i e -
, i j ~ T\ ' J r o n e l gusto de conocer a q u í hace dos 
mas de jugo de pina. Después de a ñ o g F o r m a b a pa r t e e l Sr. Sala, de 
todo no le falta razón. Siempre 1 la C o m i s i ó n de 2 1 D i p u t a d o s repre-
i • i i j i - i ' sentantes de todos los sectores de la 
las ideas han dependido, mas o C á m a r a ( en e l g r u p o que e l i g i ó el 
menos indirectamente, del estó- Congreso p a r a f o r m a r p a r t e de la 
¡ C o m i s i ó n que p r o c e d i ó a l es tudio del 
m a 6 0 - i i i expedien te i n s t r u i d o por e l i l u s t r e 
¿Se ha enterado usted del Genera l Picasso, y que t u v o por ob-
banquete que se le prepara al gran ^ el estudio de los si^ientes 
era e l p r o p ó s i t o de ese M i n i s t r o de en m a t e r i a de Reparac iones , y sola-
L P.? Pues bien; el 
a presente es pedirle 
que hable de eso. No se apee us-
ted ahora con que desconoce la 
literato R 
objeto de 
t es ' 
l o . Si de l e s tud io de d icho expe-
d ien te se d e d u c í a n responsabi l idades 
m i n i s t e r i a l e s . 
2o. Si en l a a c t u a c i ó n y t r a m i t a -
c i ó n de las causas incoadas o que de-
b i e r a n incoarse po r v i r t u d de d i cho 
Es tado de Tug la t e r r a . apoyar el p ro -
yecto' f r a n c é s sobre Reparaciones , en 
c o m p e n s a c i ó n de l cons tante apoyo 
que F r a n c i a viene p res tando a I n g l a -
t e r r a en l a Conferenc ia de Dausana. 
en f r e n t e de los T u r c o s nac iona l i s t a s . 
De poco s i r v i ó , s in embargo , s i apo- i 
yo de L o r d C u r z o n , si- lo h u b o , por-
que B o n a r L a w no a c e p t ó las bases 
francesas; y como se h a b l a m u c h o del 
i m p e r i a l i s m o f r a n c é s y de l a agre-
s i ó n francesa c o n t r a A l e m a n i a , es 
j u s t o que d e s p u é s de haber pub l i ca -
do las bases inglesas , demos a cono-
cer t a m b i é n las de F r a n c i a . 
Se d i v i d e n esas bases en dos sec-
ciones, que l l a m a r o n los Delegados 
franceses, a unas, g a r a n t í a s p r o d u c t i -
vas y a o t ras , g a r a n t í a s de segur i -
dad . 
G a m n t i a s » p r o d u c t i v a s 
obra de tan insigne dramaturgo y | expediente , los t r i b u n a l e s m i l i t a r e s 
nn^a Para mt^dps los neriodis-1 h a b í a n p roced ido con aque l l a d i l i -
poeta. rara usteües ios penoais | genc.a ^ l a graVedad del suceso 
P r i m e r a . Sobre m a d e r a s . — F r a n c i a 
e x p l o t a r á los bosques a lemanes en 
el t e r r i t o r i o a c t u a l m e n t e ocupado 
en el bo rde I zqu ie rdo de l R i n , sola-
tas no hay nada difícil." I r e q u e r í a T co"n "aqu^ f l a " r ap idez que men te con ob je to de asegurar el dis-
He aquí una manera habUísima L a t n b u t o ^ . e . ^ u e . o ^ m t a . e „ » * ^ t ^ J ^ U 
de decirnos que nos pasamos la C u á l e s fuesen las e n s e ñ a n z a s ' l a p o m l s i ó i i de Reparac iones . 
Vida hablando de lo que no sa- oue^para e l p o r v e n ^ p r o c e d a j e f i a l a r J ^ Z ^ ^ ^ S r ^ 
mente como ú l t i m a d i s p o s i c i ó n , en 
cuan to a esos proyec tos , p o d r á dis-
ponerse de ese d i n e r o . 
Opetraciónes M i l i t a r e » 
Por ese s i s tema de g a r a n t í a s p r o -
duc t ivas no se establecen operaciones 
m i l i t a r e s c o n t r a A l e m a n i a , que no se 
h a r á n sino s i m p l e m e n t e pa ra p ro t e -
ger a los representan tes a l iados o pa-
ra asegurar las operaciones de cobro . 
M o r a t o r i a s 
Como consecuencia de esas ga ran -
t í a s que preceden, F r a n c i a concede a 
A l e m a n i a , dos a ñ o s de m o r a t o r i a , en 
los que no se c o m p r e n d e r á n l a en t r e -
ga de ma te r i a l e s , s ino so lamente se 
e n t e n d e r á que d u r a n t e e l l a se suspen-
den los pagos en d i n e r o . 
d i s m i n u c i ó n de " R e p a r a c i o n e s " 
F r a n c i a como I n g l a t e r r a , r e b a j a n 
l a c i f r a de Reparac iones , que era de 
132 m i l m i l l o n e s , en marcos o ro , a 
50 m i l m i l l o n e s de l a m i s m a moneda ; 
de modo que, en r e a l i d a d , p e r d o n a a i 
A l m a n i a 82 m i l m i l l o n e s de m a r c o s , ' 
de los que h a y que deduc i r , como es 
ev iden te , las can t idades que y a ha 
El otro día, al salir de oir la se-
gunda conferencia de Benavente, tro-
pecé con un amigo que trabaja en 
uno de los comercios eíipañoles de la 
villa—uno de esas comercios al esti-
lo de cuando a Cuba se le llamaba 
"el país" o "la isla". 
En él rige aún el espíritu patnar-
cal de los almacenes de l!a colonia. 
Hay dos socios gerentes que por las 
noches pasean en auto, con un ha-
bano apretado entre colmillos de oro, 
y por la mañana, se ponen todavía 
en mangas de camisa para no hacer 
nada, por la fuerza del viejo hábito. 
Hay muchos dependientes, unos que 
duermen en camas y otros que duer-
men en catres. Los que duermen en^ 
camas, almuerzan en la primera me-
sa, que es la de los gerentes, la gra-
ve, la opulenta, la conservadora, la 
que ríe los chistes de los amos, aun-
que haya mucho comentario de co-
dos y rodillas por lo bajo. La segun-
da mesa, es la que pudiéramos lla-
mar del proletariado, según la condi-
ción y el espíritu de quienes la com-
ponen. En ella figuran los novicios de 
escoba y paquete, mozos con los ca-
chetes aún rojos de la serranía, sol-
dados de fila que todavía no saben 
términos criollos ni tienen perspecti-
vas de que se Ies interese en el ne-
gocio; o bien, de esos mozos inquie-
tos de las ciudades asomadas al mar, j patriarcal descontento, en un sordo, 
los cuales tienen, a lo»mejor, oriundez ¡ ¡ntestino vaivén de rencillas difusas, 
hidalga^ curaaron alguna enseñanza^ En las noches de guardia, mientras 
de señoritos y vinieron comt íales has- | sus compañeros juegan al tute, mi amir 
ta que, un día, con la vista de un bar-! go, que es uno de los señoritos malo-
co que alzaba ondas, irrumpió en ellos; grados de la segunda mesa, toma un 
libro, reclina su taburete contra 1 
un prurito 
tuna. 
En esta mesa, como en la otra, co-
mo en el total del patriarcal almacén, 
hay clases—unas como castas sordas 
que se comentan y se critican en los 
recobecos, entre dientes. Los amos 
tienen imperio casi feudal, como los 
caciques del terruño. Fingen ecuáni-
me imparcialidad; pero oyen compla-
cidos los chismes del viajante favori-
to, que ha tomado entre ceja y ceja 
a algún subordinado del mostrador. 
Este, a su vez, murmura del viajante 
y tiene en conístante zozobra al1 últi-
mo recién llegado o al fregón, medio 
idiota, del interior. 
Entre la primera y la segunda me-
sas, hay toda una sima de rencor y 
antipatía. La primera es la oligar-
quía; la segunda, la democracia aler-
ta. En aquélla, todo es chistes de los 
gerentes, que hacer atragantarse el 
caldo ultramarino y desternillarse es-
truendosamente a los paniaguados; en 
la segunda, se comentan, entre ajos 
y frijoles, los cables de España—sin-
galle-dicalismo barcefones, agransmo 
go; estudiantilismo matritente—; se 
hace mofa velada de los mandatarios 
de la otra mesa y se crítica la supe-
rior suculencia de los platois que en 
ella se sirven. La vida, en fin, discu-
rre en dicho almacén, dentro de un 
k 0 « , « c t T V v r U c a r w v n o r i a l ConSreso como ó r g a n o l e g i s l a t i v o C o m i s i ó n a l i ada que p r e s i d i r á ' a la en t regado A l e m a n i a ; pero F r a n c i a 
D e m o b . ¡ I O U U sed p u i i^ iua y P ^ j de l a n a c i ó n . _ _ J pn1-rp,p-a ríe ca rbones m a n d a d a a hacer c o m n e n s a c i ó n de esa r e b a l a cons i -
la gloria de tan estupendo poeta 
y dramaturgo! 
"Señor: En este pueblo hay sie-
te cojos y mancos que verían con 
el domingo por la mañana. Así po-1 gllsto qlle ustecj ies abriese una 
suscripción por el estilo de la de con conoci-drá usted escribir 
miento de causa." 
Ya lo ven ustedes; día y medio 
de tren nos ofrece este buen ami-
go para que podamos escribir con 
conocimiento de causa sobre una 
misa de campaña en pleno campo. 
"Señor Director: Hable en sus 
Impresiones de esa desvergüenza," 
¿Creerán ustedes que se trata 
de algo relacionado con nuestra 
política? Pues se engañan. La in-
famia consiste en que a una buena 
«eñora le vendieron un número 
dominical del DIARIO sin el Su-
plemento. 
"No se olvide usted de que para 
R e s u l t ó a d s c r i t o el Sr. Sala, en el 
r e p a r t o del t r a b a j o de l a ponencia , 
a l p r i m e r o de los expresados objetos , 
o sea. e l e s tud io de l expediente P i -
casso en r e l a c i ó n a las r e sponsab i l i -
dades M i n i s t e r i a l e s , y s a c ó l a convic-
c i ó n , t a n t o de las op in iones que f l o -
t a b a n en el a m b i e n t e de l Congreso de 
D i p u t a d o s , como por las dos cr i s i s 
consecut ivas de l Gab ine te del Sr. 
S á n c h e z G u e r r a , de que dados los 
precedentes que se v e n í a n adop tando f r o n t e r a g ^ \ t e r r i t o r i o a l Es te del 
N L A S O C I E D A D E C O N O M C A 
marras. ¡Qué éxito para usted si 
lograse salvar de la miseria a es-
tos infelices tullidos!" 
Sin comentarios. 
Hable usted de esto. Hable de 
lo otro. Hable de lo de más allá. 
Ponga dos líneas a este asunto. 
Ponga dos líneas a este otro. 
. ¡Dos líneas! ¡Dos líneas! 
He ahí condensada la realidad 
de esta sección, si nos dejáramos 
llevar de la complacencia. Dos lí-
neas paralelas que nos conducirían 
irremediablemente al más lamenta-
ble fracaso y al más estupendo a r r i b a , si e l Senado en t r e t i ene el su-
' p l i c a í o r i o p e d i d o p o r el Consejo Su-
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a pa ra p ro -
cesar a l A l t o C o m i s a r l o y e l Congreso 
da e l e s p e c t á c u l o que acabamos de 
en t rega de « a r b o n e s a n d a d a a hacer 
po r l a C o m i s i ó n de Reparaciones . 
Te rce ra . A d u a n a s . F r a n c i a I n t e n -
ta cob ra r d i r ec t amen te , en u n i ó n de 
los a l iados , las can t idades de dere-
chos, de Aduanas^ f i j adas p o r l a Co-
m i s i ó n de Reparaciones , y que h o n 
de establecerse t a n t o en e l R i n como 
en el d i s t r i t o de l R u h r . N o se crea-
r á n nuevos derechos, y hay que ad-
v e r t i r que las o f i c inas de aduanas 
de los a l iados , exis ten y a en las 
en c o p e n s a c i ó n de esa r eba ja cons i -
derable que hace a A l e m a n i a , qu i e re 
que se le r eba je a e l l a , por I n g l a t e -
r r a , y en su caso po r los Estados U n i -
dos, l a m i s m a c a n t i d a d que e l l a per-
dona a A l e m a n i a . 
N o se o l v i d a r á a l h a b l a r de esa r e -
ba j a de l t o t a l de las Reparac iones , 
( P A S A A ÜA P A G . V ) 
R E Y E R T A E N U N 
C I R C O E N C R U C E S : 
Cruces, E n e r o 10 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e d i ó u n a f u n c i ó n en este 
pueb lo e l c i rco de P u b i l l o n e s . E n 
m e d i o de l a f u n c i ó n p r o m o v i e r o n u n 
•artistas 
contra la 
jamba del portalón o alguna colum-
na de la trastienda, y allí, entre viru-
tas y tufo de tela nueva, lee o estu-
dia. Los demás le toman mucho el pe-
lo por esta manía. Porque no sólo ?U5 
turnos de guardia, sino también los 
de salida, dedícalos a ese empeño de 
'eer o estudiar, rechazando las invi-
f u e r t e e s c á n d a l o dos p i s t a s dotaciones de los demás a que visite c 
c i r co , r e s u l t a n d o uno h e r i d o de al-: 
«runa c o n s i d e r a c i ó n . 
Cobas, Cor responsa l . 
en l a c u e s t i ó n de .las r e s p o n s a b l l i d a 
des, s ó l o t r i u n f a r í a el desdichado 
r r o p ó s i t o de l l e g a r a l a I m p u n i d a d 
de las responsab i l idades , i n f i r i é n d o s e 
con e l lo a l p a í s , u n g r a n estrago mo-
r a l . 
Eso dice e l Sr . Sala a sus represen-
tados, y a ñ a d o "que sacado el p ro -
b l ema de l cauce de l a j u s t i c i a , p ro-
d u c i r á hondas convuls iones de efec-
tos ta les que de e l d e r r u m b a m i e n t o 
de l a C o m a n d a n c i a de M e l i l l a po-
d r í a n v e n i r o t r o s d e r r u m b a m i e n t o s 
de cosas y de i n s t i t u c i o n e s que yo 
s i empre d e f e n d í " . 
R i n y en las estaciones de expo r t a -
c i ó n de l d i s t r i t o de l R u h r . 
Se i n s t a l a r á n agentes de aduanas 
en esas of ic inas y a existentes con ob-
j e to de cobrar d i r e c t a m e n t e l a pa r t e 
que les pertenece de los derechos de 
a d u e ñ a s en b i l l e t e s e x t r a n j e r o s , que 
se cobren a l a e x p o r t a c i ó n de los 
a r t í c u l o s a lemanes . 
C u a r t a . L a C o m i s i ó n í n t e r - a l i a d a 
del R i n s e r á a u t o r i z a d a p a r a cobra r 
d i r e c t a m e n t e e l i m p u e s t o sobre e l 
c a r b ó n , que se e s t a b l e c i ó y a por e l 
Es t ado a l e m á n en e l R i n y en e l 
¡ R u h r ; y debe especificarse que u n a 
ridículo. 
, C ó m o p o d r á hacerse j u s t i c i a , dice pa r t e de este Impues to ha de pagar-
el Sr. Sala, si no se cas t iga a los de se en moneda f i d u c i a r i a , es deci r , en 
b i l l e t e s '~ex t ran je ros . Se ca l cu la que 
este i m p u e s t o p r o d u c i r á a l a ñ o 400 
m i l l o n e s de marcos o ro , los cuajes 
100 m i l l o n e s de marcos se p a g a r á n 
a los a l iados , a n u a l m e n t e , en b i l l e t e s 
presenciar cuando se i n t e n t ó l a san- ex t r an j e ro s . 
c lon p o l í t i c a c o n t r a . los t res M i n i s - i Q u i n t a . I m p u e s t o s a las expo r t ad lo . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A 
P o r T A N C R E D O P I N O C H E T 
A L G U N A S V E R D A D E S P O C O C O N O C I D A S A C E R C A D E L A D E U D A 
de l a l i b e r t a d . F r a n c i a p e l e ó por | desde que escribo en los 
ellos las casas rojas. Cuando mi ami-
go sale, es porque del presupuesto de 
ahorros para libros, ha podido dis-
traer con qué ir alguna noche al tea-
tro, "a ver algo bueno". 
Así pues, no me sorprendió encon-
trarlo el otro día en el foyer del Na-
cional. 
—Usted por aquí—me 
buen muchacho me trata 
C X X X A N I V E R S A R I O 
Una v i s i t a a l a m a n s i ó n de l a 
Soc;ed:^i E c o n ó m i c a de A m i g o s de l 
Pais produce s i empre especial reco-
gimiento e s p i r i t u a l , s i esa es l a m á s 
clelicaua f o r m a de s incera y devo-
ta a d m i r a c i ó n , debido a l r e c u e r d o — 
que todos tenemos—de la ob ra mag-
na y edif icante que en b i e n del p a í s 
siempre r e a l i z ó y h o y r e a l i z a como 
nanea tan pres t ig iosa y procer ins-
t i lucióa. 
Pero anoche, a l l l e g a r a sus sa-
loues, v e í a s e c l á r a m e n t e que esa i r r e -
í ranable I m p r e s i ó n t o m a b a , s ú b i t o , 
íranco camino hacia el a l b o r o z o , po r 
iszon del c á l i d o a m b i e n t e de so lem-
nidad cier ta , de j u b i l o s o aconteci -
t ros responsables? 
Ese dejo de a m a r g u r a y de protes-
ta que se n o t a cu todo e-1 m a n i H o s f } 
de l Sr. Sala se v a acen tuando a l f i -
n a l , a l dec i r que en e l p r e á m b u l o de l 
d i c t a m e n esc r i to po r la ponenc ia de 
! que f o r m a b a p a r t e se expresaba que 
Y d i g a m o s , y a , como se c u m p l i ó " e l desastre o c u r r i d o en M a r r u e c o s 
e l p r o g r a m a de l a ve lada . i en J u l i o de 1 9 2 1 , es e l d e s g a r r ó n del 
l a B a n d a M u n i c i p a l , ve lo que pone de m a n i f i e s t o el c á n - i C o m i s i ó n • I n t e r - a l i a d a . P a r a hacer 
M a e s t r o T o m á s , que cer que cor roe a l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a e fec t iva esta m e d i d a , los expor t ado-
nes. Con a r r e g l o a l Convenio de L o n -
dres de 1 9 2 1 , A l e m a n i a debe p e r c i b i r 
el 2 6 % de derechos de e x p o r t a c i ó n 
que deben pagarse ed b i l l e t e s e x t r a n -
j e ros . 
Desde ahora en ade lan te este i m -
puesto s e r á cobrado d i r e c t a m e n t e por 
los aliadlos, en el R i n y en e l R u h r , 
en l a p r o p o r c i ó n que se f i j e por l a 
I n i c i a d o p o r 
que d i r i g í a e l 
a m e n i z ó t a m b i é n los Intermeidios , 
los v i b r a n t e s acordes de l H i m n o Na-
c iona l s u b r a y a r o n , por la r e l i g i o s i -
dad de l n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o au-
d i t o r i o , e l p u l c r o y excepcional ca-
r á c t e r que h a b í a de tener y t u v o 
esta n o t a b i l í s i m a f iesta . 
Que f u é p r e s id ida , en s u s t i t u c i ó n 
en e l o r d e n p o l í t i c o , en e l m i l i t a r y 
en e l e c o n ó m i c o , p o n i e n d o en verda-
dero p e l i g r o a l a p a t r i a , y que de-
m u e s t r a u n a i m p r e v i s o r a n e g l i g e n -
c i a " . A la v i s t a del e s p e c t á c u l o de 
r e t i r a r s e f o r m a s de ponencias y en-
t r a r en combinac iones p o l í t i c a s de l 
m á s bajo b i z a n t i n i s m o , con m i r a s 
leí doc tor R a i m u n d o Cabrera , aun m á s o menos embozadas o d i s i m u l a -
das a l a m á s descarada i m p u n i d a d , ! 
p e n s ó en su f u e r o í n t i m o el Sr. Sala 
que d e b í a a b a n d o n a r la i n v e s t i d u r a 
que t a n t o t i e m p o l l e v ó , de fend iendo ; 
a E s p a ñ a y al Rey, en f r en t e del na- I 
e l s i -
n o repues to t o t a l m e n t e de su pasa-
da, do lenc ia , por el s e ñ o r S e b a s t i á n 
Ge laber t , a c o m p a ñ a d o en e l es t rado 
por los s e ñ o r e s doctores dfcm Car los 
de l a T o r r e , F e r n a n d o O r t i z , Eras -
amhip t * l e g r á n c l 0 aqu^1 aus te ro m o R e g ü e i f e r o s . D iego T a m a y o , c i o n a l i s m o c a t a l á n , 5r e s c r i b i ó el i 
estrri t- pre3encia l a fa lange C l a u d i o M u i ñ o , A n g e l C. B e t a n c o u r t , de D i c i e m b r e u n a c o m u n i c a c i ó n a l 
"rev 2. i que ^ descolla<io en la R a m i r o Cabre ra y A n t o n i o G o n z á - , P res iden te del Congreso de D i p u t a -
S m - r que a l a Sociedad Eco- lez C u r q u e j o . 
bon 1Cf y a SUS c'eiltros docentes d e - ¡ E n t r e los «Boc ios r eco rdamos a 
cióir P a ° e'sp*ritUial ^ su educa - ' l o s s e ñ o r e s doc to r A n t o n i o J . de 
iJeza ani! í ie .nte a r o m a d o p o r l a be- A r a z o z a , Sec re ta r io Genera l de l a 
aiha'^ <ÍÍStÍI1CÍÓn de las <iamas q119 C o r p o r a c i ó n , Es t eban C. C o m o g l i o , 
jaban el sereno r e c i n t o , enno- J o a q u í n Coe l lo , Gaspar A g ü e r o . A u -
velJO M e l e r o , J o a q u í n O b r e g ó n , N i -
c o l á s B é r e z Raven tos , R a f a e l Fer-
nandez J o s é L . V i d a u r r e t a , J o s é 
E : i i t o A p a r i c i o , S e b a s t i á n Gelaber t 
B a r r u e t e , C á n d i d o H o y o s , L i s a r d o 
S a ñ u d o , A u r e l i o M i r a n d a y J o s é Joa-
q u í n L e ó n . 
E l s e ñ o r B i b l i o t e c a r i o doc to r Ra-
la S o c i e - ' m i r o Cabre ra , d i ó l e c t u r a a l a Me-
"oltcido m á s y m á s por los a l tos 
prestigios c i e n t í f i c o s y c u l t u r a l e s que 
encarman los mombres de los m á s a l -
tos valores de l a i n t e l e c t u a l i d a d cu-
bana. 
ese prodig ioso e i n s ó l i t o con-
t a t o tuvo e l l l r e a l i z a c i ó n esplen-
dente para so lemniza r el 130 an i -
"^jSar^0 de ^a c r e a c i ó n J , ^ ¿o. ^ i c c i c u u de 
que ^ iaboraci0 y l abora m o r í a del a ñ o presentada p o r • el 
M61 m e 3 o i m i e n t o social de Cuba, doc to r A n t o n i o J . de Arazoza como 
•No recordamos, en f i n , a c o n t e c í - Secre ta r io Genera l de l a Sociedad 
?^? to s i m i l a r en a q u e l l a venerab le que o b t u v o los p r i m e r o s aplausos 
ann lUCÍÓn y ' 13,1 vez' nunca como do l a noche . 
em • los mon ie i i t o s de s u b l i m i d a d Segu idamen te se p r o c e d i ó a l re-
^ o c i o n a l se produzca por v i r t u d p a r t o de los p r emios o torgados a los 
bl a l u m n o s que h a n sobresa l ido en los Colegios que sost iene la E c o n ó -
m i c a , en l a f o r m a y por el o r d e n si-
g u i e n t e : 
que t an to tenga de memora -
e y edi f icante . 
r e a l i z a c i ó n de educantes t u -
aóln8 a l tares ' en Cuba , de haber 
San o es ta r ian ocupados por u n ; 
An -n- t de la Torre y u n a Santa D e l I n s t i t u t o " H O Y O Y J U N C O " 
' • o •ta L a n d a . i D e p a r t a m e n t o de n i ñ a s . — P r e m i o 
'WUién l o d u d a : ¡ d a c o n d u c t a . — M e d a l l a de o r o . — J u a -
nadie debe i g n o r a r l o , a fe. j na M o n t a l v o B r a v o , de l a u l a ter-
r03 o esas r u e r o n acoche las f i g u - ' c y r a . 
ÍOR I aParecieron n i m b a d a s por P re í ios p o r a p l i c a c i ó n . — A u l a p r i -
auros excepcioDaies que l a So- m e r a . — A n g e l a Caudales Mesta , me-
E c o n ó m i c a de amigos de l d a l l a de o r o ; H o r t e n s i a L ó p e z Orte-
ga, m e d a l l a de p l a t a ; L u c í a I n c l á n 
M a y o , m e d a l l a de p l ^ t a ; M a r í a Gar-
c ía P a r r i l l a , m e d a l l a de b ronce ; 
C a r m e l i n a A r a u z V a l o r e t , m e d a l l a 
do b ronce ; C o n c e p c i ó n P é r e z R o d r í -
guez, m e d a l l a de bronce . 
A u l a t e r c e r a . — A m é r i c a P é r e z Fer-
nandez, m e d a l l a de o r o ; B e r t h a Ze-
^dad 
f a 
^•Jha rSa' a n u a l i n e n t e , l legada la 
des en que celebra la e f e m é r i -
ROsotros recuerda su c r e a c i ó n ent re 
«ave t a l 06 e x q u i s i t o y solemne, 
Áae a C 0 U t e c i m Í € n t 0 a c a d é m i c o - s o c i a l 
'Hin-eU.n nos e ^ a r g a l a I m b o r r a b l e 
Í»8 d en que &e iban fund i endo 
f r u t a d a s . ' 
c á l i d a s emociones a l l í , 
Pasa a la p á g . C U A T R O 
dos de l a que entresacamos 
g u í e n t e p á r r a f o : 
" E l e s p e c t á c u l o p o l í t i c o que se 
v iene dando an te el p a í s con m o t i v o . 
de las responsabi l idades m i n i s t e r i a - i 
les que se deducen del expediente 
de l Genera l Picasso pa ra i n v e s t i g a r 
las causas de l a h o r r e n d a c a t á s t r o f e 
(?e A b a r r á n y A n n u a l , h a n i m p r e s i o -
nado m i á n i m o de t a l modo y lo h a n 
d e p r i m i d o a t a l e x t r e m o , que he fo r -
m a d o l a r e s o l u c i ó n de r e t i r a r m e da 
l a p o l í t i c a . T e n g o pues, e l s e n t i -
m i e n t o de e levar a Vuecenc ia l a re-
n u n c i a de m i acta de D i p u t a d o , r o -
g á n d o l e se s i r v a dar cuen ta de é s t a 
m i r e n u n c i a en l a p r i m e r a s e s i ó n de l 
Congreso" . 
Y t e r m i n a ese M a n i f i e s t o a los elec-
to res d ic iendo que cuando se dispo-
n í a a cursar esa r e n u n c i a , " s o b r e v i n o 
el f o r m i d a b l e e s c á n d a l o en el Con-
greso que a c a b ó con e l G o b i e r n o del 
Sr. S á n c h e z G u e r r a , y l a a n u n c i a d a 
d i s o l u c i ó n de l a Cor tes v i n o a hacer 
innecesar ia la p r e s e n t a c i ó n de m i 
r e n u n c i a " . 
" T e n g o l a c o n v i c c i ó n de la I n u t i -
l i d a d de m i s t r a b a j o s y de mis es-
fuerzos, que a u n q u e m u y modes tos , 
he v e n i d o p res t ando desde t a n t o s 
a ñ o s con toda m i buena v o l u n t a d a 
f a l t a l e o t ras dotes in t e l ec tua les , y 
si a l menos el nuevo Gobie rno antes 
de pensar en l a d i s o l u c i ó n de las ac-
tua les cor tes acudiese a el las pa ra 
ob tene r del Senado el s u p l i c a t o r i o pe-
d ido po r el Consejo S u p r e m o de Gue-
r r a y M a r i n a p a r a procesar a l A l t o 
Comisa r i o , que f u é de E s p a ñ a , en M a -
r ruecos , cuando ocut r ieron_Jos su-
cesos de A n n u a l . y a l Congreso pa ra 
p e d i r l a v o t a c i ó n de la ponenc ia 
las responsab i l idades min i s ce r l a l e 
: res a lemanes t e n d r á n que obtener 
¡ ' • • ' 
I sea c u a l fuese el r e s u l t a d o de l a vo-
I t a c i ó n . se h u b i e r a demos t r ado ante 
¡ el p a í s que por e n c i m a de toda po l í -
i t i ca p r i v a b a en E s p a ñ a el p r o b l e m a 
¡ d e las r e sponsab i l idades" . 
Con p e r d ó n de l Sr. Sala, nues t ro 
1 e s t imado a m i g o , hemos de dec i r que 
con renunc ias y r e t i r a d a s de la v i d a 
p o l í t i c a no se l o g r a nada , que en Es-
p a ñ a como en todas par tes , a l que 
abandona e l puesto en la t r i n c h e r a , 
se le o l v i d a p r o n t o ; y no p u d i e n d o 
hacer nada por sus representados , a l 
no ser D i p u t a d o , ese o l v i d o l l e g a r á 
t o d a v í a m á s lejos, y t a m b i é n con per-
d ó n de ese d i g n o D i p u t a d o cuyas ma-
ni fes tac iones a p r e c i a r á e l pueb lo es-
p a ñ o l en lo m u c h o que v a l e n , no se 
hubiese l o g r a d o nada , como é l se 
f i g u r a , con la v o t a c i ó n que se pudo 
habe r r ea l i zado s e g ú n é l dice, en e l 
Congreso, po rque esa v o t a c i ó n en 
donde ©1 p a r t i d o conservador que 
pers igue l a i m p u n i d a d , t e n í a el m a -
y o r n ú m e r o de D i p u t a d o s , hubiese so-
lo r emachado l a i m p u n i d a d y- l l e v a -
do a l pueb lo e s p a ñ o l e l m a y o r de 
todos los d e s e n g a ñ o s . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
Corone l . 
L a deuda de los a l i ados a E u r o -
pa puede l l a m a r s e s imp lemen te^ " l a 
deuda" . Es l a deuda ^ m á s cofosal 
que j a m á s h a y a h a b i d o en e l m u n -
do. Es f á c i l deci r once m i l m i l l o -
nes ; pero es d i f í c i l f o r m a r s e u n a 
idea exacta de lo que esa s u m a r e -
presenta . P a r a f o r m a r s e u n a idea 
c l a r a de lo que r e p r e s e n t a n las ' c i -
f ras en l a ú l t i m a g u e r r a es p r e f e r i -
ble' no pensar en los to ta les s ino 
en fracciones . 
L o s Es tados U n i d o s e s t u v i e r o n en 
g u e r r a c o n t r a los i m p e r i o s cen t ra -
les d u r a n t e catorce m i l horac y gas-
t a r o n en l a g u e r r a m á s de u n m i -
l l ó n y m e d i o de d ó l a r e s po r h o r a . 
E s t a c a n t i d a d no i n c l u y e e l d i n e r o 
que p r e s t a r o n a los a l iados . L o s 
p r é s t a m o s a estos p a í s e s f u e r o n he-
chos en u n a p r o p o r c i ó n de setecien-
tos c incuen t a m i l d ó l a r e s por hora,, 
s i n con ta r los valores1 que esos p a í -
ses r e c i b i e r o n d e s p u é s de c o n c l u i d a 
l a guer ra -
Con los in tereses de l c inco po r 
c ien to f i j ados , la deuda de los a l i a -
dos a los Es tados U n i d o s osci la en-
t r e diez m i l q u i n i e n t o s y once m i l 
m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
A pesar de que l a I n g l a t e r r a ha 
hecho y a a lgunos pagos de intereses , 
es l a o p i n i ó n gene ra l en t r e los a l i a -
dos que los Es tados Uni'dos deben 
b o r a r esta deuda. E n r e a l i d a d , o f i -
c i a l m e n t e se le ha ped ido a este p a í s 
que se haga una l i q u i d a c i ó n de to-
das las deudas de l a g u e r r a . I n g l a -
t e r r a d i s p e n s a r í a sus deudas ,a F r a n -
cia y d e m á s a l i ados y los Es tados 
U n i d o s d i s p e n s a r í a n sus deudas a 
I n g l a t e r r a y los d e m á s a l iados . 
L o s Es tados U n i d o s no h a n acep-
tado semejante p r o p o s i c i ó n , y en 
consecuencia l a E u r o p a que gue-
r r e ó c o n t r a los i m p e r i o s cen t ra les 
e s t ima que este p a í s e s t á p roced ien-
do con l a a v a r i c i a de Shyloclc cuan-
do e x i g í a que el d e u d o r le pagara 
su deuda con , carne de su p r o p i o 
cuerpo . 
E u r o p a — c u a n d o d igo E u r o p a me 
r e f i e r o a los exa l lados europeos— 
no pide la e x o n e r a c i ó n riel pago de 
l a deuda como u n gesto de c a r i d a d . 
N o les dice a los Es tados U n i d o s : 
"Ustedes son u n p a í s r i co y nos-
o t ros somos pobres ; r e g á l e n n o s é so 
d i n e r o . " N o , ese no es e l pensar de 
E u r o p a . E s t a d i ce : " E s t u v i m o s Jun-




como si eso fuera una garantía o un 
mérito de respetabilidad. * 
—Ya ves. ¿Que te pareció la con» 
ferencia de Don Jacinto? 
—Hombre... le diré a usted. Y<» 
he venido a verla, como venimos lo. 
pálmente, armamento, municiones, j doS) sabe . e es Benavent 
vestuario, alimentos, para nuestros' - , ^ i -
soldados que estaban dando su vida | Porque es Y no estaña bien 
por una causa común, para la cual •. que encontrase el teatro vacío. Por 
ustedes al principio no daban ni vi- ' lo demás, la verdad: no la he enten-
dido. 
— Y la otra, la de la moda? 
—Tampoco. Los chistes, claro. Me 
reí mucho al principio. Luego no. pues 
la conclusión de' (iue los Estados ¡ fui comprendiendo que aquello no era 
Unidos debieran, en justicia, decía- (a conferencia. La conferencia era lo 
rar que la Europa nada les debo, % ^ ]0 no entendía \ 
que el dinero que prestaron déba L ' • • i v i-
Considerarse como invertido en una ; n° hfcia ™ aplaudía nadie, 
causa propia. |¿No le .parece a usted que los chistes 
i En realidad, los Estados Unidos ; ios pone Benavente para los que no 
i se han mostrado dispuestos a acep- entendemos otra cosa, de manera que 
tar esta manera de resolver el pro- todos salgan contentos y nadie pida 
blema de la deuda, aun cuando esa su ¿¡ng^^ 
no fué la Intención de los aliados v L ' . • 
i al pedir dinero prestado a est'e país. | Yo me ^ * ^ • 
Los Estados Unidos dicen: "Muy j —ue modo que tu vienes sólo por 
bien; consideremos los gastos de la solidaridad, por patriotismo? 
guerra como un sacrificio común 
hecho por todos los países y cen-
sa 
defender el Sena y el H u d s o n , I n -
g l a t e r r a p o r defender L o n d r e s y 
N u e v a Y o r k . " 
A d e m á s E u r o p a les d ice a los Es-
tados U n i d o s : " E l d ine ro que uste-
des nos p r e s t a r o n lo i n v e r t i m o s en 
su p r o p i o p a í s en c o m p r a r , p r i n c i -
das n i d i n e r o 
E x a m i n a d o e l p r o b l e m a desde el 
p u n t o de v i s t a europeo que presen-
ta y pesa solo los a r g u m e n t o s que 
le son favorab les , p o d r í a l l ega r se a 
sí de remos ios p r é s t a m o s en l a m i s -
m a f o r m a , a pesar de que los Es-
tados U n i d o s p r e s t a r o n d i n e r o y no 
r e c i b i e r o n nada en p r é s t a m o . " 
L o a n t e r i o r q u e r r í a dec i r lo si-
g u i e n t e : E u r o p a c o m p r ó m a t e r i a l 
de g u e r r a y v e s t u a r i o y a l i m e n t o s 
en los Estados U n i d o s a c r é d i t o . Es 
.—Sí, señor. Y además.. . (mi ami-
go miró en derredor con el recelo de 
la trastienda) . . . Además, he venido 
una segunda vez, porque en la prime-
ra mesa decían el otro día que esto 
era muy malo, que Benavente había 
dicho barbaridades, que personalmen-
te era esto y lo otro.. .; en fin, que 
decir, pagó por ello con el dinero np servía. Y mire usted: cuando ellos 
que l e p r e s t ó e l gob i e rno de los Es-
tados Un idos . M u y b ien , esa deuda 
se b o r r a . Pero ¿ y el d i n e r o que los 
Es tados p a g a r o n a l con tado , en d ó -
lares , a los a l i ados po r l o que c o m -
p r a r o n en E u r o p a ? L o s Es tados 
U n i d o s p a g a r o n a I n g l a t e r r a , a l con-
t ado n o v e n t a m i l l o n e s de d ó l a r e s 
po r e l t r a s p o r t e de soldados no r t e -
amer icanos a I n g l a t e r r á , a l contado 
n o v e n t a m i l l o n e s de d ó l a r e s por el 
t r a s p o r t e de soldados n o r t e a m e r i c a -
nos a F r a n c i a en buques ingleses. 
L o s Es tados U n i d o s p a g a r o n en I n -
g l a t e r r a y en F r a n c i a , en e fec t ivo , 
po r e l a r m a m e n t o , v e s t u a r i o y p ro -
vis iones que a l l á c o m p r a r o n . F r a n -
c ia c o b r ó a los Es tados U n i d o s de-
rechos de aduana sobre e l m a t e r i a l 
de g u e r r a que l l e v a r o n a l campo de 
b a t a l l a ; les c o b r ó i ndemnizac iones 
p o r e l d a ñ o hecho en los campos a l 
c o n s t r u i r caminos y l í n e a s f é r r e a s . 
L o s Es tados p a g a r o n a sus a l iados 
en la pnme-
dicen que no sirve, muy bueno debe 
de ser. . . 
—Pero eso han dicho 
ra mesa? 
—Sí, señor, Lo dijo el amo, y, cla-
ro, todos se rieron y dijeron que era 
verdad. Es que no lo entendieron, 
csabe? Pero yo tampoco lo entendí, y 
me callo, y así creo yo que se deb̂ t 
hacer, cuando no se entiende. Bue-» 
no, mire, le dejo, porque ahí viene 
el amo y no quiero que me vea. M i 
tomarían mañana el pelo en la pri-
mera mesa. Los ignorantes no teñe-' 
trios derecho a venir a Benavente. 
Y en efecto, mi amigo se fué a su 
catre. A poco, don Pancho, con un 
veguero (lujo de entreacto) entre suá 
colmiMos de oro, el saco abierto y 
echado con los brazos hacia atrás, de 
,̂nC.lÍttr0vaQ.CÍíI!sC0. mÍ1 mi l l0"es de imodo que luciera bien sobre el abdo-d ó l a r e s . Y a d v i é r t a s e que E u r o p a U „ i . i , I£;1 ; 
a ins n r ^ i ™ !men V1 corbata rameada y el alfileren 
de brillantes, me dió una considerable 
palmada en el hombro: 
c o m p r a b a en este p a í s a los precios 
m í n i m o s f i j a d o s por el g o b i e r n o 
n o r t e a m e r i c a n o y los Es tados U n i -
dos pagaban en E u r o p a u n p rec io | 
m á s a l t o de l que p a g a b a n los go-
b i e rnos europeos . 
A l considerarse lo que este p a í s 
v e n d i ó a c r é d i t o a E u r o p a como u n a 
d e u d a que debe borarse ¿ n o s e r í a 
lo Justo d e v o l v e r l e a los Es tados 
U n i d a s l o que p a g a r o n a l con t ado a 
sus a l iados? De l o c o n t r a r i o ¿ n o 
/ e q u i v a l e la p r o p o s i c i ó n eu ropea de 
que se b o r r e l a deuda , a p r o p o n e r 
que los Es tados U n i d o s — e n vez de 
l a A l e m a n i a — p a g y e n l a i n d e m n i z a -
c i ó n de la g u e r r a ? 
—¿Que le parece, pollo? ¡Ehl! 
r Qué le parece ese don Jacinto?.... 
Es mucho Benavente. ¿Se fijó ustecl 
en la salida esa de los genios que tie-
n» n mal ge^o en casa.. . ¿ e h ? . . . 
rQué le paieció? 
- -Genial, r.on Pancho, genial. 
Y "el ara'»' se fué hach otros, ai 
hacer el m«.?<nc comentario, mientras 
yo pensaba que, en efeern, dentro de 
b incompre"»,nn, hay categorías. 
Jor?ñ MASACH. 
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B A T U R R I L L O 
E l s e ñ o r J o s é E . E n t r a l g o , Jefe 
He l a S e c c i ó n de Pensiones y J u b i l a -
c iones de l a S e c r e t a r í a de Hac i enda , 
a l u d i d o en m i B a t u r r i - l l o de l 1», me 
lescribe extensa ca r t a en j u s t i c a c i ó n 
de los m o t i v o s que t u v o p a r a redac ta r 
la C iTcula r de 5 de d i c i e m b r e ú l t i m o , 
q u e a l a r m ó a u n l ec to r y a m i m i s , 
Jno. 
E n s í n t e s i s dice e l respetable fun-
c i o n a r i o que a l í i n de esa C i r c u l a r fue 
e v i t a r que los Pagadores sa t i s fagan 
pensiones s in estar a u t o r i z a d o e l pa-
go p o r l a S e c r e t a r í a n i cons tar los 
acreedores en el R e g i s t r o Espec ia l 
de pens ionados ; que a lgunos suelen 
p e d i r fondos pa ra j u b i l a d o s con el 
so lo f u n d a m e n t o de haber les r e c o n o . 
Cido e l derecho las A u d i e n c i a s ; que 
e n estos casos no se c u m p l e e l a r t í c u -
l o X X de l a L e y respec t iva que exi -
j o que A N T E S de comenzar a cobra r 
los in teresados h a n de j u s t i f i c a r an-
te l a S e c r e t a r í a que no cesaron en 
e l cargo por m a l a conduc ta , lo cual 
es m u y d i s t i n t o de segu i r o b s e r v á n . 
d o l a buena ; y en f i n que e l negociado 
a su cargo e s t á d ispues to a f a c i l i t a r -
m e s i empre i n f o r m a c i o n e s exactas. 
S iento dec i r a l s e ñ o r E n t r a l g o que 
t í o me sa t is facen sus expl icac iones . 
Acabo de ve r u n e j e m p l a r de la 
c i t a d a C i r c u l a r y e l l a p r o h i b e a los 
Pagadores sat isfacer l a p e n s i ó n A 
N i n g ú n J u b i l a d o v o l u n t a r i o . Si h u -
b i e r a d i cho A N l n g x i n N u e v o j u b i l a -
do , los que y a l o somos de a n t i g u o 
h a b r í a m o s t e n i d o nuevas d i f i cu l t ades 
p a r a el cobro . L a C i r c u l a r dice t e r 
m i n a n t e m e n t e A N i n g u n o ; luego la 
i n t e n c i ó n a h o r a expresada no estaba 
c l a r a . 
Si hay pagadores q. sa t i s facen pen-
| Eiones de nuevos r e t i r a d o s s in haber 
a u t o r i z a d o el pago la H a c i e n d a , cu lpa 
de esta es. L o s pedidos de fondos se 
d i r i j e n a l a S e c r e t a r í a y esta los cur-
sa a l a I n t e r v e n c i ó n . N o es posible 
que los Pagadores o b t e n g a n los f o n , 
dos si e l D e p a r t a m e n t o no ha aproba-
do e l ped ido . E x i s t i e n d o en l a Sec-
c i ó n que h o n r a d a m e n t e d i r i g e Ente-al, 
go u n R e g i s t r o , n i n g u n a s o l i c i t u d de 
pensiones debe ser cu r sada s in que 
ee compruebe su l e g a l i d a d y e l Ne-
gociado l a i n f o r m e favorab1emente . 
L a i n s c r i p c i ó n es r e q u i s i t o ind i spen-
sab le ; luego si se pagan pensiones a 
i n d i v i d u o s no i n s c r i p t o s , descuido es 
de l a S e c r e t a r í a . 
Con ese p r o c e d i m i e n t o de apelar a l 
i n f o r m e de l Negoc iado n i n g ú n Paga , 
d o r p o d r á sa t i s facer pensiones no 
p e r f a c t a m e n t e l e g i t i m a d a s ¿ T i e n e 
m á s que hacer e l s e ñ o r Despa ine que 
d isponer ese r e q u i s i t o necesario pa-
ra que la L e y se cumpla? 
Creo que, j u s t i f i c a d a y t odo la 
buena conduc ta de u n pens ionado 
" a l comenzar a c o b r a r " , h a de jus -
t i f i c a r suces ivamente d e s p u é s que no 
ha p e r d i d o su derecho, qu.e nada le 
i m p i d e p e r c i b i r su paga ; u n a de cau-
sales s e r í a haber su f r i do condena i n , 
f a m a n t e y h e c h ó s e i n d i g n o de l a a y u . 
da de sus e x - c o m p a ñ e r o s los c ó n t r i b u 
yentes ; pero eso lo j u r a p o r t r i p l i -
cado todos los meses en las n o r n i n i , 
l ias no.-2 H u e l g a n C i r c u l a r e s . 
E l pagador que c e r t i f i c a en esas 
n o m i n i l l a s que ha sido l ega lmen te 
reconocido el derecho de l que cobra , 
comete d e l i t o si no se h a n c u m p l i d o 
las prescripcJones de l a L e y y c e r t i f i -
ca lo que no es exacto. E l A d m i n i s -
t r a d o r de l a Zona que c e r t i f i c a h a . 
ber presenciado e n su o f i c i n a l a f i r -
m a de esas n o m i n i l l a s , ha de tener 
cons tanc ia del derecho pe r fec to de 
los pensionados res identes en su Dis-
t r i t o ; si t o m a j i y a m e n t o a u n o res-
pecto de l cua l la S e c r e t a r í a no le ha 
d?cho o f i c i a l m e n t e que puede cobrar 
hace m a l t a m b i é n . 
Y no m á s ; el s e ñ o r E n t r a l g o que 
Por i o v i s t o es u n empleado c u m p l í , 
dor y h o n r a d o , no debe s e n t i r n i un 
á t o m o de t r i s t eza po rque los v ie je -
c i tos los i n u t i l i z a d o s p e r c i b a n un 
| m e n d r u g o apo r t ado por sus c o m p a ñ e -
j ros ; es que qu ie re que - sea lo m á s 
i d i á f a n o posible e l p r o c e d i m i e n t o de 
! las pensiones y que todos los que las 
i p e r c iben c u m p l a n con las p resc r ip -
| clones legajes ¡ j p o r eso se d i r i g e a los 
; Pagadores pa ra que las e x i j a n . 
Bas t an t e desgracia t i e n e n i m p e d í , 
j dos de t r a b a j a r y los qu.e como yo ' 
| h a n s ido lanzados de sus puestos por 
i e n f e r m e d a d o chochez, c o n no poder 
' ganarse l a v i d a con sus esfuerzos y 
; c o n t r i b u y e n a q u e " v i v a n o t r o s ; bas-
! t a n t e desgrac ia es r e c i b i r en vez de 
dar . 
da a rmas que i n s t i t u i r á n p r e m i o s 
pa ra n i ñ o s ap l icados . 
E l p r o g r a m a es este que cop io . 
" D i f u s i ó n de las a r tes y l e t r a * . — 
M e j o r a m i e n t o f í s ico , m o r a l e i n t e l ec -
t l u a l . — L a b o r de a f i r m a c i ó n cubana , 
po r med io de l m á s p ü r o y des in te re -
sado n a c i o n a l i s m o . — C o n t r i b u c i ó n a 
l a h i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a cubana , 
c u l t i v a n d o nues t ro f o k l o r e . — C u i d a ^ 
do y c o n s e r v a c i ó n de nues t ros m o n u -
men tos nac iona les y p ropende r a la 
e r e c c i ó n de o t ros t a n merec idos co-
m o necesa r io s .—Conoc imien to o b l i -
g a t o r i o en t re sus asociados de l a his_ 
t o r l a de Cuba y u n i v e r s a l , G e o g r a f í a 
de Cuba y U n i v e r s a l , G r a m á t i c a , L i -
t e r a t u r a p repec t iva C í v i c a , L ó g i c a , 
P s i c o l o g í a , E t i c a y C o n s t i t u c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a . — C u l t o r eve ren t e a los 
m á r t i r e s de nues t r a r e d e n c i ó n pa -
t r i a . — P r o t e c c i ó n a las obras de au to -
res cubanos. I m p r i m i r en diíscos 
los d iscursos , versos y t rozos selec^ 
tos de au to ras c u b a n o s . — C o n f e r e n -
cias acerca de ciencias , a r tes y l e t r a s . 
— F o r m a r u n Congreso a n u a l de B e -
l l a s Artes . -—Obtener de los poderes 
p ú b l i c o s leyes que benef i c i en y e s t i -
m u l e n las ar tes y l e t r a s cubanas .— 
C r e a c i ó n de u n ve rdade ro t e a t r o cu_ 
b a ñ o , e l i m i n a n d o de l a escena los t i -
pos popu1ares, ya conoc idos .— S o l i -
c i t a r de los poderes p ú b l i c o s que en 
nuestjros Docentes , en sus p r o g r a m a s 
of ic ia les , las obras de t e x t o sean de 
au tores cubanos" . 
Como se v é e l . e m p e ñ o es c u l t u r a l 
los medios ideados decentes y d ignos 
l a f i n a l i d a d d e f i n i t i v a . . . . no me 
a t r evo a dec i r si s e r á u n é x i t o edu^ 
ca t i vo y de s o l a r i d a d social o u n 
a b o r t o de generosas ideas lo q u e e s p e „ 
r a a l j o v e n G o n z á l e z . 
U n a o b s e r v a c i ó n , e m p e r o : eso de 
" L a b o r de a f i r m a c i ó n c u b a n a " m u -
chas veces me suena a p a t r i o t e r í a ; 
g e n a r a l m e n t e adesconoc imien to de 
las rea l idades nac ionales . " L a a f i r ^ 
m a c i ó n c u b a n a " no puede ser t a ] s i -
no a fuerza de c u l t u r a , de h o n r a d e z 
y de d e v o c i ó n a l g lo r io so pasado r e -
v o l u c i o n a r i o . Si esto f a l t a , l a a f i r -
m a c i ó n l a h a r á a l cabo " e l que nos 
t r a j o las g a l l i n a s . 
E C O S D E L V E D A D O ¡ A L R E D E D O R D E L D O L O R 
Hortens ia A g u i l e r a 
Es ta c a t ó l i c a y be l l a dama, ce lebra 
m a ñ a n a su f i es ta o n o m á s t i c a . 
Sus v i r t u d e s y senci l lez le hacen 
ser q u e r i d a y respe tada de todos . 
Es P re s iden ta de h o n o r de l A p o s -
to l ado de J e s ú s M a r í a y dec id ida be-
ne fac to ra de l colegio de este n o m b r e . 
' E l c ron i s t a , que l a a d m i r a y res-
peta le env ia una s incera f e l i c i t a c i ó n . 
P e t i c i ó n 
H a sido ped ida l a m a n o de l a b e l l a 
S r t a O b d u l i a M i r a n d a h i j a del a l c a l -
de de M a n t u a , pa ra nues t ro d i s t i n g u i -
do a m i g o el D r . J o s é M a r t í . 
M u y en breve se e f e c t u a r á l a 
u n i ó n de esas dos a lmas con e l sa-
g rado laso del m a t r i m o n i o . 
L o s f e l i c i t a m o s s ince ramente . 
D E F R E N T E A L A V I D A 
I I 
E l j o v e n Gera rdo G o n z á l e z y u n 
g r u p o de sus ami'gos, h a n concebi-
do e l p royec to de f u n d a r en l a H a b a n a 
j u n C l u b de Be l l a s A r t e s y L i t e r a t u -
i r a , y t i e n e n l a a t e n c i ó n de s o l i c i t a r 
I m i o p i n i ó n acerca de l é x i t o de la 
j empresa ; o p i n i ó n qua no puedo dar 
1 por m i absolu to desconoc imien to 
I de l med io a m b i e n t e c a p i t a l i n o . 
I L a s cuotas d e t e r m i n a d a s p a r a sos, 
| t e n i m í e n t o del C l u b son e x i g u a s ; pe-
| r o muchas gotas de cera hacen u n 
| c i r i o pascua l . T e n d r á n b i b l i o t e c a , | 
juegos decentes c o m o a jedrez , y el i 
b i l l a r ( s i no se c o n v i e r t e en j u e g o de 
; apuestas como en los C a f é s ) y sala 
Acabo de r e c i b i r v,n e sc r i to que 
f i r m a el p ro fesor de m e c a n o g r a f í a 
J u a n B . V i d a l . E n é l \ s e da cuen t a de 
que l a Escue la de l H o g a r que es u n a 
de las m á s l e g í t i m a s g l o r i a s de l p r o , 
fesorado o f i c i a l cubano , u n a de las 
i fnst i tuciones m á s m e r i t o r i a s de Cuba , 
rec ibe dos veces por semana las lec-
ciones de ese abnegado y tenaz maes-
t r o , g r a t u i t a m e n t e , como las h a da-
do en cuantos p lan te les h a n so l i c í_ 
t ado su c o o p e r a c i ó n , no obs tan te ca-
recer él de medios de v i d a y no ha -
ber pod ido l o g r a r de l Es t ado n i u n 
sueldo de $50 d u r o s , a c a m b i o de su 
fecunda e n s e ñ a n z a . 
M u c h o he escr i to en estas c o l u m -
nas sobre al m é t o d o V i d a l p a r a es^ 
c r i b i r en m á q u i n a — d e c u a l q u i e r fa^ 
b r i d a n t e que sea—sin m i r a r a l t e -
c lado , s i n neces idad de f i j a r l a v i s t a , 
m e d i a n t e una p r o n t a y c o m p l e t a edu -
c a c i ó n de los diez dados sobre e l te_ 
c i ado , a l c u a l une V i d a l u n l i j e r o 
m a r c o de h i e r r o de que o b t u v o P a -
t en t e en Es tados U n i d o s . Y muchas ve 
ees he ce lebrado su d e s i n t e r é s , 
a p l a u d i d o su m é t o d o y r o g a d o ^ los 
gob ie rnos que es tab lec ie ran l a ' a s i g -
n a t u r a de m e c a n o g r a f í a en las es^ 
cu.elas de los ú l t i m o s grados p o r ese 
sitetema V i d a l , que es f á c i l de a p r e n -
D r . L u i s M a r t í n e z 
Este d i s t i n g u i d o a m i g o , l e t r a d o 
c o n s u l t o r de l Obispado, nos p a r t i c i -
pa en a ten to B . L . M . haber t r a s l a -
dado su bufe te a O ' R e i l l y n ú m e r o 1 1 
depa r t amen tos 2 1 1 y 212 . 
S é p a n l o sus amis tades . 
P r ó x i m a boda 
E n los ú l t i m o s d í a s del c o r r i e n t e 
mes, u n i r á n sus des t inos l a encan-
t a d o r a Sr ta . C a r m e l i n a Reyes y e l 
d i s t i n g u i d o Pro fesor de l a U n i v e r s i -
dad N a c i o n a l D r . J o s é P é r e z C u b i -
l l a s . 
Cabe l a d i cha a l c ron i s t a de haber 
sido su maes t ro d u r a n t e l a p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . 
E n todos sus es tudios o b t u v o e l 
j o v e n D r . l a suprema, n o t a y n u m e -
rosos p remios , hab iendo escalado 
p o r o p o s i c i ó n e l puesto de p ro fesor 
de nues t r a u n i v e r s i d a d a l a edad de 
23 a ñ o s . 
L o f e l i c i t a m o s con doble m o t i v o . 
M e j o r a d o s 
L a in t e re san te y c a t ó l i c a d a m a 
Pepa Olano V d a . de F raxedas y su 
d i s t i n g u i d o h i j o J o s é J o a q u í n , se ha -
l l a n me jo rados de l a p e r t i n a z d o l e n -
cia que los h izo tener r e c l u i d o s en 
su h o g a r po r espacio de v a r i a s sema-
nas. 
Hacemos vo tos po r su s a lud . 
E n e l Coleg io E l Sa lvador 
E n l a j u n t a de damas ce leb rada e l 
pasado d o m i n g o , ha sido e leg ida 
sa de r e d i m i r l a y e n c a m i n a r l a p o r . 
E l a u t o m ó v i l nos conduce, po r l a 
a m p l i a c a r r e t e r a as fa l t ada de "ba -
ches" de m i q u e r i d a V u e l t a A b a j o . 
Es una m a ñ a n a a legre y son r i en te , 
que pone en el v e r d o r de los cam-
pos, una i n f i n i t a n o t a de bel leza. 
Nues t ros pensamientos se ensanchan ; 
en p l e n i t u d de e u f o r i a , que nos h a b l a , 
de j u v e n t u d , de ideales, de f rancas | 
o r ien tac iones , remansos de a l e g r í a s , I 
que se e x t e r i o r i z a n en deseos de l u -
char r u d a m e n t e , po r el d e s e n v o l v í - j 
m i e n t o tde cuan to se r e l ac ione , con 
las ideas que t i e n d e n a s e m b r a r en 
el surco h u m a n o , a r b o l i t o s , que m a -
ñ a n a h a n de ser defensa de los ca-
m i n a n t e s , que esperan de l a v i d a , be-
sos, sonrisas , t e r n u r a s , en los d í a s 
de l a j u v e n t u d y en los f r í o s de l a 
vejez, a l ca lo r de u n hogar , donde 
l a l u m b r e del c a r i ñ o no se apague 
y las a lmas c o n f r a t e r n i c e n nob le - i 
men te , en s o l i d a r i d a d de afectos, l l e -
nos de p r o t e c c i ó n m u t u a , s i n som-
bras , de l " m a l " , que acecha y ame-
naza, l a s a l u d de l cuerpo y de l a l m a . 
L a h u m a n i d a d en su m a r c h a " c i -
v i l i z a d o r a " se a g o t a en mi se r i a s f í -
sicas y mora l e s , que t r a t a , de escon-
der bajo b r i l l a n t e s apa r i enc ia s ; pero 
que no pasan i n a d v e r t i d a s a l o jo del 
m é d i c o p s i q u i a t r í a y de l s o c i ó l o g o , . 
en su l a b o r cons tan te y m í s e r i c o r d i o - ^ 
P re s iden t a n u e s t r a be l l a c o m p a ñ e r a 
Consuelo M o r i l l o de Govantes y V i c e 
l a Sr ta . G u i l l e r m i n a P ó r t e l a D i r e c -
t o r a de l a N o r m a l de Maes t ras de la 
H a b a n a . 1 
E l d o m i n g o p r ó x i m o a las 9 y . 
m e d i a a. m . t e n d r á l u g a r o t r a j u n t a 
pa ra des ignar e l c o m i t é de caba l l e - ! 
ros que h a b r á de t r a b a j a r p a r a este! 
b e n é f i c o f i n . 
L a escuela E l Sa lvador o b t e n d r á 
con estas dos j u n t a s va l i o sa ayuda . 
P o r l o s Cines 
O l i m p i o y T r i a n ó n s i guen l l e v a n -
do a sus salones n u m e r o s a concu- j 
r r enc i a , sobre t o d o en los dias y t a n -
das de moda . 
E l Gr i s , c o n t i n u a t r i u n f a n d o , ape-, 
sar de los a taques que le d i r i g e u n a ; 
Rev i s t a de l b a r r i o . 
E l maes t ro M o l i n a nos d e l i t a día-1 
r i a m e n t e con su q u i n t e t o í n s u s t i t u l - ' 
b le . 
L o r e n z o B L A N C O . 
der y es au ,x í l i a r poderoso de l a e d u -
c a c i ó n m e n t a l . 
Pe ro n i entonces, n i aho ra , los go-
b ie rnos cubanos acep tan n i estable,, 
c e r á n l a a s i g n a t u r a de m e c a n o g r a f í a , 
y eso que y a med io m u n d o escribe en 
m a q u i n i t a y no con p l u m a s de acero 
o d é aves. Y V i d a l m o r i r á p r e d i c a n -
do e n des ier to . 
¿ P o r q u é en vez de M e a r eso y 
•los o t ros i nven tos suyos, no se de-
d i c ó a negoc ia r i n d u l t o s o acapa ra r 
b i l l e t e s de l o t e r í a p a r a l a r even t a? 
S e r í a po ten tado o por lo menos per -
sonaje . 
J . N . A R A M B U R O 
Para Pre citar Balances 
O í H o j a s que faci l i tan este / trabajo las vendemos a l 
precio de $0.50, y a l in-
terior la remit imos a los 
que e n v í e n $0.60 en Gi -
ro o sellos. 
L a G u í a de Contabi l i -
dad se remite por $0.65. 
B B L M O N T E Y OIA 
Encuademaolón. y Bayados 
Empedrado, 60, Apartado 2153 
Habana 
ÍC5S a l t . 14d-4. 
f rondosos senderos que den f r u t o s 
v igorosos , sanos y fuer tes , que sean 
en e l hoga r a l e g r í a , y o r g u l l o , de 
los pueblos c i v i l i z a d o s . 
P o r eso, en l a c o n t e m p l a c i ó n de 
l a c a m p i ñ a b a ñ a d a de Sol , en l a ma-
j e s t a d de los montes y de l a vega 
f l o r i d a , l a voz de l a N a t u r a l e z a , pa-
rece dec i rnos . E n estos campos l l e -
nos de paz, de q u i e t u d , de br isas y 
a romas , e s t á e l vaho que p u r i f i c a 
las v idas cansadas, e l t ó n i c o de los 
ne rv io s , que d e s t r o z ó l a a g i t a c i ó n de 
l a c i u d a d , y l a l u c h a de las a lmas , 
l a m e d i c i n a que a l i v i a r á las causas 
pred i sponentes y d e t e r m i n a n t e s que 
a g o b i a n a los h o m b r e s , en l a c r u e l -
dad de l a he renc ia , de l a en fe rme-
dad y de l m e d i o . . . 
A l h a b l a r de l a H e r e n c i a Pa to-
l ó g i c a , l o h a r e n e s en f o r m a e lemen-
t a l ; ex tensamente , lo h i c i m o s en 
nues t ros t r aba jos de " L o c u r a A l c o -
h ó l i c a " . H o y l i g e r a m e n t e l a tocare-
mos, pa ra l l e g a r a l f i n , de po r q u é , 
so d e s a r r o l l a n las psicosis, de como 
es necesario u n t e r r e n o especial , 
u n a p r e d i s p o s i c i ó n l a t e n t e o ev iden-
te , c o n g é n i t a o a d q u i r i d a , l a p red i s -
p o s i c i ó n , j u e g a u n i m p o r t a n t í s i m o 
pape l . 
L e í a m o s a M a r q u i n a en su o b r a 
" C u a n d o f lo rezcan los Rosales" . E n 
esas bel las p á g i n a s , nos ofrece el no -
t ab l e e sc r i t o r y d r a m a t u r g o e s p a ñ o l , 
el t i p o del M é d i c o que l u c h a en t re 
l a f e l i c i d a d de sus dos h i j a s , l a de 
l a sangre y l a de l a c ienc ia . H o m -
b r e de nobles pasiones y de sen t i -
m i e n t o s sanos, nos dice ¡ F i e b r e ! T u 
1Q sabes como yo . Sa l t a a tus ojos . 
Es i n ú t i l que p re tendas a f i r m a r lo 
que no crees. E l p r o b l e m a es, el que 
yo t ^ he p lan teado . ¿ I n t e r v e n g o pa-
ra r e m e d i a r las cosas como pueda o 
me c ruzo de brazos, an t e l a amena-
za i r r e m e d i a b l e ? 
Esa es l a p r e g u n t a . . . 
¿ C a b e cruzarse de brazos an te lo 
" f a t a l " , que va t r a s m i t i é n d o s e de 
g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , u n g i e n d o 
de d o l o r a l a h u m a n i d a d ? 
A s u n t o es .este, de g r a n t ranscen-
dencia . A t r a v é s de todas las é p o c a s , 
los m á s grandes Maes t ros , h a n l u -
chado en el campo de las inves t iga -
ciones, que r i endo a r r a n c a r l l enos de 
fe y de I l u s i ó n , el secreto de l do lo r . 
Y no ha s ido e s t é r i l su ta rea , ya 
aue l a serie de t e o r í a s , que f o r m a n 
Escuelas , se h a n i m p u e s t o en el L a -
b o r a t o r i o y l a C l í n i c a , ensanchando 
el h o r i z o n t e pa ra el p o r v e n i r . 
E l p rogreso de l a M i c r o s c o p í a de 
los cen t ros nerviosos , ha puesto en 
ev idenc ia , que l a ausencia de lesio-
nes en las diversas f o r m a s de lo que 
c o m u n m e n t e el vulgo c a l i f i c a de " L o -
c u r a " , no e ra t a l ausencia , s ino des-
c o n o c i m i e n t o debido a l a t é c n i c a de 
o b s e r v a c i ó n . 
Desde t i empos m u y remotos , l a 
t e o r í a de l a he renc i a f u é acogida con 
gene ra l en tus iasmo. E n los m á s v ie -
jos i n f o l i o s de ^a M e d i c i n a a n t i q u í -
s ima , e n c o n t r a d o s b e l l í s i m a s n a r r a -
ciones, de las tue se desprende u n 
ve rdade ro cauda l de t e o r í a s , t a n l l e -
nas de fe , t a n uVgidas de amor , que 
c o n s t i t u y e n p a r a el que las lee un 
i nmenso y g r a t o p l a c e r e s p i r i t u a l . 
Y t r a s esos viejos l ibros A 
que ojeamos, nos e n c o n t r a r Oro 
Mussy, B a z i n , K a s k a t , etc Coti 
d iendo e locuentemente , i a 3 ' áti-
cas t e o r í a s de los viejos 6apProíéti-
do l a Cienc ia , que son Hipó r̂<lotes 
Galeno, f u n d a r o n el Profesor 66 * 
u n a Escuela , que si no unff ^ 
c o n s t i t u í a por dec i r lo a s í , ale ^ 
roso y l i b e r a l en el campo V6119' 
ideas y de los p r inc ip io s ^ 
D e s p u é s de l a defensa "de iw 
la t e o r í a h e r e d i t a r i a , parece ^ 
c ida , pero n o ; es u n instant*8<:Urs-
m á s . Con l u z m e r i d i a n a , ia 
y l a p l u m a de l g r a n B o u c h a r ^ 3 
no tab l e p a t ó l o g o , pone de rel i 61 
m a n e r a e locuente , los lazos hVe ^ 
t a r i o s que u n e n las enferma11 ' -
de l a n u t r i c i ó n a t r a v é s de la«t 
rac iones , e l h á b i t o vicioso d8]86116" 
v i m u y o n u t r i t i v o , el t r a s t o r n o -
t a l ca rac te r i zado por la destr •Vi' 
l e n t a e i n c o m p l e t a de la via «U,CciÓ11 
ceimar 
vía 
Y con e l venerab le Maestro 
t i e r y B r i e g e r , expl icando el d¿* " 
l i o de las p t o m a í n a s y leucom • 0' 
que a l a tacar t e j idos o r g á n i c o s ^ 
viosos o no , descomponen l o ' ner-
mon tos de l e c i t i n a y dan lugar ele' 
f o r m a c i ó n de l a " N e u r i n a " % a 
v i o l e n t o , que des t ruye lpntaJfneno 
l a c é l u l a ne rv iosa . ^ ^ e n t e , 
L a s t e o r í a s de Pasteur, ¿e o • t 
los es tudios de M a r i e y Mine-a ' 
los de Charco t , R a y m o n d pLZZlni' 
R i b o t Regg is , L o m b r o s o , ' Gra ' 
etc., ponen en las almas una i i m ' 1 
sa t r i s t e z a ; pe ro t a m b i é n dibuian 
l a t r i s t e j o r n a d a , una s o n r W ^ 
t r i u n f o . lsa ^ 
Y a p o n í a m o s en nuestro na*^ 
t r a b a j o , en boca de R i b o t y Le-r 
d re , sus t e r r i b l e s sentencias 
l a f a t a l i d a d de l a Herencia . 
Grasset , a l hab la rnos de los t 
vrenos p reparados , de las taras n l t 
r o p á t í c a s , de las herencias mental 
y nerviosas , de las lesiones del ep 
m e n y de l su je to , demuestra que to 
dos esos mis te r iosos laberientos d 
l a F i s i o - P a t o l o g í a , se i r á n aclaran 
do l e n t a m e n t e , y l l e g a r á e l - d í a 
que todo pueda solucionarse con Ver 
dadero é x i t o . 
P a r a e l l o , no es necesario más qu« 
u n a g r a n dosis de buena voluntad 
u n a dec id ida constancia en el traba-
j o , en l a d i v u l g a c i ó n , en el estudio 
m e t ó d i c o y sereno,,, en el m á s grand« 
a m o r y t e r n u r a a l enfermo, y en es-
pe ra r . . . en el g r a n secreto de sa-
ber esperar ; que todo lo vence el 
que espera son r i en t e y sereno, ante 
las enormes t e r a t o l o f í a s que nos 
ofrece l a v i d a . . . 
N a d a m á s hermoso n i m á s noble 
que s a l v a r v idas que van- a naufra-
gar en e l Vnar de las inconsciencias 
h e r e d i t a r i a s ; nada m á s humano que 
g u i a r las conciencias y buscarles re-
denciones. 
E n esas aspiraciones seguiremos 
t r a t a n d o por ahora , den t ro del cam-
po de l a H e r e n c i a , a f i n , de meto-
d iza r estos t r aba jos , y liegar feliz-
m e n t e a l f i n a l , con los mismos arres-
tos de é p o c a s pasadas; que ya so-
mos " V e t e r a n o s " , en estas contien-
das, que nos i m p u s o u n sentimiento 
de p i e d a d ; y aspi ramos , a que de 
los caminos humanos , desaparezca el 
espectro f a t í d i c o que amenaza las 
sociedades, y las rosas de la felici-
dad, c u b r a los hogares y embriague 
con sus a romas a los hombres; para 
que é s t o s t r a s m i t a n a los suyos, los 
frescos pe r fumes , de gloriosas epi-
f a n í a s . 
A . C O V A S GUERRERO. 








I N V E N C I B L E 
E l ú n i c o ^ G R A N P R E M I O " 
d e l a S e c c i ó n d e B e b i d a s o t o r g a d o 
e n l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l e I n -
d u s t r i a l , c e l e b r a d a e n e l a n t i g u o 
C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a , h a c o -
r r e s p o n d i d o a e s t a c a s a p o r l a 
e x c e l e n c i a d e s u s p r o d u c t o s . 
I R O N B E E R 
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r n banquete anoche. 
I ^ T m a f i a n a en la Sede dé l a 
n de la R e p ú b l i c a Francesa . 
. & * a C l 0 , n Tiene festejándose la 
. M . AnLignac . 
Y la o f i c i a l i d a d del c r u c f r o . 
H u b o b r i n d i s a l f i n a l , uno de el los 
de nues t ro Secre ta r io de Es tado , en 
f T " aS( como T i e n e i - c ^ w ¡ p o r ia t a rde h a b í a hab lado el doc-
' del crucero de g u e r r a Jeanne j t o r Céspe(ie<S) e locuente y sen t ida-
ai puer to de l a Habana . ¡ m e n t e , en el homena j e r e n d i d o a la 
banquete de anoche lo o f r e c í a | n i e n i o r i a ¿ Q Gonzalo de Quesada a l 
r i \ T m é - M a r t i n en obsequio > cumplirse con la fecha de ayer el 
Jf- Hen ' ^ - ^ V nn e runo de la 
P'Arc 
El 
comandante octaTo a n i v e r s a r i o de su m u e r t e , 
dad del barco, , E n a l t e r n a t i v a con l a orques ta del 
. „ pi Rcv i l l a , el ho t e l de los ! j ^ t e i , i a de M e y e r Dav i s , a m e n i z ó el 
¿t iros como es b i en n o t o r i o , ' b a n q u e t e con va r i adas piezas 
i P ^ f u n ' á n g u l o , en aque l l a es-' 
""'I "los i no lv idab l e s pa r t i e8 de 
xi l ina u 
de su 
r e p e r t o r i o la B a n d a M u n i c i p a l . 
R o p a d e c a m a 
11. 
Del surtido ya han leído ustedes lo das clases; las sobrecamas de piqué, 
que dijo nuestra interlocutora. 
¿Y de los precios? 
Podemos asegurar que son los más 
bajos a que es posible vender. 
Son precios cuya modicidad some-
temos al criterio de las personas más 
exigentes y severas. 
El Encanto ha marcado magníficos 
blancas y en colores, chicas, media-
nas y grandes; las de punto; las de 
muselina bordadas; las de seda en to-
dos los colores, cameras y medio ca-
meras, de las que presentamos una 
variedad inacabable. . . 
Y colchonetas, colchones, almoha 
das, cojines, mosquiteros en todos los 
juegos de cama, medio cameros, bor-j tamaños y en las más recomendables 
dados y calados, de clase buena, des-j formas, desde el más barato hasta el 
de el ínfimo precio de $9.50 el juego. ! más fino. . . . 
Y en igual proporción de economía j De todo lo más, lo mejor, lo m á s 
en los precios están marcados los i escogido, lo más diverso.... 
juegos cameros, de los que tenemos | Y no lo duden ustedes: ¡los precio.-
una variedad imponderable. ! a que El Encanto tiene marcada la 
Y como los juegos los demás arlícu-1 ropa de cama es imposible igualar-
los de cama: las sábanas Diana, j c a - i l o s ! 
meras y medio cameras; las sábanas 
y»] 
* V * 
Reinaba entretanto en el Sev i l l a | Diana extra, en todos los tamaños;! Para la función que a beneficio del 
Se extendía la mesa en mago- la aniniación propia de sus favoritos¡las sábanas ¿c A\g0¿6n muy fino,; Sanatorio Nacional María Jaén—ya, 
disposición. I martes. de Unión y de lino puro, heche 
En vez de rorbelUes arcos 
| Arcos de flores. 
- AiPRÓrico. adorno hecho 
antel por el j a r d í n E l F é n i x con 
proverbial gusto. 
A v m é - M a r t i n , Enca rgado de 
W i o s d e F ranc ia , t e n í a su cub ie r -
^ S ntre el del A l c a l d e de H a b a n a , 
V r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , y el 
de la G u e r r a y M a r i n a , 
•r A r m a n d o Montes , 






comandante del Jeanne D ' A r c , en 
a r t e s . 
Se ba i l aba . 
Y h a b í a p a r t i e s diversos, 
sobre e l ' uno ^e é s t o s tuve el gusto de 
sa luda r a la s e ñ o r a L a u r a B e r t i n i de 
C é s p e d e s , , e legan te esposa de l ho-
n o r a b l e Secre ta r io de Es tado , y a 
su h i j a , la g e n t i l s e ñ o r i t a F l a m i n i a 
S a r m i e n t o . 
M . L e m a i r e de W a r z é e , el amable 
M i n i s t r o de B é l g i c a , .en o t r a mesa 
con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Y en p e t i t ( i m e r el c ron i s t a con l a 
g r a t a c o m p a ñ í a , en t r e o t ros , del que-
Es tado , doc to r i r i d o c o n f r é r e E d u a r d o C id re . 
E l Sev i l l a , en a n i m a c i ó n pe rma-
le u n i ó n y de uno puro , hechas a; en c o n s t r u c c i ó n — t e n d r á efecto nvv 
mano, y otras con calados, bordados | ñ a n a t jueves, en Payret , por la com-
y encajes; las fundas Diana , chicas, pai5ía de ó p e r a F a b i a n i - R o d r í g u e z 
medianas y grandes, de a l g o d ó n U n i ó n : A r a n g o , tenemos a la venta lunetas a 
y de l i no puro , en las mismas cali-1 $4.00 y butacas a $3.00. 
dadas de las s á b a n a s ; los cuadrantes,! 
lisos y bordados, calados y en las m á s } 
exquisitas combinaciones de apl ica-
ciones y encajes; las frazadas, de 
que acabamos de rec ib i r un nuevo 
t ido , en todos los t a m a ñ o s y de 
2 M i n i ¡ i í i i n ¡ [ ^ ^ 
el Secretario de 
, ¿ Manue l de C é s p e d e s , y el M i , 
jCarl0SManu ^ C a t ó l j c a ? . s e ñ o r A l - ^ e n t e a l t r a v é s de la t e m p o r a d a ac 
j i s t ro ae o. - • t u a l , ofrece hoy su acos tumbrado t é 
lírfdo M a r i á t e g u i . • de los m i é r c o l e a . 
i En una cabecera, M . R o b e r t Cam- y ^ ^ p a t r o c i n a . 
tonie, Secretario de a egaci n | ^ ^ g r u p o de d i s t i n g u i d a s se-
¡yrancesa, 
El Jefe de 
Guer ra , co rone l A l b e r t o 
Es tado M a y o r de l a 
ñ o r i t a s , en la noche del v ie rnes . 
V e n d r á n d e s p u é s los Concursos de 
B a i l e p r o m o v i d o s por el s i m p á t i c o j íar ina de 
| Carnearte, IÍT^H? ; ' " « " ^ DE LA TORRE-ri SubsecreUrio de Es tado , l i cenc ia -
¿o Guillermo Pa t t e r son y e l I n t r o -
ductor de Min i s t ro s , s e ñ o r E n r i q u e 
SolPr v B a r ó . 
M Marcel L e M a t , P res iden te de 
t c á m a r a de Comercio Francesa , y 
M Presidente de la Sociedad F r a n c e -
ja de Socorros M u t u o s . 
Cuan to a los festejos a los m a r i -
nos d e l Jeanne TVArc s e g u i r á , n hoy , 
como ya dejo d i cho , con u n banquete . 
L o ofrece en el r o o f de l h o t e l P l a -
za, a las ocho de la noche, la Colo-
n i a F rancesa . 
R e s u l t a r á m u y l u c i d o . 
G u e r r a a m u e r t e 
EL GRAN PREMIO DE LA 
EXPOSICION 
• Del convento de Santa Clara ]e ha sido adjudicado a la CASA O-K, 
por su f inís imo CAIJZADO para las cu l t í s imas DAMAS que lo usan con 
preferencia. 
Gracias al Jurado por su honrada adjudicación y a las damas por el 
honor dispensado a esta Casa. 
Otros honores le han sido concedidos por el jurado art íst ico y de or-
nameniaci/m por el gusto con qur' están presentados nuestros modelos y 
por su calidad. 
V é a s e e n L A " C A S A 0 - K " 
A G U I L A No . 1 2 1 T E L E F O N O A - 3 6 7 7 
A s t r a c a n e s y t e r c i o p e l o s 
Astracán fino, 3j4 de ancho, todos colores, a. , , . ;. $ 2.25 
Astracán negro, fino, vara y media ancho, a. . . ... ' 6.50 
Astracán fino, negro, gris y'topo con vara y media de 
ancho, a • PI Í. . . . . . - " S 00 
Astracán, fino, negro, gris y topo con Vara y media de an-
cho, a. . . "12.00 
Astracán fino, blanco, con pintas negras y vara y media 
de ancho, a. • • • • . « 12.00 
íopelo chifon con Vara y media de ancho y en to-
ó o s colores , > M , . A . . . . . . . 6.50 
ere 
4 4 
Ha d e c a n t e 
^ t t u r a l l a ^ ( T o m p c s k l a . - O e l f . ^ \ - 3 3 7 2 
C330 4 t 10 
Los f i r m a n t e s SQ f u n d a n para ha- , fuese m á s a l l á de los l í m i t e s de l a 
cer esta p r o p o s i c i ó n en el hecho de 
t r a t a r se de una p ro fesora m e r i t í s i -
r a n t e el a ñ o reco lec tan y que deno-
m i n a n " l a cosecha de D o n Pepe". 
Es t a buena cos tumbre l a han con-
Unuado t a m b i é n las a l u m n a s de l a 
"Escue la del H o g a r " , que en ma-
y o r escala v i enen p rac t i cando esersj 
coras de ca r idad , a l a vez que dan 1 
ca lo r y v i d a a l a " A s o c i a c i ó n de las 
M a d r e c i t a s " , i n s t i t u c i ó n a l t r u i s t a 
q u t t an tos beneficios p r e s t a a la so-
c iedad . Ce lebran , a d e m á s , l a "F i e s -
ta de l a C a n a s t i l l a " , en que se hace 
t n l r e g a a las f u t u r a s , madres de-
cuan to puedan neces i ta r ; " E l d í a 
del C a r t e r o " , en benef ic io de estos 
fieles se rv idores ; l a "Cosecha de se-
l l o s " , en obsequio de los m i smos , etc.. 
T a m b i é n . ha c o n s t i t u i d o l a " A s o -
c i a c i ó n de Graduadas" , de fines c u l -
Uira'les, de ^p ro t ecc ión m u t u a y 
benef icenc ' f i , que s i rve para que 
pueda segu i r l a a c c i ó n educac ional 
de la s e ñ o r i t a L a u d a , sobre sus d is -
c í p u l a s en é p o c a pos t e r io r a la t e r m i -
R e g a l o s d e B o d a s 
Siempre hay una boda elefante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un regalo. 
Acabamos de recibir de Francia, muchos artículos bellísimos, 
propios para regalos de bodas. VEALOS CUANTO ANTES. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
al malo y protección al buen café de 
37. Teléfono A-3820. 
"La Flor de Tibes". Bolívar, 
Déla Sociedad E c o n ó m i c a . . 
)Viene de la |página p r i m e r a ) 
st)eim To lón , meda l l a de p l a t a ; F i -
dela Pedro F e r n á n d e z , m e d a l l a d e | f r e ( i 0 G o n z á l e z y G o n z á l e z . 
ma, b ien conocida en el p a í s , que 
v! t r ie l abo rando con no tab le é x i t o a l 
f rente de esa I n s t i t u c i ó n , ú n i c a en 
yu clase en Cuba, que por su o rga -
n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o puede 
cousiderarse como " m o d e l o " en t re 
las s i m i l a r e s es tablecidas en o t ras 
naciones. 
sois e H i d a l g o , F ranc i sco Oisneros j s e ñ o r i t a L n n d a es D i r e « t o r a 
y R u i z , R a m ó n Rspinosa y O l i v a , , fua( jadora i a " E s c u e l a de l H o g a r " 
i l e r m e s Socorro y Consuegra . que o r g a n i z ó d3 m o d o a d m i r a b l e , 
Meda l las de B r o n c e : — M a r i a n o L o - (iUe encarna su e s p í r i t u , a la que 
mac Bel lo te i , C a s i m i r o L o m a s Bel lo - ;Se ba dedicado con todo a m o r y en-
ta , M a n u e l C a r r i l l o y V a l d é s . 
A u l a t e r c e r a . — E x c e l e n c i a : — A l 
n a c i ó n de sus es tudios g u i á n d o l a s y 
, a c o m p a ñ á n d o l a s para que con t inúen !£L lpGr P ^ d e a sp i r a r : Rec tor de la 
escuela, f u n d ó con las a h i m n a s que por l a senda de l a v i r t u d y el t r a - T-'^vers^ac^ ^e ' a Habana , 
h a b í a n t e r m i n a d o sus es tudios l a ' ba io . ' R e s u l t a n d o : Que d u r a n t e esa b r i -
" A s o c i a c i ó n de E x a l u m n a s de l a E s - ¡ L a s e ñ o r i t a A n g e l a L a n d a a cuya ^au^e Jornada en l a . e n s e ñ a n z a no 
cuela 8", que t an nobles y h u m a n i - b ú l l a n t e o r i e n t a c i ó n p e d a g ó g i c a , po- s^io ^a e j e r c i ó en l a p a t r i a , s ino 
ta r ias obras l l e v a n a efecto, en t re co c o m ú n , y sus a l t r u i s t a s sentimien-1£uc ra ^ e e ^ a > cunndo p o r 
los I n s t i t u t o s , Escuela de A r t e s y Cuba le h a encomendado la r e v i s i ó n 
Ofic ios de la Habana^—de la que f u é í y p u b l i c a c i ó n ' d e la m o n u m e n t a l obra 
uno de sus f u n d a d o r e s — y U n i v e r s i - 1 ' ' I c t i o l o g í a cubana" , de l i l u s t r e na-
dad, has ta ocupar h o y l a m á s a l t a t u r a l i s t a Poey, en cuya l abo r se en-
•^a-egoría y d i s t i n c i ó n a que u n p r o - ¡ c i u n t r a consagrado -con g r a n fe r 
vor . 
R e s u l t a n d o : Que el doc to r l a T o r r o 
en d i s t i n t a s ocasiones y por d iversos 
m o t i v o s h a puesto su c o o p e r a c i ó n a 
esta Sociedad, ocupando su t r i b u n a 
pa ra p r o n u n c i a r conferencias , diser-de l l a , a  r m o t i v o s 
la3 que puede c i ta rse , la c r e a c i ó n • tos, a c o m p a ñ a n la pu reza de ""sus' P o l í t i c o s t u v o que e m i g r a r , d á n d o s e j taciones c i e n t í f i c a s y o t ros t r aba jos , 
de una escuela n o c t u r n a , que por es- cos tumbres y l a v i r t u d d e ' s u e j e m - l e conocer yentaJ0Samente como n:iaes' '¡ cou1-r^uyen^0 con e^0 a ^a c u l t u r a 
p a c i ó de va r ios a ñ o s f u n c i o n ó en e l | p í o , no s ó l o posee el t í t u l o de M a e s - | t r o t r e c ib i endo , d i s t i nc iones c o m o , de l p a í s . 
i oca l de la p r o p i a escuela, d á n d o l e ' t r o de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a sino los ê  n o m b r a m e n t o de p rofesor de H i s - R e s u l t a n d o : Que va r i a s co rpora -
í n s t r u c c i ó n a m á s de u n cen tenar d e í c e i i i f i c a d o s de Maes t r a de P r i m e r o I t o r j a K ) i t u r a l y F i s i o l o g í a en el j cienes de Cuba ie h a n r e n d i d o ho-
j ó v e n e s con l a c o o p e r a c i ó n des in te re - Segundo y Te rce r g r a d o y el de Aocr-1 I n s t i t u t o de Pue r to R i c o ; y de Cien-1 mena je po r su t a l e n t o y v i r t u d e s , 
sada de todos . 'Hora en P e d a g o g í a de l a Univers idad ' ' : ' ' a3 1'?sTa''ura^es 'en ^a U n i v e r s i d a d de j c o n t á n d o s e e n t r e el las l a ' A c a d e m i a 
Las exposiciones escollares que 1 de l a Habana , que o f i c i a l m e n t e cons- i ^ J , í ^ ^ a l l u a ' M é x i c o . de C ienc ia s " y el " I n s t i t u t o de Ma-
a n u a l m e n t e presentaba como expo-1 t i t i i y e e l g rado a c a d é m i c o m á s a l t o ] R e s u l t a n d o : Que d e s p u é s de li-1 tanzas" , que c o l o c a r o n su r e t r a t o 
nente de los t r aba jos rea l izados p o r | q u e u n maes.tro puede a lcanza r en i Cf ' l icia^0 e n . ' M e d i c i n a , F a r m a c i a y i e n el s a l ó n de actos: Matanzas , su 
l u s i s m o , pon iendo a c o n t r i b u c i ó n j las a l u m n a s d u r a n t e e l curso, a t r a í a n l nues t r a P a t r i a . Ciencias 
ú g r a n c u l t u r a y los conoc imien tos de modo no tab le i a a t e n c i ó n p ú b l i c a , ! E n t a l v i r t u d , t en iendo en cuen t a ^ a ^ a n a 
en la U n i v e r s i d a d de 
y de ob t ene r el t í t u l o 
l a l t i ú d a d n a t a l , lo d e c l a r ó " H i j o pre-
da I d i Jec to" ; ' ' l a Escuela N o r m a l de Mao»-
pl.ua: Auro ra L ó p e z G i l . m e d a l l a de 
bronce; A,sela Ortega P a d r ó n , meda-
lU de bronce; A m é r i c a F e r n á n d e z 
yéldés, medal la de. bronce. 
Departamento de va rones .—Pre 
aiio de conduc ta .—Medal la de oro.—-
Manuel R o d r í g u e z A r é c h a g a , del au-
la cuarta. 
Premios por a p l i c a c i ó n . — A u l a se-
¿unija.—René H u g u e t D í a z , meda l l a 
de oro; Ju l io S á n c h e z H e r n á n d e z , i q u i n O b r e g ó n y Pe re i r a . 
toedalla de p la ta ; Carlos B i a r t Ber-1 Meda l l a s de Oro : -T -Gus tavo A r a 
M e d a l l a s de O r o : — A l f r e d o C o n - j ^ haciendo 
s-ález y G o n z á l e z , Pedro Riaza y Ga-j ;r{)aíi tolado 
b r i e l , Sergio B a r r e t e y Casanove. 
Meda l l a s de P l a t a : — P a b l o L o z a -
no y N o g u e i r a , A,ntonio M a y o y D í a z , 
A n t o n i o H e r r e r a y D o m í n g u e z . 
Meda l l a s de C o b r e : — N i l o Esp ino -
sa y O l i v a , A r m a n d o V e r g a r a y Fer -
n á n d e z , A r t u r o V a l d é s y D o m í n g u e z . 
A u l a c u a r t a . — E x c e l e n c i a : — J o a - | l U . i a H a b a n a 
una de 
cap i t a l 
i de i o s ' m é t o d o s mode rnos de e n s e ñ a n - , asr como los concursos que, como es - j e ! e s p í r i t u j u s t i c i e r o que a n i m ó a l doc to r en Ciencias N a t u r a l e s en la j t roc ; de ra H a b a n a lo n o m b r ó " P r o -
su " H o n o r i s Cau-p r o f e s i ó n u n j t í m u l o se efec tuaban ent re las j ó - | f u n d a d o r de este p remio a l i n s t i t u i r - i U n i v e r s i d a d de M a d r i d , no ha deja- fesor N o r m a l i s t a " 
venes obreras y o t ros actos p ú b l i - lo y de una m a n e r a especial apar - (l0 de l a b o r a r por el e n g r a n d é c i - ¡ sa", etc. 
Desde que h izo su " v ó t o de con- : ros c u l t u r a l e s rea l izados en l a es-: te de otros m é r i t o s sobresal ientes de<milento ^ las Ciencias , con l o que a i Cons ide rando : Que en t r e los f ines 
p a g r a c i ó n " , al g ra . iua r se de Maes t r a cuela po r l a s e ñ o r i t a A n g e l a L a n d a - l a s e ñ o r i t a L a n d a — e l f ac to r a l t a - l ¡a vcz e n a l t e c í a a l a p a t r i a , mere - ; p i ' inc ipa les que pers igue esta So-
de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a en 1898,1 merec i e ron l a u n á n i m e f e l i c i t a c i ó n ' men te m e r i t o r i o de su c o n s a g r a c i ó n ciendo l a n i á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n de j e i edad , s e g ú n sus E s t a t ú e s , f i g u r a n 
t n ha de jado de l a b o r a r u n solo d í a de Sodas las au to r idades escolares, i abso lu ta a l a causa de l a e n s e ñ a n z a ' 8 " maes t ro , el i n o l v i d a b l e F e l i p e , el de " recompensa r l a v i r t u d y es t i -
p ó r la causa de l a e d u c a c i ó n popu- j profesores de o t ros e s t a b l e c i m i e n - ' c o n s i d e r a m o s que l a S e c c i ó n debo r 'Qcy—a quien s u c e d i ó en l a c á t e - i m i n a r el de sa r ro l l o de las Ciencias , 
la r , ocupando l a D i r e c c i ó n de l a E s - ¡ tos de e n s e ñ a n z a y de l a prensa en a c o r d a r la a d j u d i c a c i ó n de l . P r e m i o d r a—descub r i endo nuevas especies B i l l a s A r t e s y E c o n o m í a N a c i o n a -
cueia n ú m e r o 8 de l D i s t r i t o escolar ' genera l . ' " L u z C a b a l l e r o " — m e d a l l a de oro ¡ do moluscos , , r e c t i f i c a n d o las c l a s i - . l e s " . 
que b i en p r o n t o f u é i F u n d ó t a m b i é n como homenaje a l a a la s e ñ o r i t a , docLora A n g e l a L a n d a Ucaciones en museo del e x t r a n j e r o , ! C o n s i d e r a n d o : E n c o n s i d e r a c i ó n a 
las me jo res escuelas de l a j n u m o r l a de l sabio maes t ro J o ^ é de y G o n z á l e z , y la m e d a l l a do p l a t a , hac iendo excurs iones g e o l ó g i c a s y an- j todos .estos m e r e c í l m i e n t o s que se 
•verdadero t i m b r e de h o - j l a L u z Caba l le ro el - " D i a de D o n , que corresponde a l m i s m o , a l a a l u m ' ; ' i ' o p c l ó g i c a s po r e l p a í s , r i n d i e n d o i l e conceda e l t í t u l o de Socio de M é -
rhal. medalla de p l a t a ; A n d r é s Tole-1 Són y M a r t i n , R o g e l i o R o d r í g u e z y\n<)T del m a g i s t e r i o h a b a n e r o — p o r e l (Pepe" , en el a ñ o 1900 , v i s i t a n d o e n j n a de l a "Escue la del H o g a r " , q u e í i n f o r m e s sobre 
pn Cuevas, míedal la de b ronce ; E r - M a r t i n , L u i s A l c a l d e y Leunda.^ ^ ¡ a m b i e n t e de a m o r , c a r i d a d y p a t r i o - j la fecha de su o n o m á s t i c o l a t u m b a i p r e v i o los r equ io i tos acos tumbrados , ; cu^ana. etc 
l a f l o r a y f a u n a j r i t o a l d o c t o r Carlos de l a T o r r e y 
H u e r t a , R e c t o r de la U n i v e r s i d a d y 
Eesto Betancourt M a r t í n e z , meda l l a 
lie bronce; P a u l i n o Junco S t e r l i n g , 
PK'daila de bronce. 
Aula cuarta.:—• M a n u e l Bonome 
Gsrcía, medalla de o r o ; M a n u e l Duar -
te López, meda l la de p l a t a ; M a n u e l F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . M i g u e l F e r -
T.omesal Díaz , m e d a l l a de b r o n c e ; ! u á n d e z y F e r n á n d e z , M a r i o R o d r í -
M^edallas de P l a t a : — H u m b e r t o ; t i smo incu l cado a -las a l u m n a s , a s í j d e l esclarecido cubano, la que amo- | s e haga acreedora de e l l a , pa ra que 
como por el n o t a b l e ade lan to r e v é - j ro samen te c u i d a n , y d i s t r i b u y e n d o ) « o a n entregados en la s e s i ó n solem-A r r o y o y C á r d e n a s , A l f r e d o H e r e 
d ia y R i v e r o , A r í s t i d e s A1^0 y 
Merens 
R e s u l t a n d o : Que su fecunda l abo r | a i i t i g u o m i e m b r o de la Sociedad 
eu el campo; de l a e n s e ñ a n z a no se! E c o n ó m i c a de A m i g o s del P . i í s . 
taco en 
premios 
concursos , oposiciones a d icho d í a en t re ios pobres r ec lu idos . no que c e l e b r a r á la Sociedad Eco-
y o t ros actos c u l t u r a l e s e n j e n los as i los b e n é f i c o s l imosnas e n ' n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s el d ia 
Meda l l a s de B r o n c e : — H u m b e r t o ! q,js dichas a l u m n a s t o m a n par te . | e fect ivo y en especie, que las a l u m -
Deseando que l a l abo r educac iona l r a s . como hacendosas abejas, du-
guea y R u i z , 
ña) ve r . 
E l n o m b r e 
de M a r i o P é r e z y Pe-
y l a presencia de cada! 
Santiago G a r c í a Ortega, m e d a l l a de 
bronce; A n t o n i o Oas t f r i i lón G o n z á -
líT, medalla de b ronce ; J u a n A . 
Fernández Franco, m e d a l l a de b ron -U^ 'O de estos aventa jados a l u m n o s 
era r ec ib ido p o r c a r i ñ o s o s aplausoSj 
de la concu r r enc i a , i n i c i ados por las 
personal idades que ocupaban el es-
t r a d o p r e s idenc i a l . 
T ra s los p r e m i o s a los n i ñ o s l l e g ó ! 
e l m o m e n t o s o l e m n í s i m o de hace r j 
p ú b l i c o el n o m b r e de la educadora | 
l a n r e a d a ' c o n el t i t u l a d o " L u z Ca-j 
b a r i e r o " la e j e m p l a r p rofesora doc-
to ra A n g e l i t a L a n d a , a l a que l e í 
fué ad jud i cado , a v i r t u d de l a s i -
gu ien te p ropues ta r e g l a m e n t a r l a y ! 
le ida anoche por el doc to r R a m i r o ' 
Cabre ra . 
" L o s que suscr iben , doctores A n - i 
t o a i o G o n z á l e ? C u r q u e j o , J o s é E d i t o ! 
A p a r i c i o y N i c o l á s P é r e z R e v e n t ó s , ' 
A l v a r e z . ¡ m i e m b r o s de esta S e c c i ó n de E d u c a - i 
Aula q u i n t a ( m i x t a ) . — Rafae l 
Eorja Luna, meda l l a de o r o ; L u c í a 
Campillo de la Fuen te , m e d a l l a de 
íiata; j u i i o Garcia Baz, m e d a l l a de 
P^ta; Esperanza I n c l á n M a y o , me-
dalla de bronce; Juan A n t o n i o P i -
«ayo Rey, m e d a l l a de b ronce ; Joa-
quín Cabello G u t i é r r e z , m e d a l l a de 
cronce. 
Bel r . legio Z A P A T A 
Aula p r i m e r a . — E x c e l e n c i a : — M v 
^ P l García^ M e n é n d P 7 
•víe( la l las"dé"~Oro:—Manuel G a r c í a 
E l i e z e r : i-ióu. ante e l la c o n c u r r e n por m e d i o 
lerdez. Manuel G a r c í a 
Anesio F igseroa Lagilave 
•Piones v M i r t i n a - / 
Medaii ' J I de la presente m o c i ó n , y t i e n e n e l j 
K o d r m . p A , . , P i a t a : — J u l i o ^ h o a j ^ o H o r de exponer que debiendo acor-
ÜErloup p A'lan'I(>1 V i l l a n u e v a L ó p e z , ( d a r s e en l a s e s i ó n o r d i n a r i a de este! 
Meda,ia r Ba lu j a - d í a . l a a d j u d i c a c i ó n del p r e m i o " L u z i 
^rez To,t- ^ 1 B r c ) n c € ' : — A ™ a n d o ¡ Cabadler'o", en c u m p l i m i e n t o «a l o ! 
Vi,ar Pulid R o d r í g u e z , J o s é d ispues to por su i l u s t r e f u n d a d o n 
Auia see-" ri , G a b r i e l Mi'Wet, en t re los maest ros y ¡ 
^' ' to Mac T'1 ^ E x c e l e n c i a : — Ro- ja ' . umnos que la S e c c i ó n d e t e r m i n e , ' 
Medalla«^i"11311 J ^ r ru í ! a t . . | p r o p o n e n a l a C o r p o r a c i ó n que e l | 
^ n n a n v A f — H o b e r t o Mac-; pr«=.sente a ñ o d i s c i e rna d icho p r e m i o ' 
Pt;;prra ' p I U ' Car los O b r e g ó n y | a la D i r e c t o r a de l a "Escue la d e l ; 
íisto. ' noao l to B r o n t a l i e r y Ba- R o g a r " , doc to ra A n g e l a L a n d a y . 
Medalla»? A T>I G o n z á l e z y a la a l u m n a de a q u e l l a ' 
s ae P l a t a : — R u i s A. Bas- escuela que m á s lo merezca. 1 
Ofrecemos una venta especial de 
C A M I S O N E S 
muij í lnos, de algodón 
Son p r i m o r o s o s . Y los v e n d e m o s a $2 .00 , $2 .75 , .$4.00 y $5.00. 
Cada t i po se h a v e n d i d o s i e m p r e a l doble de l prec io a qu= aho-
r a los damos. 
E n ropa i n t e r i o r tenemos el m á s selecto s u r t i d o . ' Y , s i n e m b a r -
go, l a vendemos a precios m u y e c o n ó m i c o s . 
F R A N C I A 
O b i s p o y A g u a c a t e 
9 de Ene ro del p r ó x i m o a ñ o " . 
K o es pos ib le r e f l e j a r en una r á -
p ida r e s e ñ a l a o v a c i ó n con que 
a c o g i ó el selecto a u d i t o r i o el n o m 
l i m i t ó s ó l o a l a c á t e d r a , s ino que 
os p u b l i c i s t a , e d i t a n d o m u l t i t u d de 
t raba jos c i e n t í f i c o s , manua l e s para1 
¡oc maes t ros y l i b r o s de l e c t u r a , l 6 n - | 
guaje , g e o g r a f í a , h i s t o r i a , i n s t r u c - j 
c i ó n m o r a l y c í v i c a , dec larados de 
tira de l a doc to ra L a n d a . Es t a f i e l t ex to med i an t e concurso en las es-
su i n a l t e r a b l e modes t ia , s in i g u a l , 
e s c u s ó de acud i r pe r sona lmen te 
que f u é l e ida . 
L a i m p o s i c i ó n 
cuelas p ú b l i c a s de l a n a c i ó n . 
H a b a n a , Oc tubre 24 de 19 22. 
( f ) R a i m u n d o Cabre ra , A n t o n i o 
G o n z á l e z , F . Or t i z , J u a n G. P u m a r i o -
ga, L u c i a n o R. M a r t í n e z , R a u l í n Ca-
b r e r a , d o c t o r C. H o y o s , A n t o n i o J . 
de Arazoza . 
Y pa ra d a r l e el m á x i m o realce a l 
R e s u í t a n ^ o T Que/su"'nom'bre c o m o | a " l ü de La en t r e sa de este a l t o b la-
a r e c i b i r ' t a n p r e g a d o g a l a r d ó n en n a t u r a l i s t a y maes t ro ha t raspasado 1 fó^ *\ foctor L a T o r r e hizo uso de 
UTld sen t ida y emoc ionan te ca r t a , l o . l í m i t e s , s iepdo des ignado M i e m - | ; a p a l a b r a el doc to r F e r n a n d o Or-
. bro de l a " S o c i e t é Z o o l o g i q u e dul*12 en t é r m i n o s i g u a l m e n t e c a r i n o -
de l a m e d a l l a de Fvance" , en 1 8 9 7 ; M i e m b r o co-|s0^ Que elocuentes, evocando de 
p l a t a a la s e ñ o r i t a C a r m e n Garbo-1 rrespopdTente de l a " A c a d e m y ofl̂ '̂  r ecuerdo una t i e r n a escena en 
n e l l y Ga ru l l a a l u m n a e m i n e n t e de Sc i lnce of P h i l a d e l p h i a " , en 1 9 1 1 ; 1̂0 don Car los a c t u ó de P r o f e t a , 
la Escuela de l H o g a r que la oh- de l a " A c a d e m i a de Ciencias de Es- c,,ancio adolescente casi m a r c h a b a a 
t u v o en r e ñ i d a o p o s i c i ó n f u é t a m - U ñ a " ; do l a "Soc iedad H i s p a n a d e i p P a ñ a a ganar en nob l e o p o s i c i ó n , 
b i t ' i : c l amorosamen te a p l a u d i d a . A m é r i c a " ; M i e m b r o v i t a l i c i o d e l , ' a ^ a t e u r a que ü e j a i a vacante el i n -
I A s í l l egamos , con la s a t u r a c i ó n j " M u s e u m of N a t u r a l H i s t o r y of " 5 o r t a l Poey. 
I e m o c i o n a l que b ien c o m p r e n d e r á n i New Y o r k " , y en 1912 se le c o n f i r i ó | L a prec iosa y c o n m o v e d o r a o r á -
I nues t ros lectores a l m o m e n t o c u l - j e l t í t u l o de doc tor en Ciencias " H o - ' c k ' n del doc to r P'ernando O r t i z , d í g -
¡ m i n a n t e del ac to : en t rega a l doc to r i r o r i s Causa", p o r l a U n i v e r s i d a d de |na de sus p res t ig ios t r i b u n i c i o s -iue-
I Car los de l a T o r r e del t í t u l o de So-j H a r v a r d C a m b r i d g e , Mass. | dó ce r rada , a la pa r que p o r una 
i c i o de H o n o r y M é r i t o , va l iosa o b r a ] R e s u l t a n d o : Que l i a r epresen tado j l a r g a o r a c i ó n , por u n abrazo en que 
a r t í s t i c a del i l u s t r e p i n t o r A u r e l i o , d i g n a m e n t e a Cuba en l a E x p o s i - i l o s doctores L á T o r r e y O r t i z , f u n -
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . C32 3 2 t -10 . 
M e l e r o d i g n a de todas las celebra-j 
clones . 
Es ta i n u s i t a d a c o n c e s i ó n a l " m á s 1 
bueno de los sabios y a l m á s s a - P 
b io de los buenos" le f u é o to rgada 13 
a l a c t u a l Rec to r de l a U n i v e r s i d a d j c 
N a c i o n a l a v i r t u d de l a s i gu i en t e i? 
m o c i ó n . 
R e s u l t a n d o : Que uno de los m á s ¡I 
p rec la ros / i imigos del P a í s , el doc- i ' -
t o r Car los de l a T o r r e y H u e r t a , ha i 
rondado una l a b o r educac iona l de 11 
m á s de cua ren ta a ñ o s consecut ivos , 11 
desde que como profesor de los co-
legios L o s N o r m a l i s t a s y "San Car-
l o s " , en Matanzas , c o m e n z ó a e jer -
cer el m a g i s t e r i o , c o n t i n u a n d o en 
oion de P a r í s , 1 9 0 0 ; en la E x p o s i c i ó n I clidos po r t a n noble i m p u l s o , s í m -
ele Sa in t L o u i s , en 1 9 0 4 ; en el X j b o l i z a b a n c l á r a m e n t e él h o m e n a j e 
Congreso G e o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l , j que l a Sociedad E c o n ó m i c a A m i g o s 
M é x i c o , en 1910 ; en el V I H C o n g r e - j d b l P a í s t r i b u t a b a al eminen t e na-
so I n t e r n a c i o n a l de Gr.atz y o t ros , i • l u ra l i s t a y P r i m o r M a g i s t r a d o de 
en los que sus op in iones f n e r ó n ; l a E n s e ñ a n z a cubana, 
acuerdos t o m a d o s . p o r u n a n i m i d a d , j C o n t e s t ó , é s t e e m o c i o n a d í s i m o en 
R e s u l t a n d o : Que ha p res tado v a - l u n a no tab le o r a c i ó n de gracias 
liosos se rv ic ios a l a e n s e ñ a n z a p r i - j p o r l a d i s t i n c i ó n que r e c i b í a que 
maria, e spec ia lmente en la r eo rga - j v a l o r i z ó g r á f i c a m e n t e el c a l i f i c a r l o 
n i z a c i ó n d é la e s c u p í a p ú b l i c a cu- de "paso a. l a i n m o r t a l i d a d " . 
tana( cuando e l G o b i e r n o de l a I n - i H u e l g a dec i r c ó m o f u é a p l a u d i d o 
• v e n c i ó n d e s i g n ó a M r . F r y e y j e l doc tor L a T o r r e .al t e r m i n a r su 
H a n n a , de los que fué un eficaz c o o f c á l i d a c o n t e s t a c i ó n a l doc tor O r t i z . 
perador en t a n t r a s c e n d e n t a l re for- C e r r ó e l acto u n n o t a b i l í s i m o dis-
Diá. ' c u r s o del doc to r J o s é J o a q u í n L e ó n , 
R e s u l t a n d o : Que e l G o b i e r n o de r e s u m i e n d o t a n i n o l v i d a b l e ve lada . 
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Q C o r a z ó n e n l a M a n e 
MORÍAS D E U N A M A D R E r o n 
E- PEREZ ESCRÍCH 
•«clón aumanttuia por en into» 
T O M O I V 
a "La Moderna P o e í t a ' 
Obispo. 135.) 
i r abora . . . 
de v e r g ü e n -
^ •"a supiera 
¿A>qué viene rpcoi 
<lHn v;racia6: me m o r i r ] 
h ^-TienP, ? • Uc 111 f wy P v b ^ q j p m w 
g r a c i a * Tar2ou' v o l v i ó a (l0L,Í!- (l011 
J0 aquella' Hablenios de t u madre . 
a ^vidaH Sailta "^'J'"-' nue no tp 
í r e con i?.0 ,lUnca' >" tP aiem-
Una 
S ° F a z o s ab ie r to 
" X D r ? a a r e : e x c ! a ' " ó Rafae l con 
¡MÍ""31011 de a m a r g u r a i n d e f i 
•n l ' ie ' n L u a(1:'' ': H u h o 1111 t i e m p o 
^Jtibi-e 1; a P ' ^ n n u c i a r esc dulc 
tíbf» " Mn r u b o r i , . , Clbla su oí/Uborizarme- ™ fine re-
dst0 beso. sobre m i f r e n t e ; 
pero ahora soy un miserab le , un m a l - 1 
vado , esclavo de mis v ic ios , j u g u e - 1 
te de mis pasiones. L a a t m ó s f e r a • 
que r e sp i ro en esta casa e m p o n z o ñ a r a • 
m i a l m a . D u d o del b ien , y me a v e r - ' 
g ü e n z o de m í m i s m o . Si me v i e r a I 
l i b r e , j a m á s t e n d r í a v a l o r para r e c i - ! 
b i r l a m i r a d a c e ñ u d a de m i padre, i 
— R a f a e l , l a desgracia te hace i n - j 
j u s t o y soberbio. Los padres s i e m - . 
! pre pe rdonan . 
I — L o s h i jos como yo no d é b e n n u n -
j ca i m p l o r a r el p e r d ó n . 
— E l o r g u l l o , c o n t i n u ó el d ó m i n e , j 
es e l consejero m á s pe rn ic ioso de los ¡ 
i desgraciados. E l que se deja g u i a r I 
por é l , huye de l a felicidad". 
— ¡ L a f e l i c i d a d ! ¡ O h ! L a f e l i c i d a d i 
¡ e s una q u i m e r a , u n s u e ñ o de l o s , 
i v e i n t e a ñ o s , u n a esperanza que no s e l 
r ea l i za , un p a r a í s o donde nunca l i e - ¡ 
; gan les hombres . Yo he c o r r i d o c o - l 
mo un loco t r as e l la , y a l d e s p e r t a r ' 
: de m i s u e ñ o , me b a j í o en el p a t i o 
• d'e una c á r c e l . 
— E s e escept ic i smo, repuso el d ó - i 
i m i n e , me hace d a ñ o . A los v e i n t i -
' ocho a ñ o s el h o m b r e debe tener l a I 
i a l e g r í a en el c o r a z ó n , l a esperanza 
1 en l a m e n t e ; debe s o n r e í r aun d e l a n - i 
: te de la m i s m a m u e r t e . L a f e l i c i d a d , ! 
j h i j o m í o , exis te pa ra ¡tí en el seno I 
! de t u f a m i l i a . T ú no lo has p e r d i d o 1 
¡ t o d o ; te queda u n tesoro inaprecia-1 
b l e : t u m a d r e . H o y m i s m o s a l d r é 
de M a d r i d para v o l v e r m e a l pueb lo . 
Y o los c o n v e n c e r é : descuida . 
•—No, no; a m i padre no, respon-
d ió Rafae l con p r e c i p i t a c i ó n . 
•—Pues b i en , h a b l a r é a t u m a d r e ; 
le d i r é el estado en que te encuen-
t ras , y e l l a , estoy seguro , no c e r r a r á 
los o í d o s a mis pa lab ras . 
Ra fae l c o g i ó al d ó m i n e por el b ra -
zo, y a c e r c á n d o s e l e h á c i a s í , le d i j o 
con a d e m á n a l t i v o y nerv ioso acen-
t o : 
— U s t e d no d i r á nada , abso lu ta -
mente nada . 
— P e r o ¿ e s t á s loco, muchacho? ex-
c l a m ó e l d ó m i n e con asoftnbro. ¿ C ó -
mo quieres que te dejemos a q u í 
abandonado? Eso s e r í a una c r u e l -
dad, una i n f a m i a . 
— S e r á lo que sea, repuso R a f a e l ; 
pero yo no quiero que m i m a d r e se-
pa que me h a l l o en una c á r c e l . P a r t a 
u s t e d en buena h o r a ; pero n i u n a 
pa l ab ra , n i una e x c l a m a c i ó n que pue-
da r e v e l a r l e l a vergonzosa suer te 
que me ha cab ido . De lo c o n t r a r i o , 
no v u e l v a us ted a v e r m e , no se acuer-
de u s t e d m á s de su d i s c í p u l o . 
Ra fae l , a l deci r estas pa labras , m i -
raba de. un modo feroz a l d ó m i n e . 
-—^Me amenazas : e x c l a m ó d o n 
Deogracias j u n t a n d o las manos y me-
neando la cabeza con e x p r e s i ó n do-
lorosa. N u n c a h u b i e r a c r e í d o que t u 
o r g u l l o te cegara has ta e l p u n t o de 
hacer te i n g r a t o c o n m i g o ; c o n m i g o . 
que tengo l a d e b i l i d a d de que re r t e , 
y que, a pesar de h a b e r m e despedido 
fie t u casa, vue lvo a ve r t e o t r a vez, 
y ¿ p a r a q u é ? para que me despidas 
de nuevo . E s t á b ien . Cuando t u ma-
dre , deshecha en l l a n t o , se a r r o j e a 
m i s p i é s y me p regun te , b e s á n d o m e 
las manos, " ¿ q u é es de m i h i j o ? " 
yo l a d i r é : S e ñ o r a , Rafae l ha o l v i d a -
do el c a m i n o de l pueb lo , nada nece-
s i ta , es d ichoso, y la d icha suele ser 
l a m a d r e de los i n g r a t o s . E n j ú g u e s e 
us ted las l á g r i m a s , y o lv ide a l h i j o 
que t an to le cuesta, y que t a n poco 
le i m p o r t a la f e l i c i d a d de aque l l a 
que le d i ó e l s é r . Todas las s ú p l i c a s 
que us ted le d i r i j a q u e d a r á n des-
a t end idas ; los ruegos q u e d a r á n 
a s i m i s m o desechados. E l amor f i l i a l , i 
e l respeto a la f a m i l i a , los sagrados | 
deberes del h i j o para con los padres, I 
han m u e r t o par s i empre en su co- i 
r a z ó n . C i e r r e us ted en el suyo l a es- j 
peranza de ver le , de esa esperanza; 
que aun s o n r í e sobre su cabezo, que 
aun resplandece en med io de su d o - ¡ 
l o r , y ei no puede sopor t a r t an tas j 
i n g r a t i t u d e s , m u é r a s e usted de pena , ' 
que él no se t o m a r á la m o l e s t i a de ! 
d e r a m a r u n a l á g r i m a por su m e m o - , 
r i a . 
Ra fae l h a b í a escuchado este d i s - ! 
curso presa de una a g i t a c i ó n h o r r i - ; 
ble. ! 
D i r í a s e que las pa labras de l d ó -
m i n e c a í a n sobre su c r á n e o como 
los golpes de u n m a r t i l l o . 
De repente c o g i ó por los h o m b r o s 
a l pobre v i e j o , y m i r á n d o l e de h i t o 
en h i t o , le d i j o con voz amenazadora : 
— S i o t r o que usted' se h u b i e r a 
a t r e v i d o a a r r o j a r m e en cara u n a 
r e c o n v e n c i ó n t a n « d u r a como la que 
acaba usted de p r o f e r i r , le h u b i e r a 
a r r a n c a d o l a l engua . 
— ¡ R a f a e l ! . . . a r t i c u l ó el d ó m i n e , 
r e t r o c e d i e n d o a lgunos pasos con es-
p a n t o . 
— ¡Ni una pa l ab ra m á s ! v o l v i ó a 
R a f a e l ciego de c ó l e r a . N i una pa-
l ab ra m á s , o no respondo de m í . 
V á y a s e us ted. Qu ie ro estar solo, ¿ l o 
oye usted? solo con m i d o l o r y m i 
desgrac ia . Su t u t e l a me ofende, su 
o f i c io s idad me desespera. Recuerde 
us ted lo pasado en e l ba i l e de l a 
marquesa . 
Y Rafae l , d ic iendo é s t o , se v o l v i ó 
de espaldas y fué a apoyarse en l a 
pa r ed , t o m a n d o u n a a c t i t u d r e f l e x i -
v a y m e d i t a b u n d a . 
— ¡ M e despides! m u r m u r a b a en 
t a n t o don Deogracias , anegado en 
l l a n t o . ¡Me rechazas de t u c o r a z ó n , 
i n g r a t o ! E s t á b i en . M e v o y al pue-
b l o ; pero te perdono. M i s labios no 
se d e s p l e g a r á n para c o n t a r a t u ma-
dre l a desgracia que te rodea , n o ; 
s e r é m u d o como e l pozo A a i r o n . M i 
d o l o r se e n c e r r a r á en m í m i s m o , s i -
lencioso como el soplo de la m u e r t e 
en u n c a d á v e r . A d i ó s para s i empre . 
Y don Deogracias se e n c a m i n ó h á -
cia la p u e r t a con paso t a r d o . 
De vez en uando aquel pobre an-
ciano v o l v í a la cabeza buscando u n a 
m i r a d a de r e c o n c i l i a c i ó n en los ojos 
s o m b r í o s de su d i s c í p u l o . 
Pero ¡ a y ! R a f a e l p e r m a n e c í a i n -
m ó v i l , co in los brazos cruzados so-
bre el pecho y l a m i r a d a f i j a en e l 
suelo, y aque l anc iano cada paso que 
daba h á c i a l a p u e r t a s e n t í a u n do lo -
roso l a t i d o en su c o r a z ó n . 
P reoupado en su a m a r g u r a no ob-
s e r v ó que A n í b a l en t r aba a l m i s m o 
t i e m p o que él i b a a sa l i r . 
Las l á g r i m a s cegaban' sus ojos. 
— ¿ S e m a r c h a usted? 
t ó A n í b a l , d e t e n i é n d o l e . , 
— S í , repuso el d ó m i n e e n j u g á n -
dose lae l á g r i m a s : me m a r c h o , A n í -
bal , me marcho a l pueblo . R a f a e l 
acaba de desped i rme. 
— ¡ C ó m o ! 
— N o quiere v e r m e a £u l a d o ; me 
a r r o j a como a u n per ro fas t id ioso 
que i ncomoda a su amo. 
;—Eso es i n i p o s i b l o . c o n t e s t ó A n i -
lla 1 e m p u j á n d o l e h á c i a el s i t i o donde 
estaba Rafae l . 
— ¡ I m p o s i b l e ! v o l v i ó a dec i r el 
anciano. Eso pensaba y o ; pe ro me 
ha despedido, me h a amenazado, s in 
respeto a mis canas, sin t ene r en 
cuenta e l c a r i ñ o que le p rofeso , s in 
! agradecerme los sac r i f i c ios que he 
p r e g u n -
hecho por él con t an ta s idas de a a u í 
a l pueblo y del pueb lo a q u í ; o l v i -
dando que he v i o l e n t a d o por é l m i 
r e c t i t u d , que he pos te rgado por é l 
m i s deberes de maes t ro de escuela, 
que lo he abandonada todo po r ser-
le ú t i l , y s i n embargo me a r r o j a de 
su casa. No i m p o r t a : aunque él me 
rochase, yo no puedo abandona r l e . 
P a r t o al pueb lo , pero antes de ocho 
d í a s estoy a q u í o t r a vez, y t r a e r é d i -
ne ro p a r a a / r a n c a r l e de esta m a l -
d i t a c á r c e l , cuya a t m ó s f e r a ha cega-
go su r a z ó n , cuyo amb ien t e le ha 
hecho h u r a ñ o y desagradecido, y s í 
no log ro a r r a n c a r l e de a q u í , en ton -
c e s . . . entonces c o m e t e r é c u a l q u i e r 
c r i m e n p a r a que me enc ie r r en con 
é l . 
— ¡ Q u é d i a n t r e ! e x c l a m ó A n í b a l 
e n j u g á n d o s e una l á g r i m a . Ustedes 
v a n a acabar con m i p r o v e r b i a l b u e n 
h u m o r . V a m o s , Ra fae l , no seas i n -
j u s t o ; d á u n abrazo a don D e o g r a -
cias, y a s u n t o c o n c l u i d o . 
— N o , no le moles tes , d i j o el d ó -
m i n e , a c e r c á n d o s e i n sens ib l emen te 
h á c i a donde estaba R a f a e l . Y a me 
v o y ; sé que le i n c o m o d a n mis i m p e r -
t inenc ias , y le de jo . L o s v ie jos no 
serv imos pa ra o t r a cosa. ¡ C ó m o ha 
de ser! Somos pesados, exigentes , 
g r u ñ o n e s , f a s t id iosos ; pero yo no 
le m o l e s t a r é m á s . Me voy, s i , me 
voy. 
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H A B A N E R A S 
D E A N O C H E 
f a c c i ó n reapecto de I n g l a t e r r a . Nos c ie lo e t e rnamen te azu l de aque l p r i - t LITERATURA SELECTA 
v i l e g i a d o r i n c ó n de I t a l i a , a l a eom-1 
U n a l a r g a j o r n a d a . 
F u é l a de l c r o n i s t a anoche . 
S a l í derSeTilla pa r a e l P r i n c i p a l 
de l a Comedia y l l e g u é en el m o -
m e n t o m á s c u l m i n a n t e de M a l i a , en 
una de las escenas t r á g i c a s , a r reba-
tadoras , de la excelsa M i m i A g u -
g l i a . -
FHIÍ d e s p u é s a C a p i t o l i o . 
L u e g o a l a Opera . 
Y de habe rme quedado t i e m p o 
t l i spon lb l e no p ie rdo n i l a c l a u s u -
r a de la E x p o s i c i ó n Comerci?.! n i le. 
ve lada de l a Sociedad E c o n ó m i c a . 
U n a vez en l a E x p o s i c i ó n Comer -
c i a l h u b i e r a aprovechado pa ra sa-
l a d a r a l Tesorero d e l C o m i t é D i r e c -
t i v o , el caba l le roso y m u y amab le 
Gonzalo E s t r a d a , que e s t á hoy do 
d í a s . 
A l c a n c é de l a Opera e l f i n a l de 
t e s t i go de los • 
ha q u i t a d o nues t ro c a r b ó n , n u e s t r o 
oro , nues t ros c r é ü ' t t o s y nues t ras ga-
r a n t í a s ; pero no ha p r o c u r a d o q u i -
t a rnos nues t ras deudas. I n g l a t e r r a 
s i empre j u e g a con las mi smas car tas . 
Se v a l i ó de los a l iados p a r a d e r r o -
O t c l l o y I-ude ser L & a u i s u ^ ^ • t a r a Alemai1ia> p0r t e i i e r celos de su 
aplausos t r i b u t a d o s a l t eno r Z é r o - | f i 0 t a y sus co lonias , que ya son au-
l a . 
N u m e r o s o e l p ú b l i c o . 
E l m e j o r de l a temporada , 
A l paso t u v e o c a s i ó n de dar l a 
b i e n v e n i d a a l doc to r T y a u , M i n i s t r o 
de Ch ina , que acaba de regresa r de 
u n l a r g o v i a j e . 
D e s p u é s , en e l U n i o n C l u b , ¡.tilu-
d é a l q u e r i d o r ep resen tan te E n r i 
que Maza . 
V i n o de Cienfuegos, d e s p u é s de 
su p r e c i p i t a d a m a r c h a a N u e v a 
Y o r k , s i n que has ta a h o r a haya 
acer tado a saber l a suer te de su 
h e r m a n o , el pobre Pepe Maza , que 
i b a a ocupar su puesto de V i c e -
c ó n s u l de Cuba en B e r l í n . 
U n m i s t e r i o su d e e s a p a r i c i ó n . . . 
vas; a h o r a qu ie re valerse de A l e m a 
n i a p a r a que los a l iados no cobren , encantos, 
n i puedan m e j o r a r su s i t u a c i ó n eco 
n ó m i c a y f i n a n c i e r a . 
b r a de l e x t e r m i n a d o r V e s u b i o , so- i 
b r e l a o r i l l a de l go l fo encan tado , ( J A C I K T 0 BEWAVHWTB. 
donde l a a n t i c u a M i t o l o g í a hac ia Teatro completo. E n esta colección com-
nacer las Sirenas V c an t a r e l Dios1 puesta de 27 vo lúmenes se encuentra 
oacer tas s i r enas y -_Tltahí, , recopilada toda la labor del mejor dra-
P a n , m i e n t r a s que, como c a n t a D d - ¡ mat^rgo español vendiéndose j u n t o * • 
V i r g i l i o , a c u d í a n los Dioses d e l ) p 0 r separado. 
O l i m p o a recrearse an te a q u e l es- Precio de cada tomo en rús -
p e c t á c u l o s u b l i m e de m ú s i c a y de 
I S C E L A N E í . 
C U A D R A D I L L O S 
Toda la prenda u n á n i m e m e n t e e l o - f No .se le ocurra usted 
Y t a l parece, que e l fuego é t e r - 1 
tica. 
Encuadernados 





no que ee abraza, se r enueva , r u g e Encuad-M-nados en f in ís ima pas-
_ —-•_ P l tn T ' o 1 An /"Miaña 
Tiburc io C A S T A Ñ E D A . 
L a obra de V i l c h e s . 
Su c r e a c i ó n . 
Es to es, W u L i C h a n g , d r ^ — a c h i -
no, emoc ionan te , i n t e re san t l i s imo , 
que anoche en su r e p r i s o l l e v ó u n 
g r a n p ú b l i c o a C a p i t o l i o . 
A c e r t é a ver de l a c o n c u r r e n c i a , 
antes de da r comienzo e l ú l t i m o 
acto, u n concurso n u m e r o s o d» da-
mas. 
L a Condesa de Sagun to . 
L a Condes i ta de J a ruco . 
M a r l ^ n i t a Seva de M e n o c a l , e n 
u n palco, con M a r í a L u i s a M e n o c a l 
de A r g u e l l e s . 
A n a L u i s a D iago de Vega , F r e -
desvinda S á n c h e z de A g u i r r e y A l e -
j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a . 
C a r m l t a M o n t e r o de B a r o n i , dis-
t i n g u i d a esposa d e l a c t u a l d i r e c t o r 
de l H e r a l d o do Cuba , en u n pa lco 
p la tea . 
H e r m i n i a R o d r í g u e z V i u d a de 
A r g ü e l l e s , M i r t a M a r t í n e z I b o r de 
de l M o n t e , H o m e l i n a L ó p e z M u ñ o z 
de L U t e r a s , Conch i t a - B r o d e r m a n n 
W U L I C H A N G 
r d e S tue tze l , T e t é R o b e l i n de l a 
1 G u a r d i a y M a r í a Teresa M i r a n d a de 
F i g u e r o a . 
M a r g o t E s c a r r á de P u i g . 
M u y in te resan te . 
T e t ó Bancos de M a r t í , L * l y G o i -
cocehea de C á m a r a y O f e l i a F e r -
n á n d e z de Cas t ro de M o n t o r o . 
M a r í a I g l e s i a de Usabiaga , M a r í a 
Usab iaga de B a r r u e c o , C a r m i t a G o n -
z á l e z de J a ime , B e b i t a P é r e z P i q u e -
r o ele F e r n á n d e z de Ve lazco , Jose-
f i n a A g u i r r e de A l b e r t i n i , Generosa 
T a b e r n l l l a de F e r n á n d e z , N a t a l i a 
A r ó s t e g u i de S u á r e z y l a b e l l a se-
ñ o r a M é n d e z de V a l d é s R o d r í g u e z . 
Y u n g r u p o de s e ñ o r i t a s . 
C u q u i t a H e r n á n d e z B a u z á , Car-
m e n L ó p e z O ñ a , G l o r i a G o n z á l e z 
Veranes , N e n a V a l d é s R o d r í g x i e z , 
H e r m i n i a M o r a l e s , M i n i t a A r g ü e l l e s 
y B s p e r a n c i t a R o m e u . 
H o y e s t a r á de gala C a p i t o l i o c o n 
m o t i v o d e l benef ic io de I r ene L ó -
pez H e r e d i a . 
U n ^ \ n é x i t o . 
De seguro. 
LOS GRANDES U R I C O S 
C O M E N D A D O R N I C O L A Z E R O L A 
i y es ta l l a e n e l 6©no de l V o l c á n , 
j encuen t r a l a c o m p a r a c i ó n en e l f ue-
' go m á s g rande y e te rno de l a r t e 
i t a l i a n o f í i e , en Ñ á p e l e s se p r o d u c e , 
y se a l i m e n t a , dando a todas las 
mani fes tac iones a r t í s t i c a s sus m e j o -
res I n t é r p r e t e s . 
Ñ á p e l e s de Pa i s i e l l o , de C i m a r o s a , 
E l A r t e l í r i c o h a regresado ayer de S p u n t i n i , Ñ á p e l e s f r a g a n t e de 
a las escenas del t e a t r o P a y r e t , pa- M e r c a d a n t e y P r e t e l l a , n o m b r e s que 
r a i n a u g u r a r c l á s i c a m e n t e con e l r e ú n e n en s i l a h i s t o r i a de los o r í -
" O t e l l o " v e r d i a n o e l curso i n t e r r u m - genes de l a m e l o d í a i t a l i a n a ; N á p o -
pido de l a l a r g a t e o r í a de los t r i u n - les de L u c í a , de Caruso, de A m a t o , 
fos de l g e n i a l a r t e i t a l i a n o . " O t e l l o " , h o y nos e n v í a s u g r a n h i j o : N i c o l a 
la m á s i m p o r t a n t e ó p e r a de la se- Z e r o l a . 
gunda é p o c a v e r d l a n a , p o r q u e con i • Z e r o l a es h o y el " ú n i c o " que pue-
ó l l a se A l i c i a l a f u s i ó n en t r e l a v i e - da i n t e r p r e t a r " O t e l l o " . Su voz po-
j a m e l o d í a i t a l i a n a y l a r í t m i c a m ú - derosa, educada a todas las d í f i c u l -
sica de W a g n e r , t i ene pa ra los ha - tades de la m ú s i c a v e r d l a n a , g r a n 
b a ñ e r o s una doble s i g n i f i c a c i ó n : l a m ú s i c o y g r a n d í s i m o t r á g i c o , • de 
de v o l v e r a l p ú b l i c o cubano , p r i m e - cuerpo a l t o , fue r t e y v i g o r o s o , f o r -
ro, en u n i ó n con e l de l a Scala de m a n u n c o n j u n t o que se p res ta ad -
M l l á n a l a p a s i ó n pa ra l a a n t i g u a y m i r a b l e m e n t e a l a e n c a r n a c i ó n de l 
c l á s i c a m ú s i c a , y po rque , " ú n U ; o " y M o r o , que c l a v á n d o s e en A l e p o e l 
solo a c t u a l i n t é r p r e t e de l celoso a f r í p u ñ a l su ic ida , r eve laba , como l a 
cano es lo que acabamos de a p l a u - m u e r t e de D e s d é m o n a , m á s que po r 
d i r , en u n e s t r e m e c i m i e n t o de h o n - l a i n s i d i a de Yago , h a b í a s ido p r o -
da e m o c i ó n , el C o m e n d a d o r N i c o l a vocada p o r e l m á s excelso a l t r u i s -
Ze ro la . : m o . 
N i c o l a Z e r o l a , es e l ú n i c o que i A ú n tenemos de lan te de nues t ros 
en t re los a r t i s t a s l í r i c o s que t i ene ojos l a v i s i ó n de l a t r á g i c a f i g u r a 
a ú n las excelsas facu l t ades p a r a de " O t e l l o " , r ep resen tada p o r Ze-
a f r e n t a r e l d i f i c i l í s i m o pape l d e l r o l a ; las a l tas horas de l a noche nos 
M o r o de Venec ia , po r su voz que i m p i d e e n t r a r en de ta l les a n a l í t i c o s 
d o m i n a l á s g randes notas y p o r su de todas las bellezas, sea de l a pa r -
ar te , no t a n solo e x i m i a en la ac- t i c i ó n , como de l a I n t e r p r e t a c i ó n d e l 
r i ó n , s ino po r su e x q u i s i t a percep- i l u s t r e t e n o r ; m á s no podemos ha-
c i ó n p s i c o l ó g i c a del personaje , c u - cer menos que m a n i f e s t a r n u e s t r a 
ya m o r b o s i d a d es t a n p r o f u n d a y m á s p r o f u n d a s e n s a c i ó n p o r las ho< 
compl i cada , como el Genlto que l o , ras de In tenso goce i n t e l e c t u a l que 
c r e ó . i hornos pasado ante e l a r t e pe r fec to 
N i c o l a Zerola , como l a m a y o r de l g lo r io so r u i s e ñ o r pa r t enopeo . 
par te de las grandes es t re l las de l a I 
m ú s i c a , n a c i ó en Ñ á p e l e s , ba jo e l * p . N I Ñ O . 
E L D I A . D E E S P A Ñ A 
E n Pa lac io . 
DurAn te la t a r d ^ . v e r . 
L a s e ñ o r a F a b r a de M a r i á t e g u i 
con el doc to r I g n a c i o P i á y su d i s -
t i n g u i d a esposa, M a r í a J u l i a Faes, 
e s tuv i e ron a ofrecer a l a P r i m e r a 
D a m a de l a R e p ú b l i c a l a P r e s iden -
cia de H o n o r de l F e s t i v a l de l a C r u z 
R o j a E s p a ñ o l a . 
A c e p t ó m u y c o m p l a c i d a l a s e ñ o -
r a M a r í a J a é n de Zayas . 
G r a t a nueva . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MERECIDO ASCENSO 
Que me apresu f > a publicó*. 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
VENTA ESPECIAL D E OBJE-
TOS DE A R T E 
D e s p u é s de l balance seguimos l i -
q u i d a n d o en e l " S a l ó n de San M i -
g u e l " , todos los a r t í c u l o s que a l l í 
exponemos; a precios no t ab l emen te 
reduc idos . , 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano 74-76 San M i g u e l 45 
a l t 8t-2 
P o r decre to p r e s i d e n c i a l y a p ro -
puesta d e j ^ s e ú o r Secre ta r io de H a -
c ienda ha s ido n o m b r a d o je fe de 
A d m i n i s f r a c i ó n de q u i n t a clase v i s -
t a de p r i m e r a de l a A d u a n a de l a 
H a b a n a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l 
Sr. R i c a r d o S. de L i n a r e s y R o s e l l , 
a n t i g u o empleado de l m i s m o depar -
t a m e n t o donde d e s e m p e ñ ó a s a t i s -
f a c c i ó n de su* d i f e ren tes Jefes va-
r i o s cargos. 
E l c o r o n e l Despa igne h a p r e m i a d o 
c o n este ascenso l a l a b o r i o s i d a d y e l 
t r aba jo as iduo y cons tan te d e l Sr. 
L i n a r e s a l que damos c o n m o t i v o de 
su n o m b r a m i e n t o l a m á s ca lu rosa 
enhorabuena . 
UNA F I E S T A JAPONESA 
"CABALLEROS D E COLON" 
P r ó x i m o e l d í a 14 de los c o r r i e n -
tes, fecha f i j a d a por e l Consejo de 
San A g u s t í n n ú m e r o 13 90, de l a 
O r d e ^ de los Cabal le ros de C o l ó n , 
p a r a l l e v a r a cabo la e x c u r s i ó n p r o -
yec tada a l a vi-ila de G u a n a b á c o a ; 
j u z g a m o s necesar io r e c o r d a r a los 
m i e m b r o s de l m e n c i o n a d o Consejo 
l o convenien te que h a de r e s u l t a r 
p a r ó l o s p r i n c i p i o s que l a O r d e n 
encarna , l a n^ayor as i s tenc ia de 
H n o s . a l c i t ado acto. 
Ju s to os que co r respondamos de 
a l g ú n m o d o — y este es e l m á s e lo-
cuen te en tus i a smo que h a desper ta-
do en l a vec ina V i l l a , n u e s t r a p r ó x i -
m a v i s i t a que p r o m e t e ser u n a l t o 
exponente de los progresos de nues-
t r a O r d e n en Cuba y de su i d e n t i -
f i c a c i ó n con los sanos p r i n c i p i o s de l 
C a t o l i c i s m o , y> d e l n a c i o n a l i s m o c u -
, j b a ñ o . 
P o r ta les razones nos p e r m i t i m o s 
E l s i m p á t i c o S m a r t C lub p r e p a r a ! r e c o r d a r a los m i e m b r o s de l Conse-
la c e l e b r a c i ó n de u n a n u e v a f ies ta j 0 de Sau A g u s t í n , n ú m e r o 1390 , l o 
o r i g i n a l . 1 necesar io que es p a r a l a buena o r -
C o n s i s t i r á en u n sarao j a p o n é s , g a n i z a c i ó n de l a r e f e r i d a e x c u r s i ó n , 
k] que s e r á n i n v i t a d o s los e lementos que se p r o v e a n a t i e m p o d e l t i c k e t 
de la C o l o n i a del I m p e r i o de l Sol co r r e spond ien t e pa ra e l v i a j e , que 
Nac ien te en Cuba. , que a s i s t i r á n con se i n i c i a r á en e l P u e n t e de A g u a 
h u ¿ c a r a c t e r í s t i c o s t r a j e s japoneses. D u l c e a l a 1 de l a t a r d e de l d o m i n -
Todo c o n t r a s t a r á con el c a r á c t e r de go 14. 
p t te ba i le , el decorado, f a n t á s t i c o E l R . G. G. Oscar B a r c e l ó , en su 
que ha de l l a m a r l a p ú b l i c a a t e n - b u f e t e s i t uado en San I g n a c i o n ú m e -
c i c n , la a d a p t a c i ó n de a lu s iva m ú s i - r o ' 4 0 ; e i S. F . F a u s t i n o A . B e r m ú -
CH entresacada de ó p e r a s y operetas dez en amuralla 9 7 ; y e l que suscr ibe 
Japonesas y los t r a j e s de k i m o n a s i en A g u i l a , 10o, son los designados 
van t í p i c o s en e l p a í s l e j ano . ¡ p a r a p e r c i b i r i a cuo ta de $1.00 m . 
Es t a t a r d e t las c inco y m e d i a e n ' « • f ü a d o como prec io p a r a d i c h a 
r u n t o se c e l e b r a r á e n e l l o c a l que e x c u r s i ó i . , e n t e n d i é n d o s e que d i c h a 
ocupa l a A s o c i a c i ó n de Pintones y c u o t a es i n d i v i d u a l , h a l l á n d o s e en 11-
Escu l to res u n a r e u n i ó n pa ra t r t a a r , b e r t a d loe H n o s . de a d q u i r i r los t i c -
P a r a l a s n o v i a s 
Y p a r a c u a n t a s n e c e s i t e n 
r o p a d e c a m a 
/ 
Si usted se casa, si una hija suya lo hace, si alguna amiguita lo pien-
sa hacer, para todas es buena recomendación que hagan una risita 
a LA OPERA; . 
porque acábame de recibir una extensa variedad de JUE-
GOS DE CAMA, MADRILEÑOS, Primorosamente bordados 
a mano, de puro hilo, que damos desde $19.50, hasta $40.00. 
Tenemos también lo que usted desee en sábanas, fundas, cua-
drantes, colchones, colchonetas, cojines... Estos últimos ar-
tículos, con relleno de ñor seda. Y todos a precios de Ver-
dadera oportunidad. 
V e a n u e s t r o s a r t í c u l o s . - V e a 
n u e s t r o s p r e c i o s , y u s t e d 
v e r á c o m o l e c o n v i e n e . 
" L A O P E R A 
F E R N A N D E Z , B E L M 0 N T E y C í a . S . e n C 
AVENIDA DE ITALIA 68 Y 70. S. MIGUEL 60. TELEFONO A-4548 
Hemos recibido modas y Patrones Buttcrick 
«1.00 
$1.00 
n . so 
ta valenciana 
O T R A S O B R A S X>B JACHíTO 
B K N A V E N T H . 
UOS I N T K K K S K S C R E A D O S v 
JL,A C I U D A D A L E G R E Y 
C O N F I A D A . Dos oomedlaa en 
un tomo encuadernado. . . . 
L O S I N T E R E S E S C R E A D O S , 
A L N A T U R A L y ROSAS D E 
OTOÑO. Tres comedias en un 
tomo encuadernado, en tela $0.60 
C A R T A S D E M U J E R E S . 1 to-
mo en rúst ica $1 00 
D E S O B R E M E S A . Crónicas y 
artículos. Series 3 a 6. Pre-
cio de cada serie en rúst ica $1.00 
A C O T A C I O N E S . Crónicas. 1 to-
mó rúst ica $1 00 
V 1 L A N E S . Colección de art ícu-
los. 1 tomo rúst ica $1.00 
NOTA: Es tas cuatro ú l t imas 
obras las hay en las mismas 
encuademaciones y a los mis-
mos precios que los marca-
dos, en los tomos de teatro. 
U L T I M A S N O V E D A D E S DZTERAJtXAS 
KAOIOKAX.BS Y B X T B A H J E B A g 
C O N D E S A D E M E R L I N . — V i a -
je a la Habana, 1 tomo rús -
tica^ 
RAIMUNDO C A B R E R A . Sacan-
do hilas. Volumen 4o. de 
sus obras completas. 1 tomo 
en úst ica , 
L a misma obra en pasta espa-
ñola 
A S I T I O H E R R E R A ! Narración 
de un viaje a la sierra de 
los Organos, intercalada con 
las aventuras revolucionarias 
del coronel don Nico lás de 
Cárdenas y Benítez, y con al -
gunas otras referencias que 
no deben olvidarse, por R a -
miro Cabrera. 1 tomo rús -
tica ,$1.00 
V E R S O S D*> AMOH. Edic ión f 
oapecial para las damas, por 
Adolfo León Osorlo, 1 tomi-
to elegantementa impreso y 
con Ilustraciones $0 60 
L A S V U E L T A S Q U E D A E L 
MUNDO. Comedia en tres ac-
tos de los Hermanos S. y J . 
Alvarez Quintero. 1 tomo rús -
tica $0.75 
L O S S E M B R A D O R E S D E L 
H A M B R E . Novela que pre-
senta un caso de comunismo 
puesto en acción y fracasado 
por sus propias teoría». L a 
m á s interesante por lo nuevo 
de su asunto. Obra escrita 
por R. T. Sertsteven. 1 to-
mo en rús t i ca . '. $0.SOi 
P S A L M O S D E M U E R T E Y D E \ 
P E C A D O . Preciosa colección 
de poes ías por Claudio Alas. 
1 tomo rúst ica $1.00 
E D U A R D O ZAMACOIS. Memo-
rias de un vagón de ferro-
carril . Nofe la 1 tomo. . . $1.00 
O C T A V I O F E U I L L E T . L a no-
vela de un joven pobre. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rúst ica, 
con ilustraciones $0.G0 
M A R I A N O D E C A V I A . Limpia 
y fija. Obra completa Vol. I . 
1 tomo. $0.80 
J U A N P E R E Z ZUÑIGA. Gani-
tas de broma. Prosa festi-
va. 1 tomo rús t i ca . 
PIO B A R O J A . E l amor, el dan-
dysmo y la intriga. Novela. 
Memorias de un hombre de 
acción. 1 tomo rús t i ca . . . , 
H E N R I , A R D E L . L a hora deci-
siva. Preciosa novela. 1 tomo 
rúst ica 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S 
C U B A N A S . Recopilación de 
José María Chacón y Calvo. 
1 tomo rúst ica 
L a misma obra en pasta espa-
ñola 
J O S E B O N A C H B A . De la casta 
de Don Quijote. Novela 1 to-
mo rúst ica -̂ • • 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . 
Un hombre solo. Novela. 1 
tomo rúst ica 
F R A N C I S C O A R N I C H E S . L a 
sublime inquietud. Novela. 1 
tomo rúst ica $0.70 
L U I S F E R N A N D E Z A R D A V I N . 
E l doncel romántico. Novela 
1 tomo rús t i ca . $1.00 
E N R I Q U E D. MADRAZO. Obras 
completas. Tomo I V . Contie-
ne: las criadas. Muerte natu-
ral , Amor y belleza. E l de-
tentador. Comedias y dramas. 
1 tomo en rúst ica $1.00 
I . I B K B B I A " C E R V A i r T E S " D E B I -
GARDO V E E O S O 
Ctellano 62, (esquina a Neptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 3 t 
$1.00 
S-í oo i t a " e l punzan te y s i m p á t i c o corapa-1 b a ñ a y Obrap l a , la casa qi 
• fiero T o m M i x , hace u n p a r a n g ó n rea jus tado . 
^ 2 , 2 5 i e n t r e las elecciones pasadas m u n l c l -
$i:.50 pales y las recientes del r e f e r i d o Cen-
¡ t r o , hac iendo e logios s inceros de los 
[nob les gala icos . 
1 A m i me r e g o c i j a m u c h í s i m o este 
( t r i u n f o de m i s he rmanos , pero no 
$0.80 1 m e c o g i ó de sorpresa , sea d i c h o con 
L a s grandes verdades. 
U n a l u m n o aprovechado ñ 
r i a U n i v e r s a l , en el examen ^ 
ees l a c o r o n a imper i a l ? 
I n d u d a b l e m e n t e , porqu 
toda s i n c e r i d a d . Sé m u y b i en , de lo i o f r e c i e r o n t res veces. 6 
que es capaz esa nob le y h o n r a d a N a t u r a l m e n t e ; es como si 
gente , t a n c a l u m n i a d a por quienes t a r a n : ¿ P o r q u é el chocolatí ,5 
no saben u n a p a l a b r a de Ga l i c i a y 
sus h i j o s , y si q u i s i e r a d e m o s t r a r so-
bre e l t e r r e n o l a v e r d a d de m i aser-
t o , me b a s t a r í a con c i t a r l a g r a n 
f á b r i c a de coronas que loa s e ñ o r e s 
C. Gelado y Co., t i e n e n en L u z 93, y 
e l p o p u l a r e i n m e j o r a b l e c a f é , res-
t a u r a n t e y d u l c e r í a M a r t e y Be lona 
y mi l e s de a l tas persona l idades como 
el s e ñ o r R o d r í g u e z , geren te de l a 
r a z ó n soc ia l R o d r í g u e z y A i x a l á . de 
E s t r e l l a " es el mejor? 
— P o r q u e se hace desde 
a ñ o s a c á , con los mejores 
p o r eso lo p re f i e ren n u e ^ t r a s 0 ^ . 
Dice el que r ido colega " E I tJ 
C o n t i n ú a e l A y u n t a m : ^ 
b i a n d o e l n o m b r e de las cal' ^ 
E s t á equivocado el colega*e 
tez y A i x a m . ue n u a r á que r i endo cambiBrle " , 0Eti-
Cienfuegos 9, 11 y 13 los vencedores • b re a ]as calleS( ' 'es el 
en m a t e r i a l e s pa ra c o n s t r u c c i ó n ; y l ó g r é n c a m b i á r s e l o , va tanta !,0 ^ 
no sigo c i t a n d o n o m b r e s e i n d u s t r i a s c ia como de ]os b a ñ o s ja 
po rque v a n a creer m i s lec tores Que | V a l d e g p i n o de Reina gg ^ 
esta es u n a de U n t a s secciones de ble6 bara tos que venden' ^ it)i 
anunc ios como se v e n p o r a h í so l a - : ciedad., de Neptuno 227 u U ŝ, 
pada y d i s i m u l a d a m e n t e , y a l a ve r - 1, precios increíbles por lo barat 
no me gustaría que fueran a ge gabe hasta ]a evifleucS^ dad 
c o n f u n d i r l a con el las , p o r q u e l a gen-
te de hoy es t a n m a l i c i o s a que si p o n -
las calles an t iguas que se 
te e n  es t a  a l i c i s a e s i - b i a e l n o m b r e , nadie las lla 
dero las corbatae que vende L a R u s - , su n o m b r e nuevo, sigue im* 
q u e l l a , y los zapatos p a r a n i ñ o s , f i -
nos , fuer tes y e legantes , que t i e n e n 
en L a B o m b a , y a e s t á n c reyendo que 
es u n anunc io , y v e r d a d e r a m e n t e no 
es u n a n u n c i o . . . es u n r ec l amo . 
¡ D e v e r d a d que da gente es m a l i -
c iosa! . . . 
L e o : U n d r a m a pas iona l a Uros , 
y en o t r a c o l u m n a d ice : U n d r a m a 
pas iona l a navajazos . 
D í g a m e c u a l q u i e r a si no se le q u i -
t a n las ganas de c o m e r e l a r r o z c o n 
p o l l o en " L a D i a n a " a l m á s " p i n t a o " 
y has ta de encargar u n r ancho de 
v í v e r e s en L a F l o r de Cuba, O ' R e i -
l l y 86 , l a casa que goza de j u s t o y 







U n a c o m i s i ó n de congres is tas ame-
r i canos v i s i t a n a l r e s iden te Zayas . 
Eso ha d icho " L a N o c h e " . 
L o que no dice es s i l o v i s i t a r o n 
c o n c a r á c t e r o f i c i a l o s i m p l e m e n t e 
p a r t i c u l a r . 
T a m p o c o dice s i los h a conv ida -
do con s i d r a C i m a y dulces de San 
J o s é (Obispo 3 1 ) . 
P o r m í que s iga l a reserva . 
en boca de las gentes el antienn^ 
E n f i n ; po r algo la ge;ite n 
a l A y u n t a m i e n t o , A y u n t a ñ a w e s 
v a n b ien . 
T a l d í a como roy , el n rip 0. 
del afio 17 57, P a r í s celebra la ? 
de l a diosa R a z ó n , sin llegar a 
s u m i r que m á s adelante esa df 
s e r í a to taJmente desconocida 
F r a n c i a , t a n t o como conocida es 
C o p a " de N e p t u n o 15, "donde más 
r a t a se vende l a loza y cristalería 
1814. S i m ó n B o l í v a r es proclan 
da p res iden te de Venezuela. 
1878. P r o c l a m a c i ó n de liumb. 
I , r ey de I t a l i a . 
1875. M u e r e J o s é Conde 
c o m p o s i t o r de m ú s i c a . 
1845. D u p u i s Delcour t . constru 
u n g lobo de cobre de 310 ki'os 
17S4. F e l i p e V de España , abj 
en su h i j o L u i s I . 
Tengo ganas que Don Alfonso Xlü 
abd ique en m í para sacrificarme 
m i p a t r i a ; s i , porque y0 SOy 
p a t r i o t a . . . 
Recuerdos de la historia . 
Decadenc ia de los imperios I 
bes .—Los i m p e r i o s á r a b e s decll 
r o n r á p i d a m e n t e t n los siglos IX 
Dice " L a N o c h e " de an teayer : E n 
busca de u n barco E N G A T A D O . 
¡ ¡ ¡ C o n que e n c a y a d o ü ! \ r o n m p i a a r a e n i e t n ios siglos IXyX. 
C o n u n cayado h a b r í a que d a r l e ¡ L<>s í e f e s d e l T u r k e s t á n arrebataros 
a l colega, i g u a l que a los que t o m a n eI Poder en Or ien te y, desde el 
o t r o v e r m o u t h que no s e á e l Cinzano, , X I ( 1 0 5 8 ) . fueron dueños 
y c o m p r a n sus t r a j e s s in i r antes a l , c a l i f a t o de B a g d a d que"" no tardó 
S t r a n d de San R a f a e l 17. I d i v i d i r s e en re inos turcos. 
¡ S e necesi ta t ene r caUo en la ca - | E n F s p a ñ a , se d i v i d i ó igualmenu 
beza p a r a dec i r enca jado , po r enea-; el c a l i f a t o de C ó r d o b a (1031) en. 
Hado . I Q u e ñ o s re'mos á r a b e s , presa futu 
M e j o r e s t a r í a el " r i d a t o r " caUado de los r ^ o s c r i s t ianos formadoí 
' como deben ca l la rse los f ab r i can tes ¡ n o r t e á e l a P e n í n s u l a 
i que p r e t e n d e n i m i t a r el i n supe rab le 
r o n B a c a r d í s in l o g r a r o t r a cosa que 













M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L S U P E R I N T E N D E N T E 
C O C H E S Y C A R R O S 
D E 
L a no ta f i n a l . 
"S^gue con los papelillus", 
" E s t a c é l e b r e frase tuvo su or 
A n t e o j o s de l a r g a v i s t a p a r a b o l s i - ' en el s igu ien te suc td ido . Un médico 
l i o , a l canzan m u c h o y son de l t a m a - de edad avanzada, que gozaba de jai-
ñ o de u n a b o q u i l l a : ma te r i a l e s de ta f a m a de1 enamorado y que nó eie:-
k i n d e r g a r t e n ; a r t í c u l o s de p i n t u r a T i c ia su p r o f e s i ó n , pues se habla coa-
d i b u j o ; c á m a r a s k o d a k , etc. ¡ s a g r a d o a l a C á t e d r a que desempe-
De todo e n c u e n t r a grandes exis ten-1 fiaba en l a U n i v e r s i d a d , donde «eje 
cias en " E l P i n c e l " , de O ' R e i l l y 56, es t imaba m u c h o por su talentoypor 
l a casa m e j o r que h a y en l a H a b a n a . i su. g rac ia , s a l í a una vez de m k m 
; sospechosa. L e a c o m p a ñ ó básta la 
U n a a n é c d o t a de m i tocayo L u i s p u e r t a de la callo una mujer m&s 
X V I , que c u a l y o , usaba corbatas t a n sospechosa t o d a v í a . E n los preciflóí 
e legantes como las que Arende " L a ins tan tes en que sal ía , d.e la casa 7 
R u s q u e l l a " y m u r i ó s in habe r t o m a - ' se d e s p e d í a c a r i ñ o s a m e n t e de la da-
do l a m a n z a n i l l a de " L o s Cua ren t a m a , a c e r t ó a pasar un grupo de alum-
y Ofcho" po rque no se c o n o c í a en | nos, los que atolondrados e indi-
aque l t i e m p o . | c re tos , se le acercaron para sífoj 
C o m i e n d o este tocayo con e l con- • d a r l o , 
de de Quiche , l e d i j o m i e n t r a s o l í a | E l Profesor , para simular que sa-
u n a f l o r c u a l las que vende A l b e r t o , l í a de v i s i t a r un cl iente , se vuelvea 
R. L a n g w i t h y Co., de Obispo 66, que su a c o m p a ñ a n t e y en voz alta y con 
los subd i tos deben a su r ey c iega obe- , t odo d o c t o r a l , expone: 
d ienc ia . | — E s o Va b ien . Siga con los pape-
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A n o c h e f u é a Cienfuegos e l s e ñ o r ^ , 
J . R e n f r e w S u p e r i n t e n d e n t e de C o - ^ u n h a b í a j a b ó n Copeo con P en el | D e l l i b r o " A n é c d o t a s Medie?; 
ches y Ca r ros de los 
U n i d o s . 
F e r r o c a r r i l e s 
V I A J E R O S D E A N O C H E 
P o r los t r enes C e n t r a l y Cienfue- , 
gos f u e r o n anoche a: Santo T o m á s , 1 mandafeu/un ^ te t i r a r a s a l 
C. M . de Salazar ; Cunagua , Juan 
K i n d e l a n ; S. R. M a d u r o , M o r ó n el 
Corone l F r a n c i s c o de P. V a l i e n t e ; 
i Cienfuegos M a t e o C o l l , D o m i n g o N a - | í a b 6 n de V ™ 6 * a u t e n t i c i d a d se 
de l a o»8?anizaclón de esta f ies ta . 
¡ A T E N C I O N ! 
Si desea comer b i e n y p o r poco 
d i n e r o , v a y a a l C a f é " E L D I A " s i -
t u a d o en Ga l i ano n ú m e r o 8 e squ ina 
a T rocade ro y q u e d a r á complac ido . 
M E N U P A R A H O Y 
A l m u e r z o 
Sopa M a d r i l e ñ a . 
R e v o l t i l l o » l a A l e m a n a . 
B l f t e a l c 
Pos t re . 
V i n o o L a g u e r . 
P a n y c a f ó , 
O n b l e r t o : | 1 .00 . 
C o m i d a 
SStbada a l a A s t u r i a n a . 
Pescado salsa p e r r o . 
C o s t i l l a s de puerco^ 
Pos t r e . 
V i n o o L a g u e r . 
P a n y c a f é . 
C u b i e r t o : $1.00. 
C « 4 2 l t - 1 0 . 
L A GRAN VIA 
mBPTÜÍTO 4 6 . T E I i E F O N O A - 9 7 7 3 . 
ke t s que deseen pa ra sus f a m i l i a r e s 
y amis tades . 
Se encarece de todos los que asis-
t a n a l a r e f e r i d a e x c u r s i ó n u n a p u n -
t u a l asistencia a l l u g a r de p a r t i d a 
s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e . 
D r . V a l e n t í n A r e n a s 
S. de A . 
C335 l t - 1 0 . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene d« la P R I M E R A . ) 
zonas des t ru idas por los a lemanes 
d u r a n t e !a G r a n G u e r r a , s i rebajase a 
é s t o s esa eno rme c i f r a de que hemos 
hab l ado y tuviese t o d a v í a que pagar 
í n t e g r a m e n t e las deudas a los a l i a -
dos y a los Es tados U n i d o s . 
M o v ü m i e m t o do t ropas en l a f r o n t e r a 
a l e m a n a 
D e s p u é s de l a l e c t u r a de estas con-
d ic iones , ya h a b r á n c o m p r e n d i d o 
nues t ros lec tores que los ba ta l lones 
y sus of ic ia les , que son los que ha 
m o v i l i z a d o F r a n c i a , no s i g n i f i c a n 
o t r a cosa m á s que la p r o t e c c i ó n de 
los recaudadores de las aduanas del 
R i n y de l R u h r ; y no como piensan 
o t ro s , el p r i n c i p i o de una i n v a s i ó n de l 
t e r r i t o r i o a l e m á n ; y l eyendo b ien los 
t e l eg ramas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A de ayer, inse r tos en la 7a. 
e o l u m n a de l a p r i m e r a p á g i n a de l á 
1 segunda s e c c i ó n , se d ice "que esta 
Tenemos u n a exis tenc ia de med ia s p r i m e r a etapa de l a o c u p a c i ó n de 
de s©da pa ra s e ñ o r a s y caba l le ros , Essen por u n a r e d u c i d a fue rza m i x t a 
comple t a y selecta. Podemos v e n - f ranco-be lga es p a r a cus tod ia r el per-
der las a procios de l i q u i d a c i ó n , t o - sonal t é c n i c o " , que no es o t r a cosa 
mando en cuen ta las centenares de que e l que pres ide a l cob ro de dere-
^ajas vendidas a prec ios co r r i en tes , i chos de aduana . 
No say m á s que dec i r , s ino que L a I m p r e s i ó n causada en I t a l i a , 
podemos ofrecerlas desde 7 5 centavos po r haber dispuesto I n g l a t e r r a de lo-s 
e l Par- m i l m i l l o n e s de l i r a s que t e n í a en 
vean nues t ras v i d r i e r a s , hagan g a r a n t í a , se ve b ien en u n a r t í c u l o 
p rueba del a r t í c u l o y se v e r á que de " L a T r i b u n a " , de R o m a de l 5 del 
ofrecemos a l p ú b l i c o un ve rdade ro c o r r i e n t e , f i r m a d o por Ras t ignac 
r ega lo . TnHo é s t o es f a c i l í s i m o de a l dec i r : 
p robar , , i "Tenemos ñ o c o s m o t i v o s de satis-
G r a n d e s S a l d o s 






los Vestidos de Seda, de moda y 
bien confeccionados. 
los Vestidos de Tela Azul de lana, 
muy elegantes.' 
los Vestidos Corte Sastre de paño 
azul, de irreprochable^ confección. 
! zabal ( p a d r e e h i j o ) D o m i n g o I r a -
I z a r raga , doc to r A b e l a r d o Bcheva-
j r r i a ; C a m a g ü e y , Isac R o d r í g u e z y 
i f a m i l i a . S e ñ o r a S i r v e n de R o d r í g u e z , 
Santos F e r n á n d e z C a b r e r a ; B o l o n -
d r ó n , Gus tavo Santana y s e ñ o r a ; Cen-
t r a l V i o l e t a i n g e n i e r o S i l v i o de C á r -
i denas; Sagua l a Grande , Jorge d é 
O ñ a ; Santa C l a r a doc to r R a m ó n Cor-
' n i d o y e l c o r o n e l V i c e n t e S u á r e z . 
med io pa ra l a v a r l a ca ra e I r i s , pa r a i l u s t r e d o c t o r J o s é A . López del Va-
l a ropa , los dos i n m e j o r a b l e s , a s í l i e 
h a b í a t a m b i é n leyes p ro t ec to ra s de I A d q u i é r a l o en " L a Moderna P<tf 
los derechos de los subd i tos . sfa"( antes que se agote ia edicióJ 
— N o es eso ,—exclamo el r e y . — j y p a s a r á u n r a t o diver t idís imo 
Y o lo que t e d igo es que s i yo te . 
Desde t i e m p o inmemoria l goza 
g r a n f ama el ca fé " L a isla" porMl 
sus bebidas son patentes, su cois' 
da e x q u s i t a y los dulces que venden 
a l l í de l a m e j o r cal idad. 
m a r , d e b í a s obedecerme c u a l s i te 
d i j e r a que me fueses a buscar a L a 
Casa G r a n d e u n a caja de l l e g í t i m o 
¡ O t r a s m u c h a s G a n g a s p a r a 
l a s S e ñ o r a s ! 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t d a 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L 
T R A L A N D R B 1 T A 
C E N -
A n o c h e r e g r e s ó a l C e n t r a l A n d r e i -
ta que a d m i n i s t r a e l s e ñ o r E l a d i o 
Cabezas a l que a c o m p a ñ a su f a m i l i a . 
A C U E R D O "DE L A C O M I S I O N OR-
G A N I Z A D O R A D E L V I C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O A M E R I C A N O 
conoce en e l n ú m e r o 548 que t ieno 1 
el envase. 
E l conde de G u i c h e no c o n t e s t ó a \ 
es to; pero c o g i ó e l s o m b r e r o y se 
m a r c h ó p r e c i p i t a d a m e n t e , 
— ¡ E h , a m i g o ! ¿ D ó n d e vas t a n co-
r r i e n d o ? 
— S e ñ o r , a ap rende r a nada r por si 
acaso os ocu r re a v u e s t r a ma jes t ad 
a l g ú n d í a m a n d a r que m e t i r e a l 
agua. 
S o l u c i ó n . ¿ C u á l es el animal' 
r i c o de l m u n d o ? 
Pues E l L - o r o . 
¿ C u á l s e r í a el colmo de-un sordo 
Es te m e ' lo r emi t e de Cania 
u n a n i ñ a de I I a ñ o s que firma co 
el p s e u d ó n i m o de Mariposa. 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . SOMINUS 
Una enmienda a las leyes de 
pensiones a veteranos 
P R O Y E C T O D E L E Y P R E N , 
S E N T A D A A L A C A M A R A 
nes a u t o r i d a d para ello ni Pf^ 
to l e g a l en que apoyarse, las pen^ 
nes de a lgunas v iudas de ve,^ y 
lo que prohi 'be precisamente ^ ^ 
g e n e r a l de pensiones qu í niegS 
H a b a n a , 20 de D i c i e m b r e de 1922. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . L a s leyes generales de pensiones 
S e ñ o r : j a ve t e ranos y sus causahabientes y 
( L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a del las de j u b i l a c i ó n y r e t i r o de los 
1 Sexto Congreso M é d i c o L a t i n o A m e r l - f u n c i o n a r i o s y empleados p ú b l i c o s , 
cano, en su p r i m e r a s e s i ó n celebrada con t i enen disposiciones que deben ser 
r ec i en t emen te t o m ó el acuerdo de r e c t a m e n t e en tend idas y h o n r a d a -
d í r i g i r a us ted u n expres ivo mensa- m e n t e apl icadas p a r a n o causar g ra -
I j e de a g r a d e c i m i e n t o p o r l a e x p í e n - ves p e r j u i c i o s a pens ionis tas , j u b i -
d í d a l a b o r de sa r ro l l ada po r el p e r l ó - lados y r e t i r a d o s , y como v i e n e o c u „ 
dico de su d i g n a D i r e c c i ó n , en todo lo r i e n d o a d i a r i o , que l a S e c c i ó n encar-
re fe ren te a l Congreso, a s í como por gada de l c u m p l i m i e n t o de esas leyes 
el apoyo dado en todo t i e m p o a la o las reso luc iones que se d e r i v a n de 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a en sus labo- las mi smas , f a l t a de d i r e c c i ó n i d ó n e a , 
res p r e p a r a t o r i a s . ¡ compe ten te , p rovoca , p o r su a n t o l o o 
A l t r a s m i t a r a us ted el a g r a d e c í - c ap r i cho , s i n r a z ó n , n i f u n d a m e n t o le-
m i e n t o de la C o m i s i ó n y d e l Congre- c o n f l i c t o s con BUS d isposiciones 
so en p leno , p o r la va l io sa coopera- i l e g í t i m a s , p r o d u c i d a s po r l a i gno -
c i ó n o b t e n i d a , me es g r a to quedar de r a n c i a de lo que es e l derecho, es 
us ted m u y a t e n t a m e n t e . 1 conven ien te a los ü n t e r e s e s generales 
j y p a r a sat isfacer a l a o p i n i ó n p ú b l l , 
P . F E R N A N D E Z . .ca qUe asi io r e c l a m a a f i n de d l s m i ^ 
Secre tar io Genera l d e l Congreso.1 n u i r VXÍ t a n t o e l t i t m l o de Incapac idad 
_1TAT,Trt ! que nos a t r i b u y e n , buscar u n a f ó r m u -
E L D I A R I O D E L A M A R I N A es- /a qUe en i a L e y de Presupuestos , 
t i m a e n todo l o que va le ese acuerdo, ponga t é r m i n o i n m e d i a t o a esta s í -
aunque no h a hecho o t r a cosa que t u a c l ó n . — E l r e m e d i o ú n i c o es b i en 
c u m p l i r con los deberes inhe ren tes Senc i i io : que l a J e f a t u r a de esa Sec, 
a t odo ó r g a n o de p u b l i c i d a d que t i e - c l6 ^ u n 0 t é c n i c o , e s t é ba-
ñ e conciencia de su m i n i s t e r i o . j j o l a d l r e c ¿ i ó n de u n ^ t r a d o , s i n 
poder emba rga r l a s resist iéndos 
c u m p l i m e n t a r los autos de loS. 
nales, los decretos de la Presm ; 
de l a R e p ú b l i c a y las éi,deneS " j , 
superitares j e r á r q u i c o s , Llega brai 
dec l a r a r que las personas aue ^ , 
p e n s i ó n son func ionar ios o en 
dos p ú b l i c o s , c o m p r e n í l i d o s en ^ 
mi ' taciones de l a r t i c u l o X*11 
L e y de Presupuestos, cuando _ 
a r t í c u l o s 11 y 12 de la Ley de 
v i c i o C i v i l se comprenden ' g j ^ j 
ñas que se r e p u t a n como único» r í o s y empleados V é l i c o s , w 































Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . C334 J I t 10. 
RIÑA y anuncíese e nel DIARIO DE 
Sujcríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
a u m e n t a r l e e l haber , no g r a v á n d o s e 
por t an to el p r e s u p u e s t o . — E n la ac-
t u a l i d a d , esa S e c c i ó n de pensiones 
ha l l egado al co lmo de las a t r i b u c i o ^ 
nes y abusos, suspendiendo , s i n te-
q u í e n o s s© puede apl icar 
a r t í c u l o d e l Presupuesto. 
P O R T A N T O : 
E l Representan te ^ 
p ropone ad proyecto de ^ de i92J 
supuestos p a r a e l a ñ o fiscal 
a 1924 l a s igu ien te : 
suscri^ 
de m 
E N M I E N D A 
E l ca rgo de Jefe de l a I 
¡i 
o j i - : - or f 
Pensiones s e r á d e s e m p e ñ a d a 
L e t r a d o , a cuyo e f e c t ° ]firarse,aS¡ 
de esa S e c c i ó n puede modini-
S E C C I O N D E PENSION58 
J U B I L A C I O N E S 
Ü n Jefe de S e c c i ó n , J« fe d¿0gad»l 
n i s t r a c i ó n de tereera clase. ^ ^ 




















r e d r o H e r r e r a Soto 
AÑO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Enero 10 iáe 1 9 £ o 
C O R R E S P O N D E N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
r i-v-r«X>TA DK I^A SUCUBSAIi J&KL D I A R I O J ) B JuA. 
^ C I O X D ^ ^ ^ R J ^ A E X M A D R I D 
. Ariá 1 de diciembre de 1922 
C O M t M C A » 0 OFICIAL 
• A0oche facilitaron en Guerra 
<iguient^ P a 1 " ^ i0 de E s p a ñ a en 
B1¿OB comíxnica a este mmis 
l u i e n t e : 
el 
ter 
Los tripulantes del "Antonia To-
rres" m a r c h a r á n hoy a Málaga y 
Torrevieja, donde reciden sus fami 
lias. 
Sanjnrjo, a Madrid 
LA HACHE 30. M a ñ a n a <?aldrá el 
general Sanjurjo con dirección a 
Mádrid. 
Consejo de guerra 
E S P A Ñ A P O R B O L I V A R 
(Para el DIARIO L E L A M A R I N A ) 
fuera de toda discusión que en su 
L A R A C H E 30. Presidido por el 
- ' 10 f ^ n o ^ d a d en toda la zo- , 
- m^ber resultado herido me- , 
na que haD, ^^i^ar la fuerza de un | 
nos grave, al Aviaci5n Ernesto i general Sanlurjo f« ha celebrado un 
E>ióT, f ^ ^ n u e alcanzó la héll- | Consejo de guerra en causa por 
.rrrbelandP- a 1 j malversac ión de caudales y abando-.1r-. no de destino contra1 el capi tán don nioro Ennice 
Como con la buena simiente, que 
lanzada a boleo, fructifica lozauá al. 
fermentar en t ierra generosa, ocu-
rre con una idea cuando es bella y 
prende en conciencias nobles, abo-
nadas por sano patriotismo' y por 
fervorosos ensueños de, afirmación 
racial. " . f 
Tal lo sucedido con la idea de ele-
var, en la capital de España , un 
monumento a Bolívar que, al glo-
rificar la figura gigantesca del más 
grande patricio sudamericano, del 
Libertador por antonomasia, será , 
al mismo tiempo, la exaltación del 
ción progenitora movimieiito que, 
calurosamente a-p'oyado desde un 
principio por el representante en 
Venezuela de Su Majestad Católi-
ca, D. Angel de Ranero, tomó rea-
lidad con la const i tución en Caracas 
en el pasado mes de octubre de un 
árbol genealógico no existe ingerto ! comité para la erección del monu-
alguno de ramas ind ígenas ni ex- ! men tó a Slrnón Bolívar en Madrid, 






e í pasado mes ds 
1 ^ d o s loldados y los entre-
- T TT T A 29. Ha llegado a 
l l ^ Alhucemas el moro E i 
° f í r dicha Plazr. PI K r i m le 'perseguía 
" ^hab i ramenazado por matarle, 
v le baou 'viajen y a Eis-
ge-ha sometido ai - i . 
1 tripulantes del laúd "Antonia 
l'os 1 Torres" 
Fernando Salavera. 
I T-IT TT t A 3 0 Ayer llegaron-.a eíi-
Mfaza ^os tropulantes del laúd 
P^za ^ ^ . ^ quei como es sa-
hechos prisioneros, por 
ocoya y después 
mscando refugio 
^ t o n i a Torres", que, 
fueron 
los cabür-ñ^ . 














i cuando desde ̂ AJhiVemas 
Pl leúd al Peuou de- la 
' ' desembarcar un cargamento, 
S e abordado por dos cárabos, que 
n nnaban moros armados. Les orde-
?mi H a r r i a r a n volas, y como se 
f.aran les hicieron tres descargas. 
J f J a t r ó n blandiendo un hacha 
• resistirse v un moro lo mató 
Je'nn tiro. Los otros moros se *po-
Sraron de los marineros, y en un 
S o los trasladaron a la playa, 
Pautándose fie unas 7.500 pesetas 
ocultas en la sobrequilla del laúd. 
n?talle horrible de la escena fué que 
rniulo los moros se.llevaban a los 
H'U'lnntes el pat rón todavía, con 
(ifi^.'griiaba que no. le abandona-
mbarcación se fué a la de-
e>l agonizante. 
:' Duraiue isu cautiverip han sido 
ronstantemente maltratados. obli-
¿i'nriole? a trabajar en construcción 
de caminos y de viviendas. Nati i e 
;ha cooperado a su evasión. Apro-
vechando f | u^ sus verdugos habían 
:!do al zoco y las mujeres del aduar 
estaban cansadas por haber traba-
jado en la construcción de una casa, 
forzaron la puerta de su encierro 
v se dirigieron a la playa, donde 
Soldado lesionado 
• • - • : I 
LARACHE 30. El 'soldado de In - | 
gemeros Juan d e ^ ' ü l m o se cayó de j 
un caballo en zoco el Jemis de Beni | 
Aros; se produjo la fractura de la ,' 
pierna derecha. En grave estado in- • 
gresó éh el hospital. 
El dosmanfc lamícnto de posioiónes | 
1 
T B T U A N 30. Cont inúa mejoran- ! 
do la s i tuación polít ica en todos loa ! 
territorios de fas Comandancias ge- I-
nerales de Ceuta y Larache; no se , 
han registrado hasta ahora síntn ¡ 
mas que puedan inducir a la inquie- j 
tud. y tal vez sea esta la impresión |-
en los centros oficiales, y a esa im- ! 
presión van acomodándose las me- I 
didas que se es tán tomando 7 la \ 
constante supres ión de: posiciones y 1 
blocaos que no son necesarióf?, en ¡ 
vista de lá sumisión de los disiden-
tes de Yebala, I 
Según órdenes dadas al coman- \ 
ríanle general de Ceuta, han queda- j 
do desmanteladas 2 3 posiciones, 
blocaos y . puestos. Las actuales po - ¡ 
siciones d e ^ D o d ^ de E s p a ñ a con las re-
públ icas bol ívareñas . 
tranjeras. De él dice su contempo- ¡ comité que integran las primeras 
raneo, el célebre general Mor i l lo : i figuras de la colectltividad hispana 
"Tiene de su noble estirpe españo- bajo la presidencia entusiasta del 
la rasgos y cualidades que le ha- j citado ministro de España , admira-
cen muy superior a cuanto le r o - ¡ blemente secundado por su bella 
dea." ! consorte, la señora doña Isabel Elias 
También en la Ideología española ' de Ranero, 
de aquellos tiempos—de transición j Ea idea, como se ve, se halla en 
y evolucionismo polí t ico—se plasmó i marcha en Venezuela, donde al en-
espír i tu de Bolívar, quien, hné r fa , i tusiasmo de los españoles , adoptan- | 
no desde muy niño, fué educado tes y encauzadores de ella, ha se - ¡ mismo. Ya, desde las primeras pa-
por un preceptor de neta estirpe ¡ guido el de los hijos del pais que ! labras del prólogo de estos apuntes 
hispana—D. Simón R o d r í g u e z — , ! fué cuna del gran caudillo; como 
con el cual, muy mozo aun, fué a ! ai de éstos es indudable que seguí-
Madrid a seguir los cursos de De- i r á el de los restantes pue-
recho, y allí, en la capital de la me- blos bq l ivareños : Colombia, Boli-
via, Ecuador, P e r ú y P a n a m á . En 
sus albores de actuación el comi-
té gestor del monumento, Caracas 
solamente ha donado ya, aproxima 
CORAZON D E L T I E M P O 
. , ."'He saboreado las veladas P»-(rer , la t ¡ ^ 6 ^ inflóníable y una gran 
triarcales escuchando—después de | cant.:dad de datos y paciencia aon> 
rezar el rosario—los romances, log informadores más autorizados 
cuentos mitológicos de princesas en- | de eBte ]lbro qne no podría elogiar-
cantadas y otros, que recitaban mis | se ^ j o r s}n decir que vale tanto 
abuelos eentadoe en el escaño, a la j como un tratado de historia. Qué. 
vera del, l lar , al mismo tiempo que j otra cofía pS el folklore, sino la bis-
las señoras hilaban su c o p o . . . " t torla de los pueblos éh su parte 
En este parágra fo del nuevo I I - j más más infant i l , más deli-
bro del señor Aurelio de Llano, pa-icjo¡:,a? 
roce encerrarse toda la esencia del j prologa el libro la autoridfirl exi ' 
mia de D. Ramón Menéndez Pidá l , 
quien afirma qne 
que 
la 'cualidad 
trópoli , mientras nutria de ciencia 
su cerebro poderoso, brotó en su 
corazón juvenil el rosal florido de 
unos amores puros y muy españo-
de Folklore, parécenos que entra-I racter[stjca nfí define a Don An-
mos en un bosque donde todas las ¡ re.j0 ¿jg EiaT1o r>s el entusiasmo fp-
veredas tienen un intenso y d is t in- ; naz >> y añade luego: "psa tenaei-
to perfume. E l autor canta y í<üora ; (ja{j) p0r R| s0]a y m.]K capaz 
los días r isueños de su infancia H - | de gran resultado, como es el ha-
bré y curiosa y nos cuenta con tan ! jjej. recorrido toda Asturias para fr-
es. Teresa Rodríguez del Toro, gen- j damente, la suma de cien m i l bolí-
STMOX B O L I V A R 
guarnecen la l ínea de coraunicacio 
nes, con Xauen, quedan reducidas á 
blocaos; en la Comandancia general 
de Larache han sido suprimidas 26 
posiciones, s i tuándose en los princi-
Bolívar ha sido ya, modestamen-
te, honrado en Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Méjico, Sal-
vador y Uruguay, en cuyas capita-
pales puntos es t ra tégicos columnas ; les .existen v.ías públ icas que osíen-
volnates de las tres armas. i tan el esclarecido nombre del in -
Se cont inúa estudiando la supre-| mortal ca raqueño , 
sión de más posiciones que no sean j En mág eIevada escal con c^r . 
necesarias, y cont inuará el. desmán- , to tendencioso a t ruendo, 
telamiento hasta completar el mi-
sen. La. e 
con 
sabían que había un bote, en el que i es tá oc¿slo , iando; no 
se fueron mar adentro, liasta 1^ ¡ pone remedio al ma 
/millas. Ya de noche, se acercaron 
a Alhucemas, donde se les acogió 
con toda solicitud, proporcidnán-
doles ropas. 
Varias veces vieron al general 
"Navarro y a los jefeis y oficiales pri-
sioneros de Abd el K r i m , a quienes 
se obliga a trabajar continuamente, 
y con cuyo esfuerzo los moros .han 
construido dos poblados y varios 
Catónos. 
mero de 153 puOiStos. cifra fijada 
hasta, ahorá párg, simplificar los ser-
vicio? y reducir el n ú m e r o de tro-
pas a las que existían antes del de-
sastre de ju l io . 
E l desbarajuste ferroviario 
TBTUAN 3 0. Cont inúan las irre-
gularidades en el servicio da trenes. 
El comercio y los particulares pro-
testan- juót i f icadamente contra este 
desbarajuste que tantos perjuicios 
obstante, no se 
al. Sar ía mucho 
mejor que se suspendiera la circu-
lación en absoluto, y con ello nos 
ev i ta r íamos el r idículo ante loe In-
dígenas que diariamente puedan 




rato escénico panamericano, celebró 
Nueva, York, en abri l de este año, 
el alzamiento de una estatua ecues-
tre a Bolívar. En ese acto hablaron 
el Presidente Harding, que pronun-
ció un panegír ico del héroe , com-
parándolo con Washington, el al-
tilteima madr i l eña , avecindada en 
la castiza calle de la Montera, su-
po, con el hechizo de sus dulces ojos 
domeñar la altivez de los del Liber-
tador y rendirlo a su al\)edrío. ¡Ar^ 
canos del Destino!. Bolívar casado, 
viviendo en Caracas en un hogar 
pleno de ' venturas, perdidamente 
enamorado de su mujer, la españo-
lísima Teresa. ¿hubie rase alzado 
contra la inc í.rópoli ? 
Pero el hogar feliz quedó trunca-
do, a los dos años de constituido, 
por muerte de Teresa, y empezó en-
tonces la principesca bohemia erran 
te de Bolívar por toda Europa, en 
compañía de su viejo ayo y precep-
tor el ya nombrado D. Simón Ro-
dríguez, ante quien, en el Sacro 
Monte de la ciudad eterna jura c(*n-
sagrar su existencia toda a la libe-
ración política de su pais, escena 
inmortalizada por le pintor Tito Sa-
las en lienzo notable que exorna 
uno de loe muros del C|ipitolio de 
Caracas. 
¿Será por esto por lo que una re-
vista ecuatoriana lanzó recientemen-
te la idea de erigir al Libertador 
un monumento en Roma? 
A seguida, en otro periódico del 
mismo pais, "Un español andante" 
proptisó la erección del monumento 
en Madrid en articulo del que se des-
tacan estos bellos conceptos: "La 
estatua de Bolívar en Madrid, la 
capital de España , debe erigirse co-
mo se erigió ya la de Washington 
en Londres, la capital de Inglate-
rra. 
Venezuela, Colombia y el Ecua-
dor son los llamados a dedicar esa 
estatua a España , que, estamos se-
vares, unos veinte m i l pesos oro. 
Motivo hay, por tanto, para estar 
ciertos de que la recaudación total 
será muy respetable desde luego lo 
necesariamente cuantiosa para que 
el monumento que en Madrid se al-
ce sea digno de la alta personalidad 
que se trata de glorificar y digno 
así mismo de la gran ciudad que 
hoy es donde otrora fuera "Maghe-
ri t , castillo famoso que al rey moro 
alivia el miedo." 
Y así debe ser, así es justo que 
sea. Bolívar es gloria común do 
Sudamlrlca y del viejo solar hispa-
no. Bolívar, patriota en América, 
debe también ser tenido por tal en 
' España . 
viva poesía sus primitivas impresio-
nes aldeanas que, a quien como yo 
conoce los mismos cas tañeos , el 
mismo mar, los mismos picachos y 
los mismos valles, no le cuesta el 
menor esfuerzo retroceder en la sen-
da de los años e imaginarse que ve 
coger materiales folklóricoss é his-
t ó r i c o s . . . " En esta afirmación del 
eminente folklorista, queda hecha 
la silueta moral del señor Llano. Su 
tenacidad, ella tan solo, comenzó a 
aficionarle a los estudios prehis tó-
ricos en los qu lTno hace un lustro 
al rapaz pastorzuelo "sentado junto j todavía consiguió un resonante 
a un chortal" y conjurando así su tr iunfo con sus ^excavaciones del Pi-
chifla de salguera para que sonara a j cu Castro en Caravla; de éstas áfi 
maravil la: ) clones se derivaron luego las que 
•Salivar, salivar, le llevaron a publicar su documén-
sali, chifla de salgar, 
con sa lú y sin quebrantar: 
nunca volverás a entrar. 
"Del Folklore Asturiano" dice el 
autor que se ocupa en las pág inas 
tadís imo y serio "Libro de Canaria" 
y las que le han hecho pms.eguir 
hasta dar hoy este l ibro d^ apuntes. 
En nuestros frecuentes tropiezos pol-
los encantados caminitos de A'stu-
Cuando, en 1808, sufría España Uue llevan este epígrafe. Voluntad riaSi cuarHjo ha l l ábamo 
el "bufo reinado de José Bonaparte 
al 
fe Aseguran que en el transporte de 
.material, piedras especialmente, fue 
Incluido más de una vez el 
Navarro. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARÍOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
M E L I L L A 30. Cuando se' hallaba 
prestando servicio de protección en 
la carretera del r ío Gán el soldado 
(¿el bata l lón dé Almansa Pedro Mar-
tin Furnes se le dosparó ' el fusil, 
enera! y quedó herido de gravedad. 
F u é trasladado al campamento de 
Dr íus ; después de curado se le tras-
ladó a la plaza. 
Plaxa 
Cotizaciones oe Cambios 
E N E R O 9 
v Tipos 
SjE. Unidos, cable . . . . 
••S!E. Unidos, v i s t a . . . . 
Londres, cable 
Londres, v i s t a 
• Londres, 60' d|v, 
í París, cable 
• París, v i s ta 
• Bruselas, v i s t a . / . . . 
España, cable . . . . . . . 
España, vista 15 
Italia, v i s ta 
zurlch, vista. . . . . . . 
Hwie Kongr, vista. . . . 
Amsterd'a, v i s t a 
'Copenhague, v i s t a . , . 
• Estocolmo. v i s t a 
-.Chrlstianfa, v i s t a 


















• M E L I L L A 3 0. En la carretera do 
Batel a Dar Dr íus sufrió un acci-
dente un tractor del ferrocarri l que 
conducía víveres y material, y re-
sulfó her ido 'e l soldado de Ferroca-
' rriles Manuel Huerta. 
D. Angel de Ranero, Ministro de E spaña en"' Venezuela. 
calde de la ciudad Imperial, Mr. Ba-
rret—el célebre director de la Ofi-
cina Panamericana—y Viviani , el 
exministro y tenaz propagandista 
francés, glosador por toda Hispano-
amér ica de la peregrina teor ía de 
del depósito de víveres de algunas i f e . espiritualmente, n ingún lazo 
Hundimiento de una techumbre 
M E L I L L A 20. A causa de los tem-
porales se ha hundido la techumbre 
de un ión tienen con España los pue-
blos que se extienden de California 
a la Patagonia, s i endo—¡cómo no! 
—Francia la engendradora Ideoló-
gica de todas las nacionalidades co-
lombinas. 
-Otra clarinada gala se dió en la 
" % GOTARIOS DE TURNO 
, Para cambios: J u l i o E . G a u n n a u r d . 
cK|ara intervenir en la c o t i z a c i ó n o f -
-1 de la B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
Argüelles y Pedro A . Mol ino. 
íle^*168 ^ C a m I ) l ñ a . S ind ico P r e s i d e n 
6- Engento E . C a r a p o l , S e c r e t a r l o C o r -
tador 
posiciones de la l ínea derecha, sin 
que haya que lamentar desgracias 
personales. 
Herido por tina hélice. 
M E L I L L A 30. Cuando se bailaba, 
en el ae ródromo de Nader, p r ó b a n - i mentada fiesta: la do citar, una vez 
do en tierra un motor de un aero- I más , la manida frase de Víctor Hu-
plano el mecánico a lemán Ernesto |.gcp "Siendo, Bol ívar nombre de l i -
Oberlando fué alcanzado por la he- • bé r tador , pertenece a P a r í s . " 
líce y sufrió una grave her ida 'en j Hay despojos que, por mucha au-
la cabeza. j dacia y por mucha saña que se- pon-
! gan en juego para tratar de perpe-
Socorro de c a m p a ñ a ' 1 rarlos, no pueden pasar de tenta-
j t iva de tales. Bolívar es, por esen-
M E L I L L A 30. Se ha dispuesto ' cía y potencia, un español de Amé-
fjue se instalen hornos dobles de ' rica, un español , de • l impísimo y 
campaña en algunas posiciones de ¡ ar is tocrát ico linaje, nacido en la 
primera l ínea, con objeto de prevé- i ciudad de Santiago de León de Ga-
ñir el abastecimiento en caso de | racas. Un su abuelo recibió la mer -
temporales. » ced real de un marquesado, y está 
guros, la recibirá como el más pre-
ciado ga la rdón que tres lil jas di-
lectas pueden hacer a la madre co-
mún . 
E s p a ñ a donar ía él terreno para 
que esa! estatua sea erigida. Su de-
mócra ta soberano seria el primero 
en asistir a su inaugurac ión , y los 
festejos que se ce lebrar ían con tan 
Il lPatio de la casa donde nació' Bol ívar , en Caracas, y en l a que fué 
bautizado. 
—Pepe Botellas para los chisperos 
de Maravillas y del Avap iés—, emi-
sarios suyos llegaron a Caracas en 
demanda de que la colonia procla-
mase rey al hermano de Napoleón, 
y fué entonces, ante la claudicación 
vergonzosa del afrancesado capitán 
generai qua España tenia en Vene-
zuela, cuando Bol ívar—con anterio-
ridad tibio revolucionario—se alzó., 
¿con t ra qui'én? Contra E s p a ñ a no; 
contra el r ég imen de énvilecimien-
fausto motivo,, ser ían el más fuerte i to de los españoles afrancesados y 
lazo de unión, el origen de nuevas ¡ contra la dominación avasalladora 
relaciones fundadas en el agradecí - I que Napoleón pre tendía imponer en 
Llano en traje de exploradcr ron 
sus libros y su lápiz siempre a pnn 
to, nos aseguraba que estaba "ma-
yau" de tanto trepar riscos, ' 'ésga-
ñ i t a u " de tanto hablar y preguntar, 
y nos p rome t í a que " a q u í " en esta 
obra terminaban sus andanzas de 
curiosón y catador de l i ndezas . . . . 
Esto lo p rome t í a a raíz de una 
enorme caminata, pero ya se le bl-
j vidaron las agujetas y nos anuncia 
I otros dos tomos en que seguirá de-
j l e i tán^onos con Cantares y juegos 
i n r an tnes . . . 
Por bien contentos pudieran'dar-
se los astures. si hubiera unos cuan-
tos Aurel io de Llano, Torner, Ca-
bal . . . que consagraran sus descan-
\ sos al no reposar en seguimiento de 
i estos pajaritos multicolores, ligeros 
! y cantarines, que se llaman, el mi-
| to, el romaneo, el cantar y loa eueii" 
I tos Donulares! 
j uigo ai comienzo que este libro 
del señor Llano, es a manera de un 
, oloroso bosque en el que los. senti-
lHos se -envuelven en una niebla de 
i encanto. De cada hoja se desprende 
j-un susurro que cuenta una historia 
de tan dolorosa maravilla, como la 
, dfe la xana que no logró desencan-
| tarse porque la mujer de su caballe-
|. ro hubiera de comerse un pico del 
j pan que luego, en la m a ñ a n i t a mila-
l grosa, hab ía de trocarse en nervio-
•so corcel que la arrastrara a la. vida 
i y a la ventura. . . Ocúl tanse tam-
bién, en los enmarañados escondri-
) jos de esta selva, personajes dé" tan 
ate/radora presencia como el Can-
cón y la Papa-resolla, quienes con 
su compinche L a Zamparrampa, se 
bastan a poner en la cavidad de una 
avellana el corazoncito de los pe-
queñuelos l l o rones . . . Esto y mu-
chísimos datos más por lo que to-
ca a las supersticiones. 
^iuego vienen los relatos de cos-
réis dejar vuestras vidas en el se-
pulcro de vuestros padres, la Es-
paña es libre y debe ser dichosa." 
Con el de Simón Bolívar debie-
ran alzarse en Madrid monumentos | tumbres arcaicas, bañados en el pa-
bizarros a los héroes todos y a los i lor de nostá lgicas rememoraciones, 
grandes caudillos de la magna y di-1 L a esfoyaza, las filas, los devotos, 
latada epopeya coHomblana. ; pi fornau y las molinadas, aquellas-
¡Oh, sublime ensueño! E l parque > ,linadag .aun recuerdan las 
del Oeste y la Moncloa aledefia e , . . . . . - • 
h is tór ica , convertidos por el estado *buelitas de ho7' ^ando de noche 
español en Gran Parque de la Ra- co11 sus talegas de maíz y de trigo 
za, y en él con los grupos escuitó- . sobre la enhiesta cabeza marchaban 
ricos de los Reyes Católicos y de | a t ravés de los caminos soledosos. 
miento de la América Latina a la 
patria de sus antecesores, que al 
honrar la memoria del Incompara-
ble héroe de la magna epopeya de 
la independencia de la América del 
Sur, se honrarla ella misma, porque 
las glorias de los hijos son también 
gloria de la madre, y, pese a algu-
nos espí r i tus de estrecho criterio, 
todo el imperio español . 
Por eso merece ser exaltado en 
la capital de E s p a ñ a quien, al con-
cluir victofiasamente la campaña 
que dió libertad pol í t ica a su pa-
tr ia , se ap resuró , en •'unió de 1822 
a exteriorizar su sentimiento espa-
ñolis ta con esta proclama, dirigida 
a los que acababan de deponer las 
E s p a ñ a tiene que ser la madre ca- armas después de haber con hero.s-
r iñosa de las naciones de habla cas- | mo defendido la causa de la met ró-
tellana que hoy son honra de ella." ; po l i : "Soldados españoles : la capi-
F u é entonces cuando la colonia tulación que ha terminado vuestros 
española en Caracas prohi jó idea I padecimientos os ofrece dos patrias: 
tan bella y de tan elevada fraseen-¡ Colombia y E s p a ñ a ; escoged: si que-
dencia para la unión espiritual de réis un suelo libre, t ranquilo y pró-
seis repúbl icas hermanas con la na- digo sed colombianos; pero si que-
Colón, que hoy se yerguen en la 
Castellana, los de los conquistado-
res, exploradores y evangelizadores 
españoles del siglo X V I y los de los 
caudillos y apóstoles americanos del 
siglo X I X . Todos exaltados en la 
capital del pueblo progenitor en un 
magno parque templo que fuera la 
Meca del hispanismo, en el que los 
cien millones de almas que consti-
tuyen las veinte nacionalidades co-
preñados de misterio, con el cora-
zón palpitante y el oído al viento 
para escuchar como "los sus mo-
zos" las envidiai ían: 
—:Vente conmigo a la fuente 
que es tá det rás del molino, 
y al son de agua que corre 
h á b l a m e de tu c a r i ñ o . . . 
Y así, por todo el l ibro adelante. 
lomblnas, pudieran prosternarse con va el espí r i tu del lector en t r ándose 
reverente orgullo, en exaltada con-
fraterpldad de todos los patriotis-
mos, ante los HEROES DE L A RA-
ZA. 
F . Vicenle MAESO. 
Caracas, dlciemibre de 1922. 
con apacible y regalada calma, en 
la e n t r a ñ a de otros siglos aun cer-
canos, en el corazón milagroso" del 
tiempo. . .' 
Mercedes Valero de CahaL 
FOLLETIN 2 
^ QCE DICE EL EXPEDIENTE 
1>EL GENERAL PICASSO 
U RENDICION DE MONTE 
ARRU1T Y LA ENTREGA DE 
DARQUEBDANI 
lâ if1"011 011 to(ias direcciones contra 
^ " ^ a d a tropa, especialmente 
.'to iaa s heridos, produciendo es-
cua-nt COnfusión y atropellamiento de 
sal.'r quedabari dentro y quer ían 
<laV„qT!e eran sacrificados a medl-
™e lo efectuaban". 
Ha SOldado de Ceriñola García Ga-
Ttífc^r dlce (lue !a fuerza fle su 
W armnt0 fué la P r i m ^ aue dejó 
herido S 7 se dedicó a sacar a los 
•'tuaba u enfern'>03; cuando lo efec-
8>ci6n Servó ^ dentro de la po-
das en.SH-0Ían gritos >' ^oces, corr i-
"ttorr» ntafi direcciones, y vió a 
echarnri qUe 611 grandes masas se 
^ m u í . !!obre nosotros, sembrando 
_"uerte . 
tnoYc!,í0ldado Agustín Sosa, del mis-
ealian !rpo' dlce r!Uñ a medida que 
en tierr0rmados' dejando los fusiles 
feun i r l ,Tendo hacia el poblado a 
se. empezaron los moros a 
chos y rematando a los heridos". 
Por ú l t imo, las cantineras Juana 
Martínez López y Mar ía Gómez Gil 
relatan que desde A r r u l t , en todas 
direcciones, había regueros de ca-
dáveres, y la segunda dice t ambién 
que los moros la llevaron a la pedi-
ción y le hicieron seña la r los sitios 
donde ha-bían enterrado a las vícti-
mas del asedio, en la sospecha de 
que en las fosas hubiese armamen-
to escondido. 
" F a l t ó falazmente el enemigo a lo 
pactado-—dice el instructort—consu-
mando la horrenda t ra ic ión y anl-
fiuilando de esté modo los úl t imos 
vestigios de las fuerzas que compu-
sieron un día la guardición de la 
Comandancia general de Meli l la , 
pues, ya en los momentos de esta 
rendición no existía n ingún puesto 
en armas en todo el terr i tor io su-
blevado." ' 
LAS POSICIONES A U X I L I A R E S 
DE DRIUS 
Cheif.—-Guarnecíanla una sección 
de San Fernando, un destacamento 
de Ar t i l l e r ía con dos piezas de 
Schneider y otro de Policía. A l lado 
se hallaba el campamento de una 
columna, compuesta de cuatro com-
pañ ías con- ametralladoras, de Me-
l i l l a , al mando del teniente coronel 
Romero. 
Líniéronse las fuerzas y a ellas la 
del destacamento de Hamuda, y se 
acordó la evacuación a Drius. 
•.-Salió la columna en buen orden, 
fué combatida desde los primeros 
momentos, y hubo luego tal confu-
sión, que llegóse a Drius sin el te-
niente coronel, no sabiendo nadie si 
fué muerto, herido o desaparecido. 
Hasta el t é rmino de la jornada no 
se notó su falta. 
Buhafora . -—Const i tu ían la posi-
ción cuatro edificios morunos, for-
mando patio y cerrado el resto por 
tapias, donde había emplazadas cua-
tro piezas K r u p . Guarnec ía la una 
compañía de San Fernando y era ca-
becera de la 12 " m í a " de Tafersit. 
E l 22, por la tarde, fué atacada, 
sumárdose la jarka amiga a los agre-
sores. E l jefe de ésta avisó por la 
tarde que se enviasen refuerzos, d i -
ciendo que de lo contrario t endr í a 
que,sumarse al enemigo o retirarse 
a su cabila. Por orden de Navarro 
se le en t regó una caja de municio-
nes, con lo que, sobre no evitarse 
el peligro que r e q u e r í a los • refuer-
zos, se les proporcionaron elemen-
tos que bien pronto emplearon con-
tra nosotros. 
E l 23 se recibió orden de evacua-
ción; pero reunidos los oficiales, 
acordaron extremar unos días m á s 
la resistencia; después , como el ata-
que arreciara y la Policía estuviese 
cada vez más dudosa, se dispuso la 
»• salida. 
Entretanto, varios jefes moros allí 
presos se procuraron armas por unos 
boquetes y empezaron a disparar, 
matando al capi tán, mientras los de 
fuera, ayudados ' por los policías, 
asaltaban Buhafora. Pereció casi to-
da la guarnic ión. 
Hamuda.—Se evacuó la m a ñ a n a 
del 23, por una sección de San Fer-
nando, telegrafistas y veinte policías, 
con un sargento. Se dispersó la gen-
te a la salida y llegaron a Drius 30 
hombres. 
A z r u . — H a b í a en ella una compa-
ñía disciplinaria, una sección de San 
Fernando, un destacamento de Ar-
ti l lería e Ingenieros telegrafistas. 
F u é atacada el 22, y cuando el 23 
la rodeó el enemigo, recibió^ orden 
de evacuar, lo que efectuaron, in-
cendiando las tiendas y cuanto ha-
bía. Les atacaron en la salida y pe-
¡ recieron casi todos. 
I s cn -Lasen .—Fué atacada el 21 y 
«l 23, teniendo varias bajas, entre 
ellas el teniente y el sargento de Ar-
| t i l lería. Recibida la orden de eva-
• cuar se dispersaron los pocos super-
i vivientes. 
| A i n t Kert .—Las dos secciones de 
I San Fernando que la guarnec ían se 
: reiteraron el 23, previa orden, y no 
i fueron ufacades ni en la posición ni 
oficial con tres hombres. 
Ázib-Le-Midas.—Su pequeña guar 
nición fué atacada por la j a rka y 
i por la Policía/ quedando en ella un 
en la marcha a Dríus . 
Kan-a Midar.—Sus dfeensores, 
que eran dos secciones de San Fer-
nando y Art i l le r ía , inut i l izaron las 
cuatro piezas al recibir la orden de 
evacuación, incendiaron el material 
y municiones y llegaron a Dr íus , de-
fendiéndose denodadamente durante 
la marcha . 
Tamasusini.—Su guarn ic ión , una 
sección do Africa, sal ió a las ocho de 
la m a ñ a n a del 23; fué atacada en el 
carniño, y se refugió en una " ja lma", 
defendiéndose hasta el 24, en que 
fueron todos aniquilados. 
Ahesor.—Era un puesto de Pol i -
cía, del cual no se ha sabido nada, 
Posiciones flanqueantes de Batel 
Haman.—Su pequeña guarnic ión 
se incorporó a la columna Navarro, 
sin tener bajas. 
, Ucs t i a—Lo propio hicieron los 5 5 
soldados que allí estaban de servi-
cio el 23, cuando la columna citada 
se dirigía a Batel. 
I tchiven.—El 23 recibió orden de 
evacuar, contraorden al poco tiem-
po, mandándose le hacer convoy a 
Dríus . Salió el convoy con la escolta 
ordinaria, al mando del teniente 
González Murga, y fué atacado; he-
rido el teniente, siguió animando a 
la tropa, y m u r i ó defendiendo a un 
soldado al que se llevaban, herido, 
lo* moros. E l resto de la tropa hu-
yó, excepto un sargento, un cabo y 
tres soldados, que llegaron á Dríus . 
Mientras tanto, atacada la posi-
ción, mur ió en ella el cap i tán Fe 
con la casi totalidad de sus defenso-
res, llegando algunos, heridos a 
Dar-Azugaj. 
Dar-Azugaj.—La gua rnec ían 35 
hombres, al mando del alférez Ruiz 
Tapiado:*, y t en ía tres avanzadillas, 
con un cabo y cuatro soldados en 
cada una. 
Estuvieron sitiados. Sin agua y 
sin víveres, el 23 y 24, viendo pasar 
la columna Navarro, a la que pidie-
ron auxilio, que no llegó a darles. 
Aceptaron las proposiciones del 
Hach Amar, en vista de su s i tuación, 
estipulando que conservar ían el ar-
mamento: poro al salir fueron agre-
didos y se desbandó la escasa fuer-
za; cayendo prisionero el alférez, 
que fué salvado por los defensores 
del Pozc número 2, los cuales escri-
bieron una de las pocas pág inas con-
soladoras que en esa enumerac ión se 
registran. Fué as í : 
E l cabo Arenzana 
E l Pozo núm. 2 estaba situado a 
k i lómet ro y medio de Tis tu t in , lo 
const i tuía un pequeño for t ín de 
planta baja, con azotea aspillerada 
que protegía el motor y bombas de 
un pozo salobre, en el que abrevaba 
el ganado de las posiciones inmedia-
tas, estando guarnecido por un cabo 
y dos ingenieros para el manejo y 
cuidado de la maquinaria. E l 19 -de 
ju l io fué destacado a ese puesto el 
cabo de Africa D. Jesús Arenzana 
Lauda, que, siendo escribiente- de 
Mayoría, estaba voluntario eh Batel 
acompañándola, dos soldados. 
E l día 23, como íe atacasen- con-
j sul tó a Batel, donde estahá el CP-
¡ n e r a i Navarro, y le-' respondieron 
i quo sigiuera dando agua dol-pozo. y ' 
¡ q u e no contestase al fuego más que 
; en caso preciso, para economizar 
municiones. E! 24 por la .nociré ";tu• 
. vo nuevo ataque, sin consecuencias 
! y e! 25, 26 y 27 no hubo novedad. ' 
! En la noche,del 29 al 30 fué ru -
i damente atacado por más de 70 mo-
; ros, a los que resistieron y ahuyeiSS 
: taron, viendo por la m a ñ a n a 38 ca-
dáveres de honhres y 20 de caballo«-
; muertos. E l 30 por ia mañana le ata-
; carón de nuevo y y le requirieron 3 
| veces a qué entregase el fortín y FJ!. 
I armamento, a lo que se. negó . Por la 
j farde se presentaron tres" moros v. 
| le pidieren agua, concertando entoii-
1 ees que se la dar ía a cambio de pro-
visiones y de los prisioneros -que tu-
vieran ea su poder; así-fueron líbe?-
j taops el alférez Ruiz Tapiador v-é l 
| soldado de Art i l ler ía Manuel :Sflye* 
1 r i o . •. • •'• 
Continuaron en eso convenio has* 
I ta el día 4 d Hpor;to. -que se lesracá? 
I bó la gasolina, por lo que ya rió po-
I dían sacLir agua y se veían privados 
de' arma que les había sostenido 
1 contra el enemigo. Entonces Arenza-
E N E R O 1 0 D E 1 9 : L A P r e c i o : c e n t a v o s 
DE EN H ARTISTA 
Con este título se ha publicado 
ca eu el que se da cuenta de un eo 
lemne homenaje celebrado en honor 
deTeeñor D. José Engenvo Complam, 
celebre artista gráfico de aquella ciu-
dad con motivo de sus bodas de pla-
ta con el noble arte que profesa E l 
señor Compiani go^a en la Argentina 
de una excelente reputacuón como 
artista decorativo y además es perso-
na de excelente trato. l*ien escritor. 
v orador. Sus amigos con tal ob]eto 
lo han obsequiado con un banquete 
^pléndido al que concurrió lo máa 
distinguido de Buenos Aires en las 
letras, en las artes, en la Industria 
y el comercio. 
E l libro, adornado con preciosas 
viñetas y fotograbados, lleva un pró-
logo de nuestro querido amigo co-
rresponsal del DIARIO D E L A MA-
RINA en aquella ciudad, don Manuel 
García Hernández; prólogo que te-
nemos el gusto de reproducir a con-
tinuación: 
P A L A B R A S DEL. PORTICO 
Quiere mi buena suerte ponerme 
trente a algo que me es muy queri-
do. Motivos para ello me sobran, a 
falta de otra cualidad que pueda ale-
gar en fianza de mi indiscreción*y 
s trevimiento. 
Los motivos redundan; pero sí 
ellos no son conocidos de todos los 
Que en este volumen, de una y otra 
forma, aportan esparcimiento espiri-
tual o buenas razones para rendir 
homenaje, he de retraerlos a estas 
cortas líneas, para que sirvan de es-
cudo a mi osadía o estimulo a este 
mi justiciero proemio. 
Los motivos que redudan son mu-
chos: el más fuerte es la hermandad 
espiritual con Compíanl. y esto me 
exime de solicitar todo perdón e in-
dulgencias: que nunca fué nada más 
grande entre los hombres que esa 
afinidad que viene del interior. 
Esos motivos obligan a sincerar-
me, a desnudar el alma, despojándo-
la de cuanto pueda quitarle natura-
lidad. 
Una noche un grupo de hombres 
se reúnen en un banquete y hacen 
anfitrión a otro hombre. Hecho en 
sí vulgar y vácuo. las más veces sin 
carácter ni conducta juBtificatíva. 
E n el caso presente, el hombre es 
José Eug. Compiani. ¿Por qué se le 
tributa el homenaje? ¿Es acaso un 
guerrero a quien agobia el lauro de 
la conquista? ¿Es acaso el escritor 
que ha condensado en unas páglnaa 
el alma de una época o la vastedad 
de una ciencia nueva? 
No. nada de eso. E s un hombre 
que durante veinticinco años ha tra-
bajado sin descanso. ¿Y eso. por 
ventura, le hace acreedor a una hon-
ra? ¿No hay muchos hombres que 
han duplicado ese tiempo, luchando 
denodadamente? 
Ya lo creo que los hay. A miles 
podemos contar a esos venerables 
obreros que han blanqueado su cabe-
za, en la ruda labor de medio siglo. . . 
Y sin embargo, el turbio torbellino 
los ha heciio pasar inadvertidos, co-
mo un montón de ceniza aventado 
por un h u r a c á n . . . L a fragua o el 
taller se tragó sus vidas anónimas, 
BUS vidas hechas para entregar al 
progreso el jirón de sus naturalezas 
sin rumbo, carne cansada, quemada 
en las hogueras de nuestra injusta 
c iv i l i zac ión . . . A esos obreros les fal-
tó ese otro aliento que emancipa al 
hombre de la svicia materia y le da 
nombre, fortuna y sosiego: a quellos 
pobres acémilas a cuyas espaldas se 
engancharon las garras de la Igno-
rancia, no les alcanzó otra dicha y 
otro nombre, tal vez, que la blan-
queada cruz de una mala tumba y la 
oración de algún humanamente cris-
tiano. . . 
Y eso hubiera ocurrido a Compia-
ni, si antes, no piensa en lo que dijo 
el sabio: "si no se puede elevar so-
bre sí mismo ¡cuán pobre cosa es el 
hombre!" Y él ha superado a su ma-
teria y ha triunfado, porque con un 
ojo miraba al taller litográfico y 
prestaba su músculo, y con otro con-
templaba el destello de la fertilidad 
estética y se iban sus ilusiones si-
guiendo las huellas de las cosas que 
se nos cuelan por el espíritu y las 
eentimos como reguero de luz per-
fumada. . . 
No sólo el músculo, que eso lo 
presta cualquiera, sino los conoci-
mientos adquiridos en las artes grá-
ficas, los cuales sin un absoluto pre-
dominio de la estética, son de una 
plasticidad inmóvil; no sólo la fuer-
za, que en sí es una disposición en 
bruto de la naturaleza, sino ese re-
flejo interior que transforma en ar 
monía el mismo giro inconsciente de 
la fuerza: todo eso dió Compiani a 
ras artes gráficas y las ha emanci-
pado de la tutela que Europa discer-
nía, entre huraña y descreída, des-
de su sitial de todopoderosa. Hoy el 
trato puede ser de igual a igual, y 
eso, que colma más de un anhelo, es 
motivo de júbilo para todos los que 
de alguna forma se interesan por la 
liberación artística de este país. 
E l entusiasmo que Compiani - le 
ha rendido en tal sentido, es lo que 
ha hecho que un grupo de amigos y 
admiradores se hayan reunido en una 
lia obra de un hombre. 
25 afios de actividad. 
mesa para testimoniarle justicia por 
lo hecho, y reconocimiento a su pro-
verbial caballerosidad e hidalguía: 
allí levantó oon palabra ágil, deli-
cadeza suma, el entusiasmo, el ora-
dor; allí llegó también el obrero a 
justificar la carrera del que fué com-
pañero; no faltó tampoco la poesía, 
que siempre es regalo del oído el 
ritmo, que más bien fuera ella copa 
con néctar que palabras con alien-
tos sentimentales; y por sobre esa 
triunfadora alegría, había de latir 
en aras del triunfo el corazón de una 
mujer: más alto que el mismo ho-, 
menaje (el amor, ya sabéis que el 
amor es venero de oro) se elevaban 
las preces muy hondas de quien con 
Compiani comparte esa sensación de 
los idealismos. 
No fuera empresa de tíaballero el 
hablar de aquél, sin cantar la biza-
rría del escudero; no fuera digno de 
quien a la pluma pide siempre ve-
nia, si desconociera la hidalguía, do-
nosura y arranque del que por bien 
téngase por compañera de un hom-
bre que saborea el triunfo; bien sa-
béis cuanto puede en la vida del 
hombre el consejo dúctil, la gracia 
inquieta y el ensueño alegre, en sus 
decisiones, en sus empresas, en sus 
luchas. 
Miremos, al saber el triúnfo de 
un hombre, hacia el hogar. Nada 
comparable a él; allí ha de bullir 
la alegría de la esposa que conforta 
y allí ha de cantar canciones de sen-
cillez un corazón enamorado. . . 
Y ese es el mejor premio., la me-
jor palma después de la victoria. 
Allí se consagra Compiani, allí ha 
escrito sus mejores páginas, satura-
do el ambiente de perfumes, como 
si perennemente aspirara una de 
esas sustancias orientales que se que-
man dentro del narguile; allí vive 
su vida de nabab, entre una opulen-
cia envidiable, rodeado de fina or-
febrería, en un ámbiente miliunoches 
co; allí solázase én una paz solarie-
ga, las más veces inclinado, sobre los 
portentos de la estética, recorriendo 
con su espíritu selecto los campos de 
gules y sinople de la heráldica, allí 
suelé pasar horas elevadas, llenán-
dose la cabeza de esta dorada locu-
ra del buen decir; allí suele poner 
el alma al contacto de quimeras azu-
les, como un nuevo Palmerín de In-
glaterra o Amadfe de Gaula; allí 
suele pensar en los otros y tenderles 
sa mano caritativa. 
Y para teminar con estos perge-
ños mal concebidos y peor dichos— 
que en esto de escribir cada uno es 
dueño de zaherir o zarandear el ro-
mance cervantino — diremos que 
quien como Compiani se asoma a dos 
ventanas: una la del taller y la otra 
la del espíritu, es un hombre con dos 
vidas que mientras la una se asoma 
al mundo, la otra se dirige al c 
oleiquerlendo hacer un haz de estre-
llas para tachonar la minúscula al-
coba en donde se vive una paz inal-
terable. 
Manuel García Hernández. 
Buenos Aires, julio de 1922. 
Nos congratulamos de tan fausto 
suceso en "honor del señor Compiani. 
U l t i m a H o r a 
Señor Benigno Vardó. 
Habana. 
Haga llegar mi más calurosa y 
efusiva felicitación a los presiden-
tes y demás miembros de los 
cuarenta comités constituidos por 
el acierto, sensatez y cordura de-
mostrados el día de las eleccio-
nes. 
Haga saber también por este 
medio a los setenta apoderados 
de nuestra candidatura, que care-
cen de fundamento cuantas noti-
cias, cálculos o promesas se ha-
gan con respecto a nombramientos 
de Presidentes y demás cargos con 
que se ha de constituir la mesa 
de la Asamblea y Comisión Eje-
cutiva, pues ni el Directoüo ni el 
Partido ha tratado nada so-
bre el particular y que co-
mo siempre esos nombramientos 
se harán en votación secreta, dán-
dole facilidades a los apoderados 
para elegir el candidato de su sim-
patía siempre que aquel acepte el 
cargo con que quieran honrarle. 
Te abraza tu amigo. 
Regla 9, 1, 923. 
1284 
M é n d e z Neira. 
10 e. t. 
R A D I O S O C I A L 
LOS PREVOIPIOS I-UNDAMEÍNTA L E S D E L RADIO 
Por B . A. WTJKM 
al sistema alámbrico. Cada cual 
tendrá su campo de utilidad sepa-
rado, y le sistema alámbrico gozará 
siempre de la preferencia en las re-
laciones sociales y de negocios entre 
loa individuos. Para la distribución 
de la música y la información por 
todos los ámbitos del mundo, sin 
embargo, ese nuevo negocio tan 
fascinador que se llama radio-telé-
fono tiene un alcance cada vez ma-
yor y más práctico que es suyo pro-
pio. 
Ahora es posible, por medio de 
la radio telefonía, comunicarse des-
de un lugar fijo con los objetos en 
movimiento con otro. Esto nos lleva 
a la otra esfera de las posibilida-
des para comunicaciones .de carác-
ter práctico con barcos, trenes y au-
tomóviles. E l radio teléfono prome-
te también hacer desaparecer los 
terrores del aislamiento en las eẑ . 
pediciones, de mane^p que no vol-
• verá a ser nececarlo que un explo-
' rador permanezca enteramente fue-
¡ rá de contacto con sus compañeros 
durante años, como con tanta fre-
I cuencía ha sucedido en la romántí-
' ca historia de los fundadores de 
I pueblos y ciudades, 
j E l teléfono alámbrico y el teléfo-
• no inalámbricó no son enemigos ni 
¡ competidores. Son socios que tra-
j bajan para la extensión y el mejo-
ramiento de las comunlcaclonee, al 
través del mundo civilizado estre-
chando cada vez más los vínculos 
que unen a los hombres, a las na-
ciones y a los continentes, para be-
neficio y provecho incalculable de 
la familia humana. 
NI EN SERIO NI EN 
SUECOS D E ORO. 
UN CASO NOTABLE 
Habana, abril lo. de 1921 
íVr. P. Zendeja?. 
Propietario del E S P E C I F I C O 
2 E N D E J A S . 
Muy señor mío: 
Con verdadero placer tengo el gus-
to de dirigirle la presente para ma-
nireatarle q,ue hace más de cuatro' 
años me enfermé de la sangre por 
contagio, sin que durante todo este! 
tiempo haya logrado hallar remedio 
a mi mal, a pesar de haberme apli-
cado todas las inyecciones conocidas 
y haber realizado dos viajes a Espa-
ña y tomar las aguas de Archena. 
.Ai fines de diciembre l legué de Es-
paña y tuve que ingresar en la Quin-
ta a consecuencia de las úlceras 
agrietadas que me salieron en lasj 
manos y los pies, produciéndome do-
lores muy vivos, sobre todo en las| 
manos, de las que apenas podía ser-
virme. E n este estado, un amigo al 
aue estoy muy agradecido, me reco-
mendó su famoso E S P E C I F I C O , que 
tomé más por complacerlo que por 
convicción; hará un mes y medio que 
ostoy tomando las cucharadas de esa 
nunca bastante ponderado E S P E C I -
FICO Z E N D E J A S y el resultado ob 
tenido no puede, en verdad, ser más 
brillante. Tengo las manos y ples| 
completamente cerrados, sin que ha-1 
ya quedado vestiglo de ninguna cía; 
se, de las llagas, además de que¡ 
paulatinamente me voy sintiendo re-
vivir, después de haberme sentido 
completamente agotado. 
E n vista de esto no puedo menos 
•que hacer constar por escrito mi 
gratitud para usted y su E S P E C I F T ' 
CO Z E N D E J A S , pudiendo usted ha-
cer de esta carta el uso que más le 
convenga. 
Manuel García Vázquez. 
C|c. Monte número 7, Habana. 
w 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la República y en su depósi-
to. Reina 91, Habana. (Registrado 
con el número 7 9 5, en la Secretaría 
de Sanidad). 
E l interés en el radio se ha de-
sarrollado tan rápidamente, de po-
cos meses a esta parte, en Cuba y 
Puerto Rico, lo mismo que empezó 
a extenderse el entusiasmo que des-
pertó en los Estados Unidos. 
Hay^ muchas personas en los dos 
países mencionados para quienes la 
palabra ""radio" solo tlpne una sig-
nificación vaga y misteriosa. En 
beneficio de estas personas escri-
bimos este artículo, en que procu-
raremos presentar en forma senci-
lla, los principios fundamentales de 
la ciencia. 
Tfcdo el mundo comprende que las 
señales del radio telegráfico o tele-
fónico, se trasmiten desde una es-
tación por medio de una máquina 
eléctrica que se denomina ''trasmi-
sor"; también que para percibir di-
chas señales es necesario tener al-
gún aparato afinador. Pero lo que 
sucede", y como sucede, es todavía 
un obscuro secreto para la mayoría 
de las personas. 
Trazando una sencilla analogía, 
permitidnos considerar la estación 
trasmisora en la posición de un ora-
dor público sobre una plataforma, 
rodeado de un gran número de 
oyentes. 
Las ondas del radio son enviadas 
desde la estación trasmisora exac-
tamente lo mismo que las ondas so-
noras, que se mueven en círculos 
concéntricos, desde la plataforma 
del orador, a medida que nabla. 
Tanto las ondas del radio como 
las sonoras viajan por el mismo me-
dio, a saber, el éter, que ocupa to-
do el espacio, en el >alre, en los 
líquidos y en los sólidos. 
L a claridad del éonido, la no-
tencia, la distancia entre los pun-
tos de "trasmisíóñ" y recepción, y 
la Interferencia de otros sonidos 
dentro del alcance del que escucha, 
todos estos son factores determina-
dos en la calidad de la recepción de 
la voz del orador o las señales del 
radio. 
De la misma manera que un ora-
dor de voz clara y potente puede 
ser oído mejor y desde más lejos 
que uño con voz débil y mala pro-
nunciación, así la distancia a la 
cual pueden ser recogidos los so-
nidos por el radio y entendidos, do-
pende primeramente de la poten-
cia y construcción del trasmlsor. Un 
hombre de malas facultades auditi-
vas, que no puede oir bien, enten-
derá con dificultad las palabras de 
un orador, por competente que este 
sea, e igualmente, la mayor parte 
del buen éxito en la recepción del 
radio depende de la calidad y cons-
trucción del aparato receptor, por 
muy potente que sea la estación 
trasmisora. 
Las ondas del radio, viajando en 
todas direcciones concéntricamente, 
hieren la antena de la estación re-
ceptora, dando origen a vibracio-
nes idénticas en carácter a las del 
punto trasmlsor que produjo las on-
das. Cuando la estación receptora 
ha sido puesta en el tono debido, 
los sonidos que se emiten en la es-
tación trasmisora son reproducidos. 
SI forma usted parte del audito-
rio que tiene delante el orador, y 
alguna persona cerca de usted em-
pezase a hablar en voz alta, o pro-
dujese cualquier otro ruido, le se-
ría difícil oír al orador. Cuando su-
cede lo mismo en el radio, ocurre 
lo que se llama "Interferencia." 
Los principios que entraña la 
radiotelefonía son los mismos quo 
los del teléfono que tiene usted 
sobre su mesa, con la excepción de 
que en un caso las ondas sonoras 
dan origen a impulsos eléctricos 
que viajan por el éter, muestra que 
en el caso del viejo y conocido ami-
go, el catidiano teléfono, estos im-
pulsos u ondas se trasmiten por con-
ducto de un alambre hasta la esta-
ción receptora. 
Hay, sin embargo, una improtan-
te diferencia entre los dos. Esta di-
ferencia es la que hay entré el men-
saje secreto y el de pública distri-
bución. E n la radio trasmisión no 
hay secreto ninguno porgue las 
ondas viajan con igual rapidez en 
todas direcciones por el éter, y cual-
quiera estación receptora propia-
mente construida puede sintonizar-
se de manera que produzca los so-
nidos de la estación trasmisora. 
E l radio teléfono ha llegado para 
quedarse permanentemente, pero no 
hay peligro de que suplante jamás 
PROGRAMA 
Que será trasmitido por la esta-
ción radiotelefónica P. W, X. de la 
Cuban Telephone Company, a las 8 
y 3Q p. m. del día 10 de Enero de 
1923: 
Primera Parte: 
1. Preludio de Rachmaninotf. 
Solo de piano por la Srta. 
Hilda Fortuny. 
2. "Carnaval de Venecia" (Va-
riaciones de Concierto), Benedict. 
Canto por la señorita "Pa-
quita" Elias, acompañada al 
Piano por el señor Roberto 
Netto. 
3. "Vucchella", F . P. TostI. 
Por el barítono señor Euge-
nio Méndez Capote y acom-
pañamiento de piano por el 
señor Netto. 
4. "Oampanella" (Bstudíoa ca-
racterísticos, Liszt. 
Solo de plano por la señorita 
Hilda Fortuny. 
5. "Amores y Amoríos", poesía, 
Hermanos Quintero. 
Por la actriz cubana señora 
Caridad Sala. 
6. "Nocturno" en re bemol ma-
yor, Chopin. 
Solo de Piano por la señori-
ta Hilda Fortuny, 
SEGUNDA P A R T E 
1. "Barcarola", Rachmaninoff. 
Por la señorita Hilda Fortu-
ny. 
2. "Barbero de Sevilla". (Una 
voce poco fa , Rossinl. 
Canto por la señorita Elias 
y plano por el señor Netto. 
3. "Cabecita Rubia", E . Delfín. 
Canto por el señor Méndez 
Capote y piano por el señor 
Netto. 
4. •"Marcha Turca", a las víc-
timas de Atenas, Beethoven Rublns-
téln. 
Solo de Piano por la señori-
ta Hilda Fortuny. 
5. "Encarguito", Monójogo. V i -
tal Aza. 
Por la señora Caridad Sala. 
6. Rapsodia No. 12, Llszt. 
Solo de piano por la señori-
ta Fortuny, 
G. de MONTALVO. 
Oye, Gorgonla, y no te vayas a 
caer de espaldas con la noticia que 
i voy a comunicarte. MI amigo To-
i loireo, que como ya sabes es el que 
i limpia la oficina de ese personojote 
'que maneja tantos menudos del Es-
íado, me ha dicho que los millones 
del empréstito están a la vista y que 
con ellos van a pagar a los ingleses 
cubiches todo lo que se les debe. 
Además van a terminar las obras 
de»! nuevo Instituto de Segunda en-
señanza, a mejorar el anfiteatro de 
d'sección de la Escuela de Medicina, 
a construir la gran escalinata de la 
Universidad, a componer todas las 
sceras ,y calles do la Habana y sus 
repartosXa dotar a la nación de 
magníficas carreteras, a mejorar el 
servicio de Córpeos, la Policía, a 
regalarles una gran casa con un ar-
tístico comedor a los- Rotarlos y un 
campamento que quite el hipo a esos 
marciales jovencltos que pertenecen 
a los Boy Scouts. También, au-
mentarán el número de máquinas 
oílciafes, bennoseaírán el Parque 
de Maceo y llenarán la ciudad de 
Jardines en los que puedan jugar y 
desarrollarse los baririgoncitos y res-
pirar más oxigeno los habitantes de 
osta hermosa capital. 
E s casi seguro que creen nuevos 
botelleros y entonces, lo que es yo 
nc me quedo sin botella. 
i 
i Si a esto agregramos el buen pre-
' cío que tiene el azúcar, la enorme 
' zafra q,ue se presenta y la gran 
p( j'spectiva que ofrece el tabaco, 
no hay duda de que vamos a tener 
¡ otra dánclta de millones, 
j Y que la tenemos, ¿quien lo du-
d<i? 
Figúrate Que con ese lío de las re-
paraciones ailemanas, Franclía, In-
glaterra y otros poderosos países 
van a acabar por darse una agarrada 
de padre y muy señor. . .suyo. 
! Turquía está en candela; nada, 
¡Gorgonla, ¡que ni los "Fascitis" lo-
grarán evitar el titingó que/se ave-
|0ina! 
Nuestros tutores , que como com-
1 ponedores de bateí» no tienen precio, 
se han hecho los suecos, sin que de-
! jen, como siempre, de estar entre 
| hattidores por aquello de que es me-
jjor ver los toros desde la barrera 
¡ que en el redondel y estar en dispo-
| sh.ión de prestar su valiosa ayuda 
cuando sea oportuno. 
Conque ya ves si la noticia 
ra atocinarse de gusto y " I 
una rumba. ' r ^% 
- ¡ S í sí! Tú y Tolonieo d e ^ 
tar en había o muy cerca 4 
zorra. 
Eso de acabar las obras del i 
.tuto, de mejorar 1?, Sala de ¿ ¿ 2 ^ 
Irle la Escuela de Medicina a ^ 
jmosear el Parque de Maceo'y 
j oirás lindezas tan necesarias 
| vamos, hombre, eso se l0 c u ^ " -
al bodeguero de la esquina na 
.nos siga fiando con buena voi^ ^ 
jo se lo escribes ai Gran Turco.^ 
q'jC yo no estoy creyendo ' 
herías de chino. 
Cuando vengan los m i l i ^ 
empleados cobrarán lo que se ; 
bt; algunos contratistas vol^ri^ 
ponerse las botas; se alegrarán1 • 
HUSOS, el 1 por 100 continuará ^ 
brandóse y lo mi?mo el cuatro 
ni máquinas, ni carreteras m < ' . 
. - , , m jai* 
nes, ni aceras, ni botellas, ni a : 
zas, ni nada. . . .todo seguirá 
y casi, casi estoy por decirte que ¡ 
mejor porque así, poco a poco 
iremos jaciendo, como dicen lo-
taños, a la realidad de la situación 
olvidaremos nuestro despilfarré 
modo de ser y viviremos mejor, y OA 
, bre todo dentro de la realidad de 
j vicia, sin ambiciones ni millonesc 
sueños y cada quisque ajustándose 
los medios de que disponga para í 
vir. 
I —¡Mujer , te h¿s vuelto filoso-
Cuando me hiciste vender, la Colí 
¡ me para comprar un auto y viví 
^omo unos potentados, no pensaba 
'• así. 
i — E n efecto; mas como por 
sueños de oro ya no tenemos ni 
to, ni Colonia, ni lujos de nla^l 
clase, aprendí la, lección y sólo piej, 
1 so en que volvamos e disfrutar 
la vida honestamente mediante el 
trabajo honrado. 
1 ¡Ojalá los muchos soñadores QB» 
'aún están llenos de ilusiones pen» 
ran como yo! 
—Nad-a, nada. Gorgonla, q> 3:, 
haf< convencido. 
Va no deseo que nadie se rompa 
la crisma por esos mundos ni qm 
vuelvan las danzas a Clarearnos. 
Dr. Abelardo 11. ECHEVARRIA 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
( P o r J A C 0 B S S 0 N ) 
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U N J U E Z D E L O S 
| Q U E N O A B U N D A N 
^ Acuerdo de la Junta Central Elec-
toral, que honra al Dr. Navarrete 
Con el mayor gusto damos publi-
cidad para satisfacción del interesa-
j do y para vergüenza de los funclona-
, ríos que pudiendo y debiendo hacer 
I lo mismo para merecer igual galar-
dón no han sabido o no han querido 
ganarlo— el escrito que nos envía 
' nuestro Corresponsal en Santiago de 
Cuba y que ha sido dirigido por la 
Junta Provincial Electoral de Orien-
te al juez de Guantánamo. trasla-
dándole un acuerdo, para él muy 
honroso, de la Junta Central. 
Dice así: 
Santiago de Cuba diciembre 30 de 
1922. 
Dr. Juan Manuel Navarrete. 
Juez de Instrucción. 
Guantánamo. 
Señor: 
E n cumplimiento de lo acordado 
por esta Junta Provincial Electoral, 
en sesión celebrada el dia veinte y sie-
te del corriente, se adoptó entre 
otros, el siguiente acuerdo. 
"De comunicación de la Junta Cen-
tral Electoral, de fecha veinte y dos 
del corriente, en la que se transcribe 
un acuerdo adoptado por dicho Cen-
tro Superior, en sesión celebrada en 
la mima fecha, por el que se trasla-
da al Tribunal Supremo de Justicia, 
los documentos certificados en los 
que se felicita al Dr. Sr. Juan Ma-
nuel Navarrete, en su carácter de 
Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de San Luis, por el acierto 
e Imparcialidad desplegados en el 
ejercicio de su cargo, y el cual tras-
lado al Tribunal Supremo, fué Inte-
resado por esta Junta Provincial 
Electoral. L a Junta se da por entera-
da y acuerda que se traslade al in-
teresado el presente acuerdo, y la 
comunicación de la Junta Central 
Electoral. E l texto de la misma es el 
siguiente: 
"Junta Central Electoral. Secreta-
ría;—Habana, diciembre 22 de 1922, 
' Señor Presidente de la Junta Pro-
(vincial Electoral. Oriente. Señor: — 
j Esta Junta Central Electoral, en se-
sión celebrada hoy, tomó entre otros, 
el siguiente acuerdo.: 
"Se dá cuenta con una comunica-
ción de la Junta Provincial Electo-
ral de Oriente remitiendo en cum-
plimiento de lo acordado en sesión 
del 17 del pasado mes de noviembre, 
cepia certificada de varios documen-
tos presentados a esa Junta, en los 
cuales se felicita al Dr. Juan Manuel 
Navarrete en su carácter de Presi-
dente de la Junta Municipal Electo-
ral de San Luis de Oriente, por el 
acierto e imparcialidad desplegados 
en el ejercicio de su cargo, por si es-
ta Junta tiene a bien dar traslado de 
dichos testimonios al Tribunal Su-
premo de Justicia a los efectos pro-
cedentes; habiéndose acordado tras-
ladar al Sr. Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia la certificación 
que se acompaña. Lo que tengo e 
honor de comunicar a Vd. para su 
conocimiento.— (f) Dr. Narciso Di 
valos. Secretario". 
Lo que me complazco en trasladil 
a Vd. en cumplimiento de "lo acorda' 
do. Ruégole acuse recibo. 
De Vd. atentamente, % 
José FAIXiO. 
HACE FELICES 
E l empleo del Bombín Purgants díi 
Dr. Martí, para purgar a los niños, 
fomenta la felicidad, porque evita do.', 
lores mortificantes y llantos. Todâ s !«; 
madres saben el trabajo que cuesta-l)ur', 
erar a su hijo. Pues bien, usando Bomr 
bón Purgante del doctor Martí, 'puríaf-, 
los es alegrarlos. Toman la purga eo? 
deleite y piden más. Se vende en toSs\ 
las boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. . Á . ,i 
Alt 4 HH 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y módico, 
lo presta esta C a s a con 
t ía de joyas ' 
R c a H u m o s a caa lqa le r precio o 
{ ¡ r a n s a r í t ó o de finísima JayaB 
C a s a da P r é s t a m o s 
L a S c g o n í l a M u 
B c r a m . * , a l l ado de U Botlü 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
A b e l a r d o ^ TODS 
Teléfono M-3 955.—Cuba No. 8»| 
Máquinas de Sumar, (Jalc"l8plg; 
Escrjbir, Alquileres, Ventas •* j 
zos. l • . « To* Gran taller de reparaciom-s-
dos lob trabajos son Saran;;!sVr 
Le presto una máquina mienw» 
paro la de usted. „ .„ Dlt ind. i0-
"LA HACIE 
' ,,inl iH1* 
L a principal revista mensua* , 
trada dedicada a la Agric.f ^e-A 
cría de ganados; lectura útil y 
na para hombres ilustrados. ^ 
Suscripción anual $3.00. ^ 
Pídase una muestra en . ¿ j f á 
"Roma" de Pedro Carbón' 6DVia-
5 4 esquina a Habana y se e ^ 
rá al recibo de 10 centavos en 
de correos. ^ 
C 320 
